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1994 NAJA OUTDOOR CHAMP 
Decathlon 
Records · NAIA Men : NO MARK 
Stadiun : NO MARK 
NAIA Women : NO MARK 




EVENT # 62 
-·-····---·--·----------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ···--·------------------·--···--·-· 
ENTRANT I AFFILIATION TOTAL 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m R 
Alper Kasapoglu # 464 (7596) 11.04 






Wayland Baptist TX 
John Smith 




Pacific Lutheran WA 
# 18 (7309) 11.41 
( 771> 
# 19 (7267) 11.04 
( 852) 
# 218 (7210) 11.11 
( 836) 
# 274 (6765) 11.70 
( 711) 
# 184 {6719) 11.50 
( 753) 
















Dustin Abel # 447 (6348) 11.71 6.56 
Southern Oregon State ( 709) ( 711} 
Kevin Wright 
Whitworth WA 
# 165 (6220) 11.86 6.02 
( 679) ( 591) 
Monti Brown 
Doane NE 
# 95 {6159) 11.97 5.97 
( 657) ( 580) 
Joey~reen # 420 (6140) 12.12 
Tarleton State TX C 628) 
John Heckenlively # 103 (6129) 12.10 
Doane NE ( 631) 
Antonie Scholtz #.434 (6105) 11.87 
Simon Fraser BC { 677) 
B.J. Wilson # 499 (5976) 11.30 
Central Washington ( 795) 
Scott Kinnaman 
Eastern Oregon State 
Laurier Primeau 
Simon Fraser BC 
# 227 (4619) 11.45 
( 763) 








































































































14.82 40.90 4.49 47.98 4:37.31 
( 871) ( 683) ( 757) ( 559) ( 697) 
15.62 37.60 
( 776) ( 616) 
16.09 37.08 























































33.80 4.09 46.24 4:58.86 
( 540) ( 642) ( 533) ( 566) 
16.72 37.62 
( 654> ( 616) 
16.88 39.32 





















3.44 54.84 5:07.79 
( 467) ( 661) ( 516) 
3.79 44.40 4:45.47 

























1994 NAIA OUTDOOR CHAMP Azusa, California May 26 
Javelin Division: MEN EVENT # 22 
Records • NAIA Men 75.20 (246·09.0) Rick Simoncic Pittsburg State 1986 
Stadiun 76.36 (250·06.0) Mike Barnett AlA 1988 
NAIA Women : NO MARK (NO MARK) 
Stadiun : NO MARK (NO MARK) 
····--············· Clerk of the Course (C) 1991 Tournament Specialists ······-·-··········· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
531 Nery Kennedy Sp Point Lema Nazarene CA 62.80 206·00.0 
118 Travis Olson Fr Linfield OR 2 60.46 198·04.0 
479 Craig Gries Fr Western Oregon State 3 60.14 197-04.0 
543 Shane Koranda Sr Ottawa KS 4 59.58 195-06.0 
512 Harley North Sr Eastern Oregon State 5 59.40 194-10.0 
539 Scott Baker sr Wi llamette OR 6 58.72 192-08.0 
16 Ralph Lycklama Jr Azusa Pacific 7 58.56 192·01.0 
286 Casey Pearce Fr Howard Payne TX 8 57.88 189·11.0 
392 Brian Van Veley Fr Pacific Lutheran WA 9 57.74 189·05.0 
515 Chase Cooper Fr Jamestown SD 10 57.14 187·06.0 
123 Mark Marsh Sp Midwestern State TX 11 56.94 186-10.0 
588 Derek Stout sr Southwestern KS 12 56.70 186-00.0 
584 Jeff Kiser Sp Southwestern KS 13 56.32 184·09.0 
50 Aaron Felty Sr Marian IN 14 54.72 179·06.0 
381 Dan Carlson Fr Pacific Lutheran WA 15 54.70 179-05.0 
473 Mark Wechter Sr Western Oregon State 16 54.58 179·01.0 
268 Josh Honeyman Sp Dickinson.State NO 17 52.76 173·01.0 
122 Kenny Johnson Sr Midwestern State TX 18 51.52 169·00.0 
88 Joe Cunningham Sp Cedarville OH 19 48.44 158-11.0 
168 Rodney Jett Sr Missouri Valley 20 44.84 147·01.0 
1994 NAIA OOTDOOR CHAMP Azusa, California May 26 
Discus Division: MEN EVENT # 20 
Records - NAIA Men : 64.10 (210-04.0) Ade Oluk:oju Azusa Pacific 1990 
Stadiun : 62.68 (205-08.0) Ade Oluk:oju Azusa Pacific 1990 
NAIA Women : NO MARK (NO MARK) 
Stadiun : NO MARK (NO MARK) 
------------~------ Clerk: of the Course (C) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAJitE GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
157 carl Brown Jr Siena Heights MI 1 50.56 165·10.0 
212 Jon Byrd Jr Wayland Baptist TX 2 49.80 163-05.0 
6 Rene Bustamante Jr Azusa Pacific 3 49.00 160-09.0 
128 Heath Doctorman Jr Oklahoma Baptist 4 48.38 158"'09.0 
446 Elliott Osborn Jr Southern Oregon State 5 48.04 157-07.0 
38 James Whitey Fr Florida Memorial 6 47.92 157-03.0 
403 Wayman Watson Sr Park: MO 7 47.40 155-06 .• 0 
480 Eric Chirgwin Fr westmont CA 8 46.48 152-06.0 
347 Jason StansbUry Sr MidAmerica Nazarene KS 9 46.26 151-09.0 
474 Jeff Wood Sr Western Oregon State 10 46.14 151-04.0 
10 Jon Davi.s Fr Azusa Pacific 11 45.82 150-04.0 
98 Dan Davies Sr Doane NE 12 45.60 149-07.0 
491 Brae Wilson Jr .Whitworth WA 13 44.78 146-1LO 
173 Moses Regular Jr Missouri Valley 13 44.78 146-11.0 
180 Tony Newnan Sp Taylor IN 15 44.30 145-04.0 
94 Jeff Aughe Sr Doane NE 16 43.90 144-00.0 
164 Jeff Korpon Jr Wheeling Jesuit WV 17 43.38 142-04.0 
385 Albert Jackson Jr Pacific Lutheran WA 18 43.32 142-01.0 
525 Dave Guthmiller sr Northern State so 19 43.20 141-09.0 
492 Remington DeGarmo Fr Bethany KS 20 43.18 141-08.0 
388 Jon Rubey Sr Pacific. Lutheran WA 21 42.90 140-09.0 
269 Jason Long Fr Dickinson State ND 22 42.70 140-01.0 
205 Jason Yates Jr Berea KY 23 42.64 139-11.0 
469 Ryan Parshall sr Western Oregon State 23 42.64 139-11.0 
439 Leo Romano Sp Simon Fraser BC 25 39.64 130-01.0 
172 Texan Moultan Sp Missouri Valley 26 37.12 121-09.0 




Records • NAIA Men : 16.32 (53·06.5) Cary Tyler 
Stadium : 16.72 (54·10.25> Robert Cannon 
NAIA Women : NO MARK (NO MARK) 
Stadh.m : NO MARK (NO MARK) 
May 26 





·-------·---------· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ······-----········· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL RESULTS 
15 Hong Li 
466 Jim McCann 
132 Darren Reid 
2 Ben Beal 
244 XiaojU"' Zhang 
39 Tracey Henry 
170 David Collymore 
41 LaChars Coleman 
17 Charles Johns 
224 Kevin Wardlaw 
251 Joel Thornton 
348 Mike Stephens 
221 Daquane Finley 
241 Latef Roberts 
283 Tquan Moore 

























Olivet Nazarene IL 
Baker KS 
MidAmerica Nazarene KS 





Records • NAIA Men : 70.46 (231·02.0) Per Karlsson 
Stadium : 70.14 (230·01.0> Mike Maynard 
NAIA Women : NO MARK (NO MARK) 
















16.10 w: +1.20 52·10.0 
15.71 w: +2.30 51·06.5 
15.27 w: +1.20 50·01.25 
15.15 w: +1.20 49·08.5 
15.06 w: +3.50 49-05.0 
14.80 w: +2.20 48·06.75 
14.77 w: +2.60 48·05.5 
14.72 w: +3.10 . 48·03.5 
14.49 w: +2.60 
14.45 w: +3.00 
14.40 w: +3.20 
14.39 w: +5.10 
14.37 w: +3. 10 
14.19 w: +3.70 
14.09 w: +4.00 
May 26 








Point Lome Naz. 1992 
AlA 1987 
················-·· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists·····-------------·· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
534 Hugo Scevola 
469 Ryan Parshall 
535 Magnus Strandqvist 
470 Jeff Pond 
471 James Van Orden 
462 Steve Gehley 
387 Erik Probstfield 
6 Rene Bustamante 
476 James Young 
494 Don Herren 
559 Ryan Simicich 
329 Chad Higgins 
21 Ryan Root 
394 Jon Roberts 
212 Jon Byrd 
560 Kent Stoddard 
472 Les Wallace 
180 Tony Newman 
482 Brent Co.rnelius 
171 Kevin Martin 
390 Jason Thiel 
Fr Point Lome Nazarene CA 
Sr Western Oregon State 
Sp Point Lome Nazarene CA 
Sr Western Oregon State 
Jr Western Oregon State 
Sr Western Oregon State 
Sr Pacific lutheran WA 
Jr Azusa Pacific 
Jr Western Oregon State 
Sr Bethany KS 
Sr Western Washington 
Sp Malone OH 
Sp Azusa Pacific 
Sp Pacific Lutheran WA 
Jr Wayland Baptist TX 
Jr Western Washington 
Sr Western Oregon State 
Sp Taylor IN 
Jr Westmont CA 
Sr Missouri Valley 



































































Records • NAtA Men : 8.09 <26·06.5) Joshua Owusu 
Stadium : 7.92 (26·00.0) Hui Jang Nai 
NAIA Women : HO MARK (NO MARK) 
Stadium : NO MARK (NO MARK) 
May 26 
EVENT# 17 
Angelo State 1974 
So Cal Cheetehs 1993 
·--~---············ Cte~k of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ~-··········~······· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
19 Tage Peterson Fr Azusa Pacific 1 7.62 w: +2.50 25·00.0 
15 Hong l..i Sp AZ:usa Pacific 2 7.55 w: +2.80 24·09.25 
174 Asparuh Ivanov Fr Missouri Valley 3 7.38 w: +1.50 24·02.5 
232 And~e' Eley Sp Findlay OH 4 7.35 w: +4.30 24·01~5 
382 Dan Colleran Sr Pacific Luthe~an WA 5 7.32 w: +1.90 24•00.25 
259 Travis Thorn Jr Black Hills State SD 6 7.22w: +1.80 23·08.25 
132 Darren Reid Sp Oklahoma Baptist 7 7.18 w: +1~70 23·06.75 
200 Joseph Applewhite Jr Aquinas MI 8 7.17 w: +3.40 23·06.25 
413 B~occte~ WH l iams J~ P~ai~ie View A&M TX 9 7.16 w: +2 •. 10 23-06~() 
39 Tracey Henry s~ High Point NC 10 7.15 w: +3.40 23·05.5 
96 Jeremy Buckner Jr Doane NE 11 6. 95 w: +1.60 22·09.75 
572 Jerry Smith Sp Rfo Grande OH 12 6.93 w: +1.60 22·09.0 
270 Channen .Lowman s~ Dickinson State NO 12 6.93 w: +4.20 22·09.0 
43 Anthony QuiM Sr Iowa Wesleyan 14 6. 79 w: +2~30 22"03.5 
135 Ja~rod Gaither Sp Ouachita Baptist AR 15 6.69 w: +1.30 21·11.5 
25 Robert Hines Sp Benedict SC 16 6.58 w: +1.50 21~07.25 
152 Mike Walker Sp Oklahoma Christian 16 6.64 w: +2.80 21·09.5 
541 LeRoy Thornton Jr u~bana 17 6~62w: +2~10 21·08.75 
251 Joel Thornton Jr Baker KS 18 6.58w: +1.50 21·07.25 
466 Jim McCam Sr Weste~n Oregon State 20 5.22 w: +2.00 17·01.5 
242 Jason Shafer Sr Findlay OH FOOLED OOT NO MARK 
1994 NAJA OUTDOOR CHAMP Azusa, California May 26 
Shot Put Division: MEN EVENT ## 19 
Records • NAJA Men 19.23 (63·01.25) Frank Gross Adams State 1978 
Stadium ! 19.94 (65·05.0) Ron Baelces New.York At 1990 
NAJA Women : NO. MARK (NO MAR~) 
Stadium : NO MARK (NO MARK) 
···---~--------·--· Clerk of the Course (C) 1991 Tournament Specialists ······---------------
ENTRANT #. NAME GR AfFILIATION PLACE MARK 
-------------------------------------------·--------------~--------------~~-------------------------
FINAL RESULTS 
6 Rene Bustamante Jr Azusa Pacific 1 17.53 57·06.25 
128 HeathDoctorman Jr Oklahoma. Baptist 2 17.33 56;.10.25 
157 Carl Brown Jr Siena Heights Ml 3 16.73 54·10.75 
555 scott Easley Sp Western Washington 4 16.69 54·09.25 
347 Jason Stansl:x.Jry Sr MidAmerica Nazarene KS 5 16.52 54-02.5 
35 Lucian. scott Sp central State OH 6 16:29 53;.05.5 
172 Texan Moultan Sp Missouri Valley 7 15.92 52·02.75 
442 Travis Dumke Fr Sioux Fat ts so 8 15.87 52~01.0 
404 Oedric. Clark Fr Prairie View A&M TX 9 15.86 52·00.5 
94 Jeff Aughe Sr Doane HE 10 15.77 51'·09.0 
175 Josh Hagedorn Sp Missouri Valley 11 15.68 51·05.5 
269 Jason Long Fr Dickinson State NO 12 15.37. 50-05.25 
525 Dave Guthmiller Sr Northern State SO 13 15.27 50·01.25 
280 Randall Olds s~ Glenville State WV 14 15.24 50·00.0 
454 Vince Habeck F~ Southern Oregon State 15 15.05 49·04.5 
587 Howard Spencer Jr Southwestern KS 16 14.94 49-00.25 
406 Kevin Garner Sp Prairie View A&M TX 17 14.57 47•09.75 
98 Dan Davies Sr Doane NE 18 14.40 47·03.0 




Records · NAIA Men : 2.20 <7-02.5) James Hawkins 
Stadium : 2.26 (7·05.0) Lee Balkin/Rick Moji 
NAIA Women : NO MARK (NO MARK) 
Stadium : NO MARK (NO MARK) 
May 26 
EVENT # 15 
Tarleton State 1983 
Stars&Stripes 87/92 
------------------· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists--------------····--
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
-----------~----------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
511 Thad Hathaway Sp Eastern Oregon State 
195 Jim McHugh Sr Hillsdale MI 
119 Scott Radetich Sp Linfield OR 
250 Nathan OUrada Jr Baker KS 
132 Darren Reid Sp Oklahoma Baptist 
2 Ben Beat Sr Azusa Pacific 
546 William Bowling Sr Southern California 
207 Justin Marion Sp Northwest Nazarene 10 
389 Daniel Seydel Jr Pacific Lutheran WA 
582 Chad Hamlin Sp Southwestern KS 
382 Dan Colleran Sr Pacific Lutheran WA 
56 Mitch OVerby Fr Mary NO 
80 Chad Drehle Jr Hastings HE 
19 Tage Peterson Fr Azusa Pacific 
270 Channon l0W118n Sr Dickinson State NO 
103 John Heckenlively Sp Doane NE 
170 David Collymore 
135 Jarrod Gaither 





Ouachita Baptist AR 
Azusa, California 
Division: MEN 
Records · NAIA Men : 5.56 (18·02.75) Billy Olson 
Stadium : 5.70 (18·08.25) Anthony Curran 
NAIA Women : NO MARK (NO MARIC) 



















































EVENT # 16 
NO MARK 
Abilene Chris'n 1982 
Stars & Stripes 1991 
······--·······---- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ----·-·············· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
176 Roman Botcharnikov Sp Missouri Valley 1 5.32 17-05.5 
113 Curt Heywood Sr Linfield OR 2 5.17 16·11.5 
24 Luke Walker Sr Azusa Pacific 3 5.17 16-11.5 
330 Rich Hlaudy Sr Malone OK 4 5.02 16-05.5 
8 Tim Cockrell Jr Azusa Pacific 5 5.02 16·05.5 
88 Joe Cunningham Sp Cedarville OH 6 4.87 15·11.75 
53 Geof Ferguson Jr Mary NO 7 4.72 15-05.75 
522 Chad Stadler Fr Jamestown so 7 4.72 15·05.75 
192 Jim Coleman Jr Hillsdale MI 9 4.72 15-05.75 
248 David Lucas Jr Baker KS 10 4.57 15-00.0 
140 Eric Fifield Jr Puget Sound WA 10 4.57 15·00.0 
124 Greg Carter Sr Oklahoma Baptist 12 4.57 15·00.0 
257 Jason Rice Fr Biola CA 12 4.57 15·00.0 
326 Clay Calkins Jr Malone OH NO HEIGHT NO MARK 
274 John smith Sp George Fox OR NO HEIGHT NO MARK 
54 Blaine Meyer Sr Mary ND NO HEIGHT NO MARK 
331 Kris Jenkins Fr Malone OH NO HEIGHT NO MARK 
536 Allen Heinly Jr Wi llamette OR SCRATCHED NO MARK 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
4x400-Meter Relay 
Records · NAIA Men : 3:05.40 
Stadi1.111 : 3:05.42 
NAIA WOmen : NO MARK 
Stadium : NO MARK 
Azusa, California 
Division:. MEN 
Mississippi Valley State 




EVENT # 14 
---··-············· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAl RESULTS 
37 /33,29,27,31 Central State OH 1 3:08.34 
Howard Rhoden - Wayne lawrence • Sayon Cooper - Hugh Powell 
414 /411,407,405,409 Prairie View A&M TX 2 3:08.70 
Donald Mangum - Maurice Garrett • Kirk Douglas • Carlos Hayward 
134 /130,133,127,131 Oklahoma Baptist 3 3:09.69 
Larry Mcfarlin • Ray Strauss -Dudley Dawkins • Alick Musukl.IIIB 
108 /104,96,99,97 Doane NE 4 3:09.82 
Eric Kincade • Jeremy Buckner - Brian Elliott • David Sudler 
245 /242,235,243,239 Findlay OH 5 3:11.99 
Jason Shafer - Walter Jackson - Terry Turner - WHliam Matthews 
440 Simon Fraser BC 6 3:12.89 
Jesper Skoglund • ~omeo Cuter · Laurier Primeau • Mark Hayte 
199 /184,198,568,186 HillsdaleMI 7 3:12.97 
oeshawn Meadows - Chuck Walker - Micah Porter • Joe Martines 
506 Central Washington 8 3:13.50 
Goreal Hudson • Chad Klassen • Loren Meyers • Jay Spears 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
4x400-Meter Relay 
Records - NAIA Men : 3:05.40 
Stadium : 3:05.42 
NAIA Women : NO MARK 
Stadium : NO MARK 
Azusa, California 
Division: MEN 
Mississippi Valley State 




EVENT # 14 
------------------- Clerk of the Course Cc) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------PRELIM RESULTS SECTION # 1 
37 /29,31,32,33 Central State OH 3:12.91 
Wayne lawrence • Hugh Powell - Anthony Pryce - Howard Rhoden 
----------------------------------------------------------------------
426 /422,419,421,425 Tarleton State TX 2 3:16.41 
Philip Martin- Kirk Garner- Chad Jones- Spivey Thomas 
----------------------------------------------------------------------
199 /198,184,568,186 Hillsdale MI 3 3:16.60 
Chuck Walker - DeShawn Meadows - Micah Porter - Joe Martines 
564 /563,562,558,553 Western washington 4 3:17.81 
Paul Delaney - Jason Young - Oscar Myre IV - Joshua Coleson 
267 /263,265,264,266 Dakota State SD SCRATCHED 
Brent Dowling - Jason Smidt - Chad lausen • Tard Smith 
----------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
245 /242,235,243,239 Findlay OH 3:12.42 
Jason Shafer • Walter Jackson • Terry Turner • William Matthews 
-----------------------------------------------·--·-------------------
414 /408,407,405,409 Prairie View A&M TX 2 3:12.52 
Chris Gatlin ·Maurice Garrett • Kirk Douglas - Carlos Hayward 
506 /498,495,497,496 Central washington 3 3:13.77 
Goreal Hudson • Chad Kla.ssen - Loren Meyers • Jay Spears 
----------------------------------------------------------------------
478 /468,465,475,461 Western oregon State 4 3:15.79 
Rio Okamura • Taoule Konate - Brett Yancey - Joseph Dias 
596 /9,13,18,11 Azusa Pacific 5 3:18.41 
Jon Colletti - Kevin Glaspy - David Pope - David Fair 
350 /345,346,342,343 MidAmerica Nazarene KS 6 3:24.73 
Charles Smiley - Jason Smith - Kevin Baker • Len Hoke 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
134 /130,133,127,131 Oklahoma Baptist 3:11.64 
larry Mcfarlin· Ray Strauss ·Dudley Dawkins • Alick Musukuma 
108 /104,96,99, 97 Doane NE 2 3:12.33 
Eric Kincade • Jeremy Buckner - Brian Elliott - David Sudler 
440 /435,427,436,430 Simon Fraser BC 3 3:14.22 
Jesper Skoglund • Romeo Cuter - Sasha Smiljanic - Mark Hayle 
593 /583,585,581,591 Southwestern KS 4 3:17.61 
carlos Hernandez - Joe Reed - Chris Davenport - Justin Watkins 
356 /355,353,351,352 Minot State ND 5 3:19.83 
Jason Smith - Mike Pehlke - Eric Bachmeier - Jason Dufner 
178 1357,524,166,358 Missouri Valley 6 3:20.80 
Donnell Hays- Andy Elias- Eliasa Tanui -Albert Hayton 
1994 NAIA OOTOOOR CHAMP 
4x100·Meter Relay .•· 
Records • NAJA Men : 40.02 
Stadium : 40.24 
NAIA Women : NO MARK 









·------------------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FJ HAL RESULTS 
108 /96,104,106,99 Doane NE 1 40.80 
Jeremy Buckner • Eric Kincade- Jered Salazar - Brian Elliott 
------------------------~---------------------------------------------81 /82,84,85,81 Hastings NE 2 40.87 
Josh Kitchen • Keith Salyers - Craig Taylor • Allen Haynes 
37 /30,27,34,33 Central State OH 3 41.00 
Adrian McDaniel • Sayan Cooper - James Roll ins - Howard Rhoden 
414 /413,408,405,407 Prairie View A&M TX 4 41.55 
Broccter Williams - Chris Gatlin - Kirk Oouslas - Maurice Garrett 
245 /238,242,243,239 Findlay OH 5 41.83 
ICemeth Lennon • Jason Shafer - Terry Turner - Willi am Matthews 
478 /465,460,467,461 Western Oregon State 6 42.17 
Taoule Konate - Jason Cash • Keoni McHone - Joseph Dias 
------------ ... ---------------· --------· -- .. -----------------------"" .... __ ,_-
440 /435,433,427,430 Simon Fraser BC 1 42.31 
Jesper Skoglund • Laurier Primeau - Romeo Cuter. - Mark Hayle 
302 /299,295,297,298 Indiana Wesleyan 8 42.94 
Edward Popoola • Aaron Brick - Pat Kolb - Stan Okpara 




Records - NAIA Men : 40.02 Wayland Baptist 1985 
StadiUJ : 40.24 Azusa Pacific 1992 
NAIA Women : HO MARK 
Stadium : NO MARK 
May 26 
EVENT I 13 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
EHTRABT I NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
108 /96,104,106,99 Doane HE 1 41.36 
Jeremy Buckner - Eric Kincade - Jered Salazar - Brian Elliott 
87 /82,84,85,81 Hastings HE 2 41.41 
Josh Kitchen - Keith Salyers - Craig Taylor - Allen Haynes 
478 /465,460,467,461 Western Oregon state 3 42.22 
Taoule Konate - Jason Cash - Keoni McHone - Joseph Dias 
302 /299,295,297,298 Indiana Wesleyan 4 42.64 
Edward Popoola - Aaron Brick - Pat Kolb - Stan Okpara 
134 /125,132,130,133 Oklahoma Baptist 5 42.67 
Larry Chambers - Darren Reid - Larry McFarlin - Ray Strauss 
267 /263,265,264,266 Dakota State SD 6 45.72 
Brent DQwling - Jason Smidt - Chad Lausen - Tard Smith 
445 /551,444,443,550 Southern Arkansas DID HOT FINISH 
Kevin Sutton - Chris Williaas - Steven Ogden - Marius Allen 
350 /344,345,348,343 Mid!lerica Nazarene KS DISQUALIFIED 
Jermaine Peacock - Charles Smiley - Mike Stephens - Len Hoke 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
37 /30,27,34,33 Central State OB 1 41.40 
Adrian McDaniel - Sayon Cooper - James Rollins - Howard Rhoden 
414 /413,408,405,407 Prairie View A&M TX 2 41.80 
Broccter Williams - Chris Gatlin - Kirk Douglas - Maurice Garrett 
245 /238,242,243,239 Findlay OH 3 41.86 
Kenneth Lennon - Jason Shafer - Terry Turner - William Matthews 
440 /435,433,427,430 Simon Fraser BC 4 42.59 
Jesper Skoglund - Laurier Primeau - Romeo CUter - Mark Bayle 
----------------------------------------------------------------------178 /357,359,361,169 Missouri Valley 5 43.41 
Donnell Hays - Rohan Jones - Mark Thomas - Detrick Davis 
356 /355,354,353,351 Minot State ND 6 44.11 
Jason Smith - Jeff senger - Mike Pehlke - Eric Bachmeier 
----------------------------------------------------------------------289 /290,291,292,293 Howard Payne TX DISQUALIFIED 
Wilmer Ray - Eric Calamease - Jeremy Ingram - Joe McGill 
----------------------------------------------------------------------580 /577,579,275,578 Graceland IA DISQUALIFIED 
Scott Ryan - Tom Drake - Andre Rush - Henry Edmondson 
----------------------------------------------------------------------
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
5000-Meter Race Walk 
Records • NAJA Men : 20:53.30 
Stadi t.111 : NO MARK 
NAIA Women: NO MARK 
Stadil.lll : NO MARK 






~--················ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ···•················ 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
75 Tim Seaman Sr Wisconsin·Parkside 20:48.13 * 
74 Al Heppner Sp Wisconsin·Parkside 2 21:31.17 
90 Chad Eder Sp Cedarville OH 3 21:33;71 
77 Wit l Van Axen Fr Wisconsin·Parkside 4 21:55.07 
72 Lennie Becker sr Wisconsin~Parkside 5 23:12.62 
76 Paut Tavares Jr Wisconsin·Parkside 6 23:33.33 
384 Jason Glover Jr Pacific Lutheran WA 7 25:16.95 
380 Gary Briggs Sr Pacific Lutheran WA 8 26:17.65 
456 James Emerson Sr Tri•State IN DID.NOT FINISH 
1994 NAJA OUTDOOR CHAMP 
3000m Steeplchase 
Records · NAJA Men : 8:43.44 
Stadium : 8:55.19 
NAIA Women : NO MARK 











···--·----····----- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists -------------------· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
428 Barry Foster 
383 Trent Erickson 
529 Bruce Foley 
272 Erik Gibson 
190 Bryan Betzold 
191 Rich Chriscinske 
493 Rye DeGarmo 
47 Robert Irwin 
159 Robb Mizicko 
346 Jason Smith 
Sr Simon Fraser BC 
Sr Pacific Lutheran WA 
Fr Point lorna Nazarene CA 
Sp George Fox OR 
Sr Hillsdale Ml 
Sp Hillsdale Ml 
Sp Bethany KS 
Sp Life GA 
Sr Walsh OH 
MidAmerica Nazarene KS 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
318 Derek Kite 
166 Eliasa Tanui 
502 Cande Gonzalez 
586 Preston Richert 
301 Lance Vischer 
570 Chad Benson 
485 Todd Farrington 
486 Phillip Livingood 
230 Wade Balser 
483 Brian Dowd 
FINAL RESULTS 
318 Derek Kite 
428 Barry Foster 
166 Eliasa Tanui 
272 Erik Gibson 
586 Preston Richert 
383 Trent Erickson 
502 Cande Gonzalez 
529 Bruce Foley 
485 Todd Farrington 
301 Lance Vischer 
190 Bryan Betzold 
570 Chad Benson 
Sr Lubbock Christian 
Fr Missouri Valley 
Jr Central Washington 
Sp Southwestern KS 
Jr Indiana Wesleyan 
Sr Rio Grande OH 
Sp Westmont CA 
Sp Westmont CA 
Jr Findlay OH 
Jr Westmont CA 
Sr Lubbock Christian 
Sr Simon Fraser BC 
Fr Missouri Valley 
Sp George Fox OR 
Sp Southwestern KS 
Sr Pacific.Lutheran WA 
Jr Central Washington 
Fr Point lorna Nazarene CA 
Sp Westmont CA 
Jr Indiana Wesleyan 
Sr Hillsdale Ml 
































































1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
400-Meter Hurdles 
Records • NAIA Men : 50.05 
Stadium : 50.51 
NAIA Women : NO MARK 







Saginaw Valley 1984 
Hike lntrn1 l 1994 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ----------------:-··-
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
532 Kos.tas Koutalas 
408 Chris Gatlin 
Sr Point loma Nazarene CA 
Jr Prairie View A&M.TX 
433 Laurier Primeau Jr Simon Fraser BC 
419 Kirk Garner Jr Tarleton State TX 
160 Tim McNeil Sp Westminster PA 
526 Chris Kueker Sp Northern State SO 
84 ~eith Salyers Sr Hastings NE 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
409 Carlos Hayward Sr Prairie View A&M TX 
39 Tracey Henry sr High Point NC 
231 Ty Cook Sr Findlay OH 
544 Bill Proctor Sr Ottawa KS 
468 Rio Okamura Jr Western Oregon State 
553 Joshua Coleson Sp Western Washington 
109 Ben Christoffels Jr Dordt IA 
PRELIM RE.SULTS SECTION # 3 
411 Donald Mangum Jr Prairie View A&M TX 
34 James Rollins Jr Central State OH 
137 Richard Burgess Sr Puget Sound WA 
498 Goreal .Hudson Sr Central Washington 
463 Erin Holm Sr Western Oregon State 
537 Justin Lydon Jr Willamette .OR 
569 Ryan Burrows Fr Mary ND 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
39 Tracey Henry 
409 Carlos Hayward 
433 Laurier Primeau 
231 TY Cook 
34 James Roll ins. 
537 Justin Lydon 
Sr High Point NC 
sr Prairie View A&M TX 
Jr Simon Fraser BC 
Sr Findlay OH 
Jr Central State OH 
Jr Willamette OR 
544 Bill Proctor Sr Ottawa KS 
463 Erin Holm Sr Western oregon State 
SEMI RESULTS SECTION # 2 











419 Kirk Garner 
160 Tim McNeil 
FINAL RESULTS 
408 Chris Gatlin 













Jr Prairie View A&M TX 
Sr Point loma Nazarene CA 
Sr Puget Sound WA 
Jr Western Oregon State 
Sr Central Washington 
Jr Tarleton State IX 
Sp Westminster PA 
Jr Prairie View A&M TX 
Jr Prairie View A&M TX 
Sr Prairie View A&M TX 
Sr High Point NC 
Sr Point Loma Nazarene CA 
Sr Puget Sound WA 
Jr Simon Fraser BC 

























































































1994 NAJA OUTDOOR CHAMP 
110-Meter Hurdles 
Records - NAIA Men : 13.5 
Stadium : 13.51 
NAIA Women : NO MARK 






EVENT # 9 
Southern-B.R. 1972 
Diadora 1987 
--------··--------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists--------------------
PLACE MARK ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
102 Curtis Hawkins Fr Doane NE 1 14.35 w: +3.00 
408 Chris Gatlin Jr Prairie View A&M TX 2 14.41 
413 Broccter Williams Jr Prairie View A&M TX 3 14.62 
421 Chad Jones Jr Tarleton State TX 4 15.01 
11 David Fair Jr Azusa Pacific 5 15.10 
411 Donald Mangum Jr Prairie View A&M TX 6 15.15 
252 Jim Anderson Sp Biola CA 7 15.92 
169 Detrick Davis Fr Missouri Valley DID NOT FINISH 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
34 James Roll ins Jr Central State OH 1 13~98 w: +1.40 
391 Nolan Toso Fr Pacific Lutheran WA 2 14.33 
372 Jeremy Bolluyt Jr Northwestern IA 3 14.71 
512 Harley North Sr Eastern Oregon State 4 14.91 
509 Chuck. Taster Jr Concordia NE 5 15.15 
537 Justin Lydon Jr Willamette OR 6 15.26 
544 Bill Proctor Sr Ottawa KS 7 15.34 
51 Spencer McKenney Fr Marian IN 8 15.90 
FINAL RESULTS 
408 Chris Gatlin Jr Prairie View A&M TX 1 13.91 w: +3.20 
34 James Roll ins Jr Central State OH 2 14.06 
102 Curtis Hawkins Fr Doane NE 3 14.14 
391 Nolan Toso Fr Pacific Lutheran WA 4 14.19 
372 Jeremy Bolluyt Jr Northwestern IA 5 14.66 
512 Harley North Sr Eastern Oregon State 6 14.73 
421 Chad Jones Jr Tarleton State TX 7 15.12 
413 Broccter Williams Jr Prairie View A&M TX FALSE START 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
Marathon 
Records ~ NAIA Men : 2:21:08.22 
Stadiun : NO MARK 
NAJA Women : NO MARK 
Stadi un : NO MARK 
Azusa, California 
Division: MEN 
Jim Bob Cairns 
May 26 
EVENT # 8 
Puget Sound 1985 
················-·· Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AfFILIATION 
(c) 1991 Tournament Specialists ··-··········-······ 
PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
44 John Bartlett Jr Life GA 1 2:27:30.0 
458 John Vi i tanen Fr West florida 2 2:31:21.0 
143 Josh Montgomery Jr Puget Sound \lA 3 2:32:49.0 
325 Todd Black Sr Malone OH 4 2:33:28.0 
144 Lane Seeley Sp Puget SOlJI'ld WA 5 2:35:19.0 
285 James Tuson Sr Hawaii Pacific 6 2:35:58.0 
187 Jay. Hilscher Sp Hillsdale MI 7 2:36:00.0 
156 Felix Gamez Jr Siena Heights MI 8 2:38:22.0 
220 Eric Chandler Sp West Virginia Wesleyan 9 2:39:37.0 
183 Steve Stringfellow Sr Taylor IN 10 2:40:17.0 
592 Matt Woodard Jr Southwestern KS 11 2:44:13.0 
89 Kevin Conkel Jr Cedarville OH 12 2:44:30.0 
219 Sawne Armstrong Sp West Virginia Wesleyan 13 2:44:46.0 
418 Mario Barajas Jr Tarleton State TX 14 2:44:51.0 
258 Dan Sorenson Sr Black Hills State SO 15 2:44:54.0 
549 Nathan Harrison Sp Berry GA 16 2:47:00.0 
477 Jason Young Sr Western Oregon State 17 2:47:49.0. 
126 John Davidson sr Oklahoma Baptist 18 2:53:02.0 
155 Sean·Mahar fr Siena Heights MI 19 2:53:51.0 
279 Goshu Tadese Sr Fresno Pacific CA 20 2:55:01.0 
201 Thomas McHugh Jr Aquinas Ml 21 2:55:52.0 
574 Jeff Fichtner Sr St. Antlrose lA 22 2:56:49.0 
114 Ryan Canning Sr Linfield OR 23 2:57:56~0 
521 lance ShiiiiOimJra Sr Jamestown so 24 2:59:10.0 
116 Greg Mitchell Jr Linfield OR 25 3:01:25.0 
203 Erwin Irwin Sr Aquinas MJ 26 3:01:43.0 
202 Matt Eugster Sr Aquinas Ml 27 3:05:02.0 
49 Tim Davidson Jr Marian IN 28 3:16:03.0 
349 Roger Stone MidAmerica Nazarene KS 29 3:29:09.0 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
10,000 
Records • NAIA Men : 28:16.95 
Stadium : 30:14.07 
NAIA Women : NO MARK 
Stadium : NO MARK 
Azusa, California 
Division: MEN 
Jut ius Randich 
Rick Robirds 
May 26 
EVENT # 7 
Lubbock Chrstn. 1993 
Adams State 1989 
··•••••··•·····•··• Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists···················· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
CORRECTED Finals Results 
FINAL RESULTS 
319 David Kogo Sr Lubbock Christian 1 29:55.26 * 
151 Wayne Strohman Sr Oklahoma Christian 2 29:56.51 * 
514 Jason Werst Sp Eastern Oregon State 3 30:32.97 
571 Chris Smith Jr Rio Grande OH 4 30:50.12 
139 Matt Ellis Sr Puget Sound WA 5 30:53.18 
14 John Gachau Fr Azusa Pacific 6 30:59.4 
304 Mike O'Brien Sp Judson IL 7 31:15.2 
189 Warren Johnson Sp Hillsdale MI 8 31:30.9 
317 Tim Kemei Sp Lubbock Christian 9 30:30.9 
399 Philip Hudnall Sr Park MO 10 31:34.8 
548 Brian Brodrick Fr Berry GA 11 31:44.8 
321 Mike Mamo Fr Lubbock Christian 12 31:51.4 
552 Jim Brewer Sp Western Washington 13 31:58.3 
196 Aaron Prussian sr Hillsdale MI 14 32:03.5 
296 Darin Grant Fr Indiana Wesleyan 15 32:12.1 
145 Jon Westerman Fr Puget Sound WA 16 32:14.3 
590 Jaime vasquez Jr southwestern KS 17 32:18.5 
187 Jay Hilscher Sp Hillsdale MI 18 32:19.9 
197 Casey Shay Fr Hillsdale MI 19 32:30.8 
185 Jaime Dudash Sr Hillsdale MI 20 32:36.5 
489 Brian Brown Jr Whitman WA 21 33:06.8 
141 Greg Fox Fr Puget Sound WA 22 33:57.0 
364 Marlon Smith Jr Mobile Al DID NOT FINISH 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
5000m 
Records • NAIA Men : 13:41.81 
Stadium : 14:08.65 
NAJA Women : NO MARK 
Stadium : NO MARK 
Azusa, California 
Division: MEN 
Jut ius Randich 
Eduardo Navas 
May 26 
EVENT # 6 
Lubb. Christian .1993 
Western State 1988 
------------------- Clerk of the Course (c) 199.1 Tournament Specialists -~---------··--:-:----
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 





















Jr Lubbock Christian 
Sr Park MO 
Sp Lubbock Christian 
Sr Puget Sound WA 
Fr Rio Grande. OH 
Fr Azusa Pacific 
Sp Whitworth WA 
Sr Azusa Pacific 
Sr Siena Heights Mt 
Fr Puget Sound WA 
Fr Puget Sound WA 
4 Kevin Berko Sr Azusa Pacific 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
167 Eluid Bargantuny 
429 Geoff Greaves 

















554 Scott Dobner 
FINAl RESULTS 
167 Eluid Bargantuny 





















Fr Missouri Valley 
Jr Simon Fraser BC 
Sr lubbock Christian 
Sp Eastern Oregon State 
Sp Oklahoma Baptist 
Sp Lubbock Christian 
Sr Point loma Nazarene.CA 
Sp Hillsdale Ml 
Fr Lubbock Christian 
Sr Hillsda.le J41 
Jr Hastings NE 
Fr Western Washington 
Fr Missouri .Val ley 
Jr lubbock Christian 
Sr Park MO 
Jr Simon Fraser BC 
Sr Puget Sound WA 
Sp lubbock Christian 
Sr Lubbock Christian 
Sp Eastern Oregon State 
Sp Oklahoma Baptist 
Fr Rio Grande OH 
Sp lubbock Christian 








































































1994 NAtA OUTDOOR CHAMP 
1500 Meters 
Records • NAtA Men : 3:43.11 
Stadium : 3:47.63 
NAIA Women : NO MARK 











------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists-·----·············· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
Eluid Sargantuny (Missouri Valley) sets stadium record. 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
179 James Njoroge 
167 Eluid Bargantuny 
363 Keith Melanson 
127 Dudley Dawkins 
328 Ken Freeman 
322 Daniel Mutai 
528 Dennis Bourland 
400 Russell Morrill 
438 David Dalley 
Fr Taylor IN 
Fr Missouri Valley 
Jr Mobile Al 
Sp Oklahoma Baptist 
Jr Malone OH 
Sp lubbock Christian 
Sr Point Lome Nazarene CA 
Fr Park MO 
Sp Simon Fraser BC 
589 Jim Tucker Jr Southwestern KS 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 

















52 Chris large 
288 David Vaughn 
FINAL RESULTS 
167 Eluid Bargantuny 
323 Julius Randich 
179 James Njoroge 
45 Luke Veness 
363 Keith Melanson 
127 Dudley Dawkins 
328 Ken Freeman 
322 Daniel Mutai 
3 Tony Bergman 
528 Dennis Bourland 
153 Tom Weiss 
488 Matt Nealon 
Jr Lubbock Christian 
Fr life GA 
Sp Westmont CA 
Sr Azusa Pacific 
sr Siena Heights Ml 
Fr Concordia NE 
Jr Southern Oregon State 
Sp Azusa Pacific 
Jr Simon Fraser BC 
Sp Mary ND 
Fr Howard Payne TX 
Fr Missouri Valley 
Jr lubbock Christian 
Fr Taylor IN 
Fr Life GA 
Jr Mobile AL 
Sp Oklahoma Baptist 
Jr Malone OH 
Sp Lubbock Christian 
Sr Azusa Pacific 
Sr Point Lome Nazarene CA 
Sr Siena Heights MI 







































































1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
800 Meters 
Records • NAIA Men ·: 1:47.02 
Stadil.lll : 1:47.95 
NAIA Women : NO MARK 






EVENT # 4 
Prairie View 1979 
Brazil 1994 
•••••·•··••··•···•· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists •·••••••·••••··•··•• 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
Dudley Dawkins (Oklahoma Baptist) sets stadil.lll record. 
SEMI RESULTS SECTION# 1 
131 Al ick Musuk1.111a Jr Oklahoma Baptist 1 1:49.79 
127 Dudley Dawkins Sp Oklahoma Baptist 2 1:50.49 
436 Sasha Smiljanic Sp Simon Fraser BC 3 1:51.60 
166 El iasa Tanui Fr Missouri Valley 4 1:53.48 
358 Albert Hayton Jr Missouri Valley 5 1:54.19 
9 Jon Colletti Jr Azusa Pacific 6 1:54.69 
154 Kenon Goree Jr Siena Heights Mt 7 1:55.22 
508 Travis Lebo Fr Concordia NE 8 1:55.53 
'SEMI RESULTS SECTION# 2 
64 Darrin Browder Sp Southern-New Orleans 1 1:50.54 
142 Kirby Leufroy Sr Puget Sound WA 2 1:50.60 
117 Josh O'Connor Jr Linfield OR 3 1:50.85 
226 Vernon Waters ·Jr Coll.llbia Union MD 4 1:51.04 
29 Wayne Lawrence Jr Central State.OH 5 1:51.88 
513 Jon Springstead Sp Eastern Oregon State 6 1:53.62 
188 Corey DeGoffau Sp Hillsdale MI 1 1:55.43 
23 Erik Starkey Sr Azusa Pacific 8 1:58.22 
Fl NAL RESULTS 
127 Dudley Dawkins Sp Oklahoma Baptist 1:47.83 * 
64 Darrin Browder Sp Southern-New Orleans 2 1:49.05 
131 Aliclc Musuk1.111a Jr Oktahoma.Baptist 3 1:49.37 
117 Josh O'Connor Jr Linfield OR 4 1:49;.68 
142 Kirby Leufroy Sr Puget Sound WA 5 1:49.89 
436 Sasha Smitjanic Sp Simon Fraser·Bc 6 1:50.36 
29 Wayne Lawrence Jr Central State OH 7 1:51.82 
,·· 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
800 Meters 
Records • NAIA Men : 1:47.02 
Stadi1.111 : 1:47.95 
NAJA Women : NO MARK 











·······-----------· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists··············--·---
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dudley Dawkins (Oklahoma Baptist) sets stadium record. 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
127 Dudley Dawkins Sp Oklahoma Baptist 
513 Jon Springstead Sp Eastern Oregon State 
117 Josh O'Connor Jr Linfield OR 
424 Brian Stork Jr Tarleton State TX 
401 E111118nuel Ngega Fr Park MO 
558 Oscar Myre IV Fr Western Washington 
396 Craig Booker Sr Park MO 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
64 Darrin Browder Sp Southern-New Orleans 
29 Wayne Lawrence 
166 Elissa Tanui 
188 Corey DeGoffau 
57 Dave Zittleman 
547 Jason Schaefer 
Jr Central State OH 
Fr Missouri Valley 
Sp Hillsdale MI 
Sr Mary ND 
Sp Southern California 
374 Russet l Herman Sr Northwestern IA 
255 Dalen Friesen Sr Biola CA 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
131 Alick Musukuma Jr Oklahoma Baptist 
9 Jon Colletti Jr Azusa Pacific 
23 Erik Starkey Sr Azusa Pacific 
508 Travis Lebo Fr Concordia NE 
556 Steve Griebel Fr Western Washington 
234 Brian Hensel Jr Findlay OH 
287 Heath Biittner Sp Howard Payne TX 
PRELIM RESULTS SECTION # 4 
436 Sasha Smiljanic Sp Simon Fraser BC 
226 Vernon Waters Jr Columbia Union MD 





Jr Siena Heights MI 
Fr Mary ND 
316 Jamie Garner Sr Lubbock Christian 
Concordia NE 
Sioux Falls SD 
510 Joel Wallschlaeger Sr 
441 Mark Blakely Jr 
PRELIM RESULTS SECTION # 5 
142 Kirby Leufroy 
222 Kabala Murphy 
363 Keith Melanson 
138 Ahman Dirks 
92 James Persenaire 
575 Matt Joy 
475 Brett Yancey 
179 James Njoroge 
Sr Puget Sound WA 
Sp Olivet Nazarene IL 
Jr Mobile AL 
Fr Puget Sound WA 
Fr Cedarville OH 
Fr St. Ambrose IA 
Sr Western Oregon State 










































































DID NOT QUALIFY 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
400 Meters 
Records · NAIA Men : 45.07 
Stadium : 45.45 
NAIA Women : NO MARK 






EVENT # 3 
Wayland Baptist 1986 
Wayland Baptist 1988 
-······-----·-··-··Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists···-··-··---~-------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
31 Hugh Powell sr Central State OH 1 46.21 
65 Ervin Whitehead Sp Teikyo Westmar lA 2 46.;48 
70 Carl Oliver Sp Wisconsin-Parks ide 3 46.84 
430 Mark Mayle Sp Simon Fraser BC 4 47.12 
239 William Matthews Sp Findlay OH 5 47.24 
130 Larry Mcfarlin Fr OklahomQ Baptist 6 47.74 
557 Marc Hill Sp Western.washington 7 48.10 
133 Ray Strauss Jr Oklahoma Baptist 8 50.19 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
400 Meters 
Records • NAIA Men : 45.07 
Stadium : 45.45 
NAlA Women : NO MARK 






EVENT # 3 
Wayland Baptist 1986 
Wayland Baptist 1988 
··-················ Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(e) 1991 Tournament Specialists ·····-····----------
PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
443 Steven Ogden 
235 Walter Jackson 
557 Mare Hill 
32 Anthony Pryce 
538 Ben Carrington 
Jr Southern Arkansas 
Fr Findlay OH 
Sp Western Washington 
Sr Central State OH 
Jr Willamette OR 
427 Romeo Cuter Jr Simon Fraser BC 
40 Dan Bell Sp Iowa Wesleyan 
253 Steve Coats Sr Biola CA 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 











sr Central State OH 
Sp Teikyo westmar lA 
Sr Central washington 
Sr Glenville State wv 
Sp Wheeling Jesuit wv 
412 James Shaw Sr 
MidAmeriea Nazarene KS 
Prairie View A&M TX 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
239 William Matthews Sp Findlay OH 
28 Floyd Howell Jr Central State OH 
271 Ryan Chaney Fr George Fox OR 
133 Ray Strauss Jr Oklahoma Baptist 
425 Spivey Thomas Sr Tarleton State TX 
355 Jason Smith Jr Minot State ND 
422 Philip Martin Fr Tarleton State TX 
PRELIM RESULTS SECTION # 4 





405 Kirk Douglas 
516 Matt Langdon 
228 Travis Crowley 
91 Darryl H8111110Ck 
345 Charles Smiley 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
31 Hugh Powell 
65 Ervin Whitehead 
239 William Matthews 
557 Mare Hill 
32 Anthony Pryce 
Sp Wiseonsin~Parkside 
Fr Oklahoma Baptist 
Sp Simon Fraser BC 
Sr Prairie View A&M TX 
Jr Huntington IN 
Fr Evangel MO 
Sr Cedarville OH 
MidAmerica Nazarene KS 
Sr Central State OH 
Sp Teikyo westmar IA 
Sp Findlay OH 
Sp Western Washington 
Sr Central State OH 
496 Jay Spears Sr Central Washington 
576 Matt Langdon Jr Huntington IN 
28 Floyd Howell Jr Central State OH 
SEMI RESULTS SECTION # 2 
10 Carl Oliver Sp Wisconsin·Parkside 
430 Mark Hayle Sp Simon Fraser BC 
130 Larry McFarlin Fr Oklahoma Baptist 
133 Ray Strauss Jr Oklahoma Baptist 
271 Ryan Chaney Fr George Fox OR 
443 Steven Ogden Jr Southern Arkansas 
405 Kirk Douglas Sr Prairie View A&M TX 


























































































1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
200 Meters 
Records • NAJA Men : 20.57 
StadiUII : 20.29 
NAIA Women : NO MARK 






EVENT # 2 
Az~a Pacific 1985 
Azusa Pacific 1992 
·········-·-······· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists···-------··------·· 
ENTRANT # NAME GR AFFlLJATJOH PLACE MARK 
---------------------------------------~---,----------------~----------------------------------------
FINAL RESULTS 
150 Damon Sims Sp Oklahoma Christian 1 21.09 w: +2.50 
27 Sayon Cooper Fr Central State OH 2 21.25 
31 Hugh Powell Sr Central State OH 3 21.31 
81 Allen Haynes Jr Hastings NE 4 21.37 
407 Maurice Garrett Fr Prairie View A&M TX 5 21.38 
299 Edward Popoola Sp Indiana Wesleyan 6 21.39 
33 Howard Rhoden Sr Central State OH 7 21.41 
461 Joseph Dias Jr Western Oregon State 8 22.32 
1994 NAIA OUTDOOR CHAMP 
200 Meters 
Records • NAIA Men : 20.57 
Stadium : 20.29 
NAJA Women : NO MARK 






EVENT # 2 
Azusa Pacific 1985 
Azusa Pacific 1992 
·····------------~- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------PRELIM RESULTS SECTION # 1 
150 Damon Sims Sp Oklahoma Christian 
299 Edward Popoola Sp Indiana Wesleyan 
32 Anthony Pryce Sr Central State OH 
281 Charles Robinson Sr Glenville State WV 
225 Tuma Trueh Fr Coli.I!Oia Union MD 
578 Henry E<*nondson Sp Graceland lA 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
461 Joseph Dias 
186 Joe Martines 
495 Chad Klassen 
284 Joseph Winters 
435 Jesper Skoglund 
263 Brent Dowling 
Jr Western Oregon State 
Jr Hillsdale MI 
Sr Central Washington 
Sp Harding AR 
Sr Simon Fraser BC 
Jr Dakota State so 
545 Marc Thuro Sr Ottawa KS 
351 Eric Bachmeier Sp Minot State ND 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
33 Howard Rhoden 
266 Tard smith 
31 Hugh Powell 
81 Allen Haynes 
542 Jeff Yale 
Sr Central State OH 
Jr Dakota State SO 
Sr Central State OH 
Jr Hastings NE 
Sr Mount Marty 
30 Adrian McDaniel Jr Central State OH 
91 Darryl Hammock Sr Cedarville OH 
PRELIM RESULTS SECTION # 4 
27 Sayon Cooper Fr Central State OH 
334 Frank Cl inage 
407 Maurice Garrett 
215 Andre Rush 
Sr McPherson KS 
Fr Prairie View A&M TX 
Jr Graceland lA 
298 Stan Okpara Fr Indiana Wesleyan 
577 Scott Ryan Jr Graceland IA 
238 Kenneth Lennon Fr Findlay OH 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
33 Howard Rhoden 





Sr Central State OH 
Sr Central State OH 
Jr Western Oregon State 
Jr Hastings NE 
577 Scott Ryan Jr Graceland lA 
32 Anthony Pryce Sr Central State OH 
186 Joe Martines Jr Hillsdale Ml 
SEMI RESULTS SECTION # 2 
27 Sayon Cooper 
150 Damon Sims 
407 Maurice Garrett 
299 Edward Popoola 
215 Andre Rush 
495 Chad Klassen 
298 Stan Okpara 
334 Frank Clinage 
Fr Central State OH 
Sp Oklahoma Christian 
Fr Prairie View A&M TX 
Sp Indiana Wesleyan 
Jr Graceland JA 
Sr Central Washington 
Fr Indiana Wesleyan 









































































DID NOT FINISH 
DISQUALIFIED 








1994 NAJA OOTDOOR CHAMP 
100 METERS 
Records • NAtA Men : 10.05 
Stadi~ : 9.91 
NAJA Women : NO MARK 







Azusa Pacific 1992 
Azusa Pacific 1992 
·········-········· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists······---···-······· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
246 Dontra Boykins Sp Arkansas-Monticello 1 10.41 w: +1.80 
81 Allen Haynes Jr Hastings NE z 10.47 
33 Howard Rhoden Sr Central $tate OH 3 10.58 
27 Sayon Cooper Fr Central State OH 4 10.63 
150 Damon Sims Sp Oklahoma Christian 5 10.65 
444 Chris Williams Fr Southern Arkansas 6 10.68 
334 Frank. Cl inage Sr McPherson KS 7 10.79 
266 Tard Smith Jr Dakota State SD SCRATCHED 
1994 NAtA OUTDOOR CHAMP 
100 METERS 
Records • NAIA Men : 10.05 
Stadium : 9.91 
NAIA Women : NO MARK 







Azusa Pacific 1992 
Azusa Pacific 1992 
•··•••··••····••·•• Clerk of the Course (C) 1991 Tournament Specialists ···················" 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
150 Damon Sims 
577 Scott Ryan 
82 Josh Kitchen 
344 Jermaine Peacock 
487 Allen Lollis 
Sp Oklahoma Christian 
Jr Graceland lA 
Fr Hastings NE 
MidAmerica Nazarene KS 
Sp Westmont CA 
275 Andre Rush Jr Graceland IA 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
246 Dontra Boykins Sp Arkansas-Monticello 





Fr Southern Arkansas 
Jr Central State OH 
85 Craig Taylor Jr Hastings NE 
281 Charles Robinson Sr Glenville State W 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
81 Allen Haynes 
334 Frank Clinage 
110 Bobby Crawford 
298 Stan Okpara 
263 Brent Dowling 
Jr Hastings NE 
Sr McPherson KS 
Sp East Central OK 
Fr Indiana Wesleyan 
Jr Dakota State SO 
254 Louis Foy Sr Biola CA 
229 Duane Anderson Fr Findlay OH 
PRELIM RESULTS SECTION # 4 
27 Sayon Cooper Fr Central State OH 
33 Howard Rhoden 
299 Edward Popoola 
Sr Central State OH 
Sp Indiana Wesleyan 
519 Chris Kleser Jr Jamestown SO 
225 Tuma Trueh Fr Colunbia Union MD 
200 Joseph Applewhite Jr Aquinas MI 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
246 Dontra Boykins Sp Arkansas-Monticello 
266 Tard smith Jr Dakota State SO 
81 Allen Haynes 
444 Chris Williams 
298 Stan Okpara 
577 Scott Ryan 
Jr Hastings NE 
Fr Southern Arkansas 
Fr Indiana Wesleyan 
Jr Graceland IA 
519 Chris Kleser Jr Jamestown SO 
82 Josh Kitchen Fr Hastings NE 
SEMI RESULTS SECTION # 2 
27 Sayon Cooper 













Fr Central State OH 
Sr Central State OH 
Sp Oklahoma Christian 
Sr McPherson KS 
Sp Indiana Wesleyan 
Sp East Central OK 
Jr Hastings NE 



















































































1. 40.10 Oregon 1. 3:10.91 Oregon 
2. 41.74 Western Oregon 2. 3:15.34 Western Oregon 
3. 42.68 Southern Oregon 3. 3:16.76 Willamette 
42.68 Linfield 4. 3:17.26 Southern Oregon 
5. 42.84 Willamette 5. 3:18.43 Linfield 
42.84 Lane CC 6. 3:19.49 Eastern Oregon 
7. 43.23 Clackamas CC 7. 3:21.90 George Fox 
8. 43.28 George Fox 8. 3:22.37 Clackamas cc 
9. 43.34 University of Portland 9. 3:22.53 Chemeketa CC 
10. 43.65 Eastern Oregon 10. 3:22.85 Lane cc 
11. 46.54 Che1:1eketa cc 
I DECATHLON I 
1. 7596 Alper Kosapoglu wo 
2. 7194 Ray Livingston uo So 
3. 6856 Paul Pappas uo Fr 
4. 6765 John Smith GF So 
5. 6490 Scott Underwood LCC 
6. 6359 Scott Kinnaman EO 
7. 6348 Dustin Abel so So 
8. 6138 Jon Hirota GF Fr 
9. 6109 Robert Beals so so 
10. 6028 Dan Berkey CCC 
11. 5798 Ross Kennedy so Fr 
12. 5645 Tony Wolf ChCC So 
13. 5540 Steve Hinds wo 
14. 5467 Dan Weidman GF Fr 
15. 5461 CUrt Heywood Lin Sr 
16. 5369 Hatt Craven Lin Fr 
17. 5351 Dan Kepper wo 
18. 5259 Gary McGahen ChCC Fr 
19. 5200 Scott McQueen so Fr 
20. 4760 Mickey Becker Lin 
·-:KEN--p.5 
G I DISCUS I 
1. 58·6 Dusty carlson 00 Fr 1. 172-8 Dan Zorich 00 Jr 
2. 54-2.5 Elliott OSborn so Jr 2. 164-8 Elliott OSborne so Jr 
3. 51-11.75 Mike Voight LCC 3. 163·11 Ryan Parshall wo 
4. 51·1. 75 Kris Long CCC 4. 162-2 Jeff Wood wo 
5. 50-8 Dan Zorich 00 Jr 5. 158-7 Mike Voight LCC 
6. 50-6.5 Steve Gehley wo 6. 151-81 Dusty Carlson uo Fr 
7. 49-11.5 Paul Steenkolk LCC 7. 151·1 Jon Huwe GF Sr 
8. 49·7.5 Eric Johnson Lin 8. 149-10 James Taylor LC Fr 
9. 49-7 James Van Orden wo 9. 147-11 Matt Golda Lin 
10. 49-6 Vince Habeck so So 10. 147-5 Steve Gehley wo 
11. 47-3 Joe Dominey Lin 11. 144-6 Dean Barley wo 
12. 46-8 Dan McMahon wo 12. 140-6 Paul Steenkolk LCC 
13. 46-3.5 Tucker Jones wu 13. 139-7 Alper Kasapoglu wo 
14. 46-3.25 Les Phillipo uo So 14. 139-5 Brian Zinn Linf 
15. 45·8.25 Brandon Guindon Lin 15. 139-3 Vince Habeck so Jr 
16. 45-8 Alper Kasapoglu wo 16. 138-6 Derwin Planesi Lin 
17. 45-3.5 Bryan Moore UP Jr 17. 136-4 Scott McKinley LBCC 
18. 44-10.75 Dave Harnsberger CCC 18. 134-7 Travis Olson Lin 
19. 44-0 Gary Hortsch UP So 19. 133-9 Djassari Kidd CCC 
20. 43-9.5 Jon Huwe GF sr 20. 126-2 Dustin Abel so So 
21. 42-8 James Taylor LC Fr 21. 126-0 John Smith GF So 
22. 42-1.75 Mark Colbertson Lin 22. 125-9 Robert Beals so So 
23. 40-11.75 Ron Dukovich Lin 23. 125-8 Ron Dukovich Lin 
24. 123-3 Ross Kennedy so Fr 
25. 122-9 Kris Long CCC 
8 I JAVELilf I 
1. 201·6 Dan Zorich 00 Jr 1. 215-6 Todd Van Hee 00 Fr 
2. 196-9 Ryan Parshall wo 2. 211-4 Dave Island CCC So 
3. 189-0 Jeff Pond wo Sr 3. 207-6 Jared Vigna uo So 
4. 188·9 Jere1y Robinson 00 Fr 4. 206·0 Jeromy Williams 00 Jr 
5. 188-4 Dusty carlson 00 Fr 5. 205-1 Scott Baker wu 
6. 185-11 James Van Orden wo 6. 201-1 Craig Gries wo 
7. 183·0 Steve Gehley wo 7. 200-9 Harley North EO 
8. 178-0 Kris Long CCC 8. 198-10 Travis Olson Lin 
9. 174·6 Les Wallace wo 9. 191-3 Mike Jordan UP Jr 
10. 173-7 James Young wo 10. 189-7 Mark Wechter wo 
11. 163-11 Danny Barley LBCC 11. 187-8 Shawn Bailey wu 
12. 157-1 Bob Arnold LCC 12. 186-1 Ross Kennedy so Fr 
13. 153-1 Bobby Miller Lin 13. 184-11 Robert Boyd wo 
14. 152-2 Scott McKinley LBCC 14. 184-10 Dustin Abel so So 
15. 150-7 Bryan Moore UP Jr 15 183-2 Robert Beals so So 
16. 146-4 Dean Barley wo 16 179-0 Hike Voight LCC 
17. 142-3 Dusty Weitman LC Fr 17. 175-2 Jason Bingham GF Sr 
18. 138-8 Sam Morrow GF Jr 18. 174-8 Joe Padilla so 
19. 136-2 Ron Dukovich Lin 19. 173-5 Justin Nesbitt LCC So 
20. 135-3 Dave Harnsberger CCC 20. 173-0 David Marker EO 
21. 132-4 Jeromy Williams wo 21. 169-10 Allen Heinly wu 
22. 128-9 Erik Young EO 22. 169-9 Norm Ayotte CCC 
23. 126-0 Brian Zinn Lin 23. 167-11 John Smith GF So 
24. 124-7 Djassari Kidd CCC 24. 167-4 Joel Franco LCC 
25. 121-0 Gary Hortsch UP So 25. 166-5 John Nightengale LCC 
--MEN--p. 4 
~ 0 
1. 7-3.75 Thad Hathaway EO So 1. 17·4 curtis Haywood Lin Sr 
2. 7-0.5 Chris Nelson uo Fr 2. 17-0.75 Ray Livingston uo So 
3. 6-10.75 Eric White uo Jr 17-0.75 Jeromy Willliams uo Jr 
4. 6-9.75 Scott Radetich Lin 4. 16-0 Justin Thompason LCC 
5. 6-6 Ruhi Tufts EO 16-0 Craig Connors CCC 
6-6 Eli Caudill wu 6. 15-7 Scott Kinnaman EO 
6-6 Tony Grubesic wu 7. 15-6 John Smith GF So 
6-6 Travis Olson Lin 8. 15-5 Charley Patterson uo So 
9. 6-5 Troy Dahlin Lin 15-5 Matt Binkerd uo Jr 
10. 6-4.75 CUrt Heywood Lin Sr 10. 15-1 Allen Heinly wu 
6-4.75 Ross Kennedy so Fr 15-1 Paul Pappas uo Fr 
6-4.75 John Smith GF So 12. 15-0 Abe Cal!lberg wo 
13. 6-4.25 Jon Hirota GF Fr 13. 14-9 Matt Craven Lin 
14. 6-4 Brian Schmidt Lin 14-7.25 Alper Kasapoglu wo 
6-4 Robert Beals so So 15. 14-6 Bill Reinhard CCC 
6-4 Jason Campbell EO 16. 14-0 Dan Berkey CCC 
6-4 Dan Kepper wo 14-0 Ryan McCain CCC 
6-4 Abe camberg wo 18. 13-9 Dustin Abel so So 
6-4 Steve Edwards wo 13-9 Shannon Fitzgerald so Fr 
20. 6-2.25 Jason Cash wo 20. 13-6 Dan Weidman GF Fr 
21. 6-2 Matt Hooge Lin 13-6 Randall Glenn CCC 
6-2 Daniel Smith Lin 13-6 Scott Underwood LCC So 
23. 6-1.75 Dan Berkey CCC 23. 13-0 Kevin Plechl wu Jr 
24. 6-1.25 Dustin Abel so So 13-0 Arin Atiyeh ChCC So 
25. 6-1 Ryan Clay CCC 25. 12-11.5 Jon Hirota GF Fr 
0 ~ 
1. 24-8.5w Ray Livingston uo So 1. 51-6.5 Jim McCann wo Sr 
2. 24-7 Jim McCann wo Sr 2. 51-2.75 Todd Bleakney uo Sr 
3. 23-11 Eric Trice uo Sr 3. 48-2 John Maher LCC 
4. 23-5.75 Alper Kasapoglu wo 4. 48-0 Matt Classen 00 So 
5. 23-4.75w Ryan Mayes uo Fr 5. 46-10.75 Alphonso Harris so So 
6. 23-0.5 Alphonso Harris so So 6. 46-9.5 Chris Nelson 00 Fr 
7. 22-11 Jason Maher LCC 7. 46-7.5 Dean Jolley · Lin 
8. 22-9 Evan Vuksich CCC 8. 46-7 Evan Vuksich CCC 
9. 22-7.75 Josh Shannon so Fr 9. 45-8 Allen Heinly wu 
10. 22-6.5 Tony Grubesic wu 10. 45-3.5 Greg Saunders so Fr 
11. 22-3.55 Forrest Williams wo 11. 43-9.5 Kent Wagner Lin 
12. 22·3 Abe camberg wo 12. 43-5.25 Kevin Plechl wu Jr 
13. 22-2.5 Greg Saunders so Fr 13. 43-3 Jason campbell EO 
22-2.5 Ross Kennedy so Fr 14. 43-2.5 Buell Gonzales EO 
15. 22-2 Ian CUrran wo 15. 42-10.75 Travis Olson Lin 
16. 22-1.25 Cletus Coffey LC Fr 16. 42-8.5 Dan Burkey CCC 
17. 22-1 Justin Thompson LCC 17. 42-4.5 Jeff Ware wo 
18. 22-0.75 Dean Jolley Lin 18. 42-4 Luke Rauch Lin 
19. 22-0 Rio Okamura wo Jr 19. 42-2 Robert Beals so So 
20. 21-11.75 John Smith GF So 20. 41-11.5 John Nightengale LCC 
21. 21-11.5 Todd Bleakney uo Sr 21. 41-10.75 Tony Grubesic wu 
22. 21-11.25 Allen Heinly wu 22. 41-11 Scot McQueen so Fr 
23. 21-11 J. P. Green Lin 23. 41-4 Abe Camberg wo 
24. 21-10.5 Matt Wandschneider wu 24. 41-1 John Cochran LC Fr 
25. 21-7.5 Curt Heywood Lin Sr 
··MEN--p.3 
1 10,000 1 I S'l'EEPLE I 
1. 29:14.39 Pete Julian UP Sr 1. 8:57.26 Scott Nicholas uo So 
2. 29:16.43 Uli Steidl UP So 2. 9:12.42 John Dimoff uo Sr 
3. 30:32.97 Jason Werst EO So 3. 9:17.80 Erik Gibson GF So 
4. 31:39.46 John Dimoff uo Sr 4. 9:19.24 Leo Sanders CCC Fr 
5. 31:46.26 Mike Hickey CCC So 5. 9:22.77 Tim Dodson uo Jr 
6. 31:50.01 Greg Mitchell Lin Jr 6. 9:24.84 Chris Walker so Jr 
7. 31:58.53 Jason Mottaz CCC So 7. 9:36.24 Mike Hickey CCC So 
8. 32:19.54 Geoff Olson GF So 8. 9:39.14 Mike Murphy GF Sr 
9. 32:23.74 Carl Decker UP Fr 9. 9:39.84 Jeremy Matlock Lin Fr 
10. 32:52.34 Brent Roeger CCC Fr 10. 9:41.94 Brent Roeger CCC Fr 
11. 32:53.15 Ryan Canning Lin Sr 11. 9:43.05 Eli Lane GF Fr 
12. 33:15.44 Eric Hartmann LC Sr 12. 9:44.49 Aasish Patel wu 
13. 33:15.73 Sky Peterka UP Fr 13. 9:45.44 Justin Loftus so Jr 
14. 33:55.54 George Althaus ChCC Fr 14. 9:46.14 David Dewar GF So 
15. 34:42.84 Jeremy oakes CCC 15. 9:46.24 Shwan Welo wu 
16. 34:43.24 Tim Nichols GF So 16. 9:48.68 Carl Decker UP Fr 
17. 35:11.26 Jeremy Hall wu 17. 9:50.84 Jason Mottaz CCC So 
18. 35:17.24 David Bird L.C 18. 9:55.13 Eric Hartmann LC Sr 
19. 35:45.19 Raymond Cheung GF Fr 19. 9:56.44 George Althaus ChCC Fr 
20. 35:55.14 Ron MacKenzie LCC 20. 9:56.64 Grier Gatlin so Jr 
21. 37:20.50 Wade Clack wu 21. 9:59.20 Hate Matlock EO 
22. 37:36.74 Maury Webber CCC 22. 10:02.04 Colby Titland Lin 
23. 41:59.54 Scott Sherwood Lin 23. 10:08.14 Kevin Bartholomae CCC So 
24. 10:08.68 Jeff Sweet LCC 
25. 10:09.64 Brendan Hughes wu 
jno HH l I 400 IH I 
1. 14.53 Alper Kasapoglu wo 1. 52.48 Sol Sollos uo Jr 
2. 14.63 Harley Rortb EO 2. 53.48 Rio Okamura wo Jr 
3. 14.77 Ray Livingston 00 So 3. 53.88 Erin Holm wo Sr 
4. 14.82w Sol Sollos uo Jr 4. 54.15 Robin Kiyonaga uo Fr 
5. 14.89 Erin Bola wo sr 5. 54.24 John Vaught Lin 
6. 15.03 Justin Lydon wu 6. 54.40 Justin Lydon wu 
7. 15.04 Laney Coard EO 7. 55.29 Mike Thompson CCC 
15.04 Ian curran wo 8. 55.51 Jeff Price Lin 
9. 15.27 John Vaught Lin 9. 55.54 Paul Butler so So 
10. 15.28 Ryan Clary CCC 10. 55.64 Dan Berkey CCC 
11. 15.34w Paul Pappas uo Fr 11. 55.70 Laney Coard EO 
12. 15.36 Jeff Price Lin 12. 55.72 Ryan Clay CCC 
13. 15.44 Abe calberg wo 13. 56.84 Charles DeBell GF Jr 
14. 15.54 Mike Thompson CCC 14. 57.22 Gary McGahen ChCC Fr 
15. 15.56 Robert Beals so So 15. 57.34 Kevin Alteneder GF Jr 
16. 15.61 Forrest WilliaiiS wu 16. 58.14 Abe camberg wo 
17. 15.65 Jeromy Williams uo Jr 17. 58.24 Kevin Plechl wu Jr 
18. 15.69 Robin Kiyonaga uo Fr 18. 58.62 Rob Johnson wo 
19. 15.70 Curt Heywood Lin sr 19. 59.24 Michael Jackson LCC 
20. 15.72 John Smith GF So 20. 61.14 Dan Weid!lan GF Fr 
21. 15.74 Dan Berkey CCC 
22. 15.87 Scott Kinnaman EO 
23. 15.94 Kevin Alteneder GF Jr 
24. 15.97 Dustin Abel so So 
25. 16.04 Chad Mcintyre CCC 
--MEN--p.2 
B ~ 
1. 47.63 Ryan Chaney GF Fr 1. 1:49.66 Grodon Johnson uo Sr 
2. 47.79 Patrick Khoo uo So 2. 1:49.68 Josh O'Connor Lin Jr 
3. 48.10 LaVon Pierce uo Sr 3. 1:51.47 Ben Andrews uo Fr 
4. 48.49 Jeremy White ChCC So 4. 1:51.95 Scott Nicholas 00 So 
5. 48.53 Ben carrington wu 5. 1:52.03 Scott Kocenic 00 Fr 
6. 48.59 Bret Yancey wo Sr 6. 1:52.80 Tracy Hollister uo Jr 
7. 48.73 carl Davison Lin 7. 1:53:36 Jon Springstead EO 
8. 49.16 Odell Thompson so Fr 8. 1:53.68 Goss Lindsey 00 So 
9. 49.44 Josh O'Connor Lin Jr 9. 1:54.24 John MacKay LCC 
10. 49.45 Scott Underwood LCC So 10. 1:54.54 Russell Marks so Jr 
11. 49.63 Chris Snow CCC 11. 1:54.78 Jason West CCC So 
12. 50.00 Alphonso Harris so So 12. 1:54.94 Brian Buckingham CCC So 
13. 50.03 Jim Good Lin 13. 1:54.97 David Veneski 00 Jr 
14. 50.10 Tony Jeremiah 00 So 14. 1:55.08 Ryan Chaney GF Fr 
15. 50.52 Lance Durham ChCC Fr 15. 1:55.14 Jon Land LCC Fr 
16. 50.63 Torrey Lindbo GF Jr 16. 1:55.16 Rob Johnson wo 
17. 50.64 Jason West CCC So 17. 1:55.44 Torrey Lindbo GF Jr 
18. 50.66 David Brunson so So 18. 1:55.51 Bret Yancey wo sr 
19. 50.74 Tim Armstrong LCC 19. 1:55.94 Jeremy Matlock Lin Fr 
20. 50.86 Andy Popp wo 20. 1:56.04 Lance Copeland so So 
21. 50.94 Matt Wandschneider wu 21. 1:56.34 Tim Armstrong LCC 
22. 51.04 Jon Land LCC Fr 22. 1:56.57 Bryan CUnningham wo 
51.04 Gordon McKenzie wu 23. 1:56.84 Tom Heuberger GF So 
24. 51.14 Jason Kirk Lin 24. 1:56.85 Jason Kirk Lin 
25. 51.32 Jeremy Burnett GF Fr 25. 1:56.89 Lance Durham ChCC 
I 1500 I I 5,000 I 
1. 3:41.52 Gordon Johnson uo Sr 1. 14:00.14 Pete Julian UP sr 
2. 3:43.84 Scott Nicholas UP So 2. 14:00.16 Karl Keska 00 So 
3. 3:46.03 Pete Julian UP Sr 3. 14:09.86 Uli Steidl UP So 
4. 3:46.30 Rick cantwelle 00 So 4. 14:17.13 Rick Cantwell uo So 
5. 3:47.34 Tracy Hollister 00 Jr 5. 14:26.18 Tracy Hollister uo Jr 
6. 3:47.80 Karl Keska 00 So 6. 14:47.51 Jobn Dimoff uo Sr 
7. 3:50.29 John Mackay LCC 7. 14:54.96 Matt Roe UP Fr 
8. 3:50.46 Goss Lindsay 00 So 8. 14:55.68 Jason Werst EO So 
9. 3:50.50 Ben Andrews uo Fr 9. 15:06.84 Jason Mottaz CCC So 
10. 3:51.30 Uli Steidl UP So 10. 15:09.29 Mike Hickey CCC So 
11. 3:54.40 Josh O'Connor Lin Jr 11. 15:09.84 Mike Murphy GF Sr 
12. 3:55.36 Brian Buckingham CCC So 12. 15:14.04 Jobn MacKay LCC 
13. 3:55.64 Kevin Bartholomae CCC So 13. 15:18.94 Greg Mitchell Lin Jr 
14. 3:57.07 David Veneski 00 Jr 14. 15:20.40 Ian Solof UP Sr 
15. 3:57.24 Leo Sanders CCC Fr 15. 15:25.21 Ben Andrews 00 Fr 
16. 3:57.32 Russell Marks so Jr 16. 15:27.08 Sean Beebe GF Fr 
17. 3:57.62 Josh Kneeshaw GF Jr 17. 15:27.51 Kevin Bartholomae CCC So 
18. 3:57.97 Matt Roe UP Fr 18. 15:29.54 Leo Sanders CCC Fr 
19. 4:00.27 Jeremy Matlock Lin Fr 19. 15:31.40 Till Dobson 00 Jr 
20. 4:01.14 Bill Sobolewski EO 20. 15:34.20 Shawn Welo wu 
21. 4:02.24 Hike Hickey CCC So 21. 15:37.04 Jason Young wo 
22. 4:02.71 Chris Walker so So 22. 15:37.34 Eli Lane GF Fr 
23. 4:02.73 Lance Copeland so So 23. 15:38.94 Brian Buckingham CCC So 
24. 4:02.94 Jason Mottaz CCC So 24. 15:42.88 Aasish Patel wu 
25. 4:03.44 Jason Kirk Lin 25. 15:50.04 Grier Gatlin so So 
1001 
iPJfm&;g}@!J!] @@!1!1&®0£! If& If ~ [? fi)g@lj@ 
1994 
ChCC Chemeketa CC 
CCC Clackamas cc 
EO Eastern Oregon 
GF George Fox 
LCC Lane CC 
LC Lewis & Clark 
Lin Linfield 
UO University of Oregon 
Pac Pacific University 
UP University of Portland 
so Southern Oregon 
\tiO Western Oregon 
WU Willaaette University 
B 8 
1. 10.60 Lamont Woods 00 So 1. 21.24 Joseph Dias wo 
10.60 Dewayne In<p;aa 00 So 2. 21.36 Dino Philyaw 00 Jr 
3. 10.65w Dino Phil yaw uo Jr 3. 21.39 LaVon Pierce uo Sr 
4. 10.68w Eric Trice uo sr 4. 21.82 Eric Trice uo Sr 
10.68w LaVon Pierce uo Sr 5. 21.84 Josh Shannon so Fr 
6. 10.72 Terrell Burton LCC 6. 21.89 Patrick Khoo 00 So 
7. 10.74 Joseph Dias wo 7. 21.90w DeWayne Ingraa uo So 
8. 10.84 Gordon McKenzie wu 8. 21.94 Terrell Burton LCC 
10.84 Mark Nolan wu 9. 21.97 Tony Jeretiah uo So 
10. 10.92 Taoule Konate wo 10 22.20 Alphonso Harris so So 
11. 10.93 carl Davison Lin 22.20 Taoule Konate wo 
12. 10.94 Joshua Shannon so Fr 12. 22.24 Carl Davison Lin 
13. 10.97 CUrt Heywood Lin Sr 13. 22.26 Ryan Chaney GF Fr 
14. 11.01 Jil Good Lin 14. 22.40 Jil Good Lin 
15. 11.06 Keoni McHone wo 15. 22.44 Chris Snow CCC 
16. 11.07 Tony Jeretiah uo So 22.44 Bret Yancey wo Sr 
11.07 Patrick Khoo 00 So 17. 22.59 Keoni McHone wo 
18. 11.11 Alphonso Harris so So 18. 22.62 Matt Wandschneider wu 
19. 11.21 Alper Kasapoqlu wo 19. 22.63 Mark Nolan wu 
11.21 Bill Volk wo 20. 22.64 Toby Anselto CCC 
11.21 Matt Wandschneider wu 22.64 Jerety White ChCC So 
22. 11.24 Ryan Chaney GF Fr 22.64 Scott Underwood LCCSo 
23. 11.32 Toby Ansello CCC 22.64 Larry Fleckenstein UP Fr 
24. 11.34 Darrin Knight UP So 24. 22.84 Gordon McKenzie wu 
11.34 Scott Underwood LCC 25. 22.87 David Brunson wu 
' 19.94 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 









































































29:11 347 ALAN SEIM 
29:11 125 JOE STOLL 
29:12 564 DONALD WENNERSTROM 
29:14 240 DANIEL SMITH 
29:20 265 CHRIS MCAFEE 
29:22 555 KACEY CROSBY 
29:27 189 DAVID SHERIFF 
29:27 554 GREGORY KENNEDY 
29:32 142 TIM SIREN 
29:34 427 JASON GODDARD 
29:35 380 RAMAN BRADSHAW 
29:40 261 MATT AKERS 
29:40 419 TODD FARRINGTON 
29:43 505 PETE THOENEN 
29:44 339 JONATHAN DANDY 
29:45 209 KEITH SMITH 
29:46 565 CHRIS LIPSCOMB 
29:54 323 JOSE LARIOS 
30:00 266 NATHAN MAYER 
30:04 571 DERRICK KING 
30:06 154 OREN BIRKS 
30:20 572 ARTHUR COURTNEY 
30:22 387 MATT BOUSQUET 
30:40 386 RODERICK PERKINS 
30:43 203 RAYMOND FEFEE 
30:46 391 DAVID HORAN 
30:47 395 ALEX WHITE 
30:58 322 CATRELLIUS KENNEDY 
30:59 563 TONY WINIECKI 
31:37 208 G JERRY SLOWIK 
31:39 360 SAMUEL COUSAR 
31:40 390 J ERIC HILL 
31:48 201 MATTHEW LEWIS 
31:53 162 TIM SCHLICTING 
32:45 556 PAUL SCOTT 






































HARDING UNIV AR 
EASTERN OREGON ST 
FLAGLER COL FL 
LINFIELD COL OR 
BAKER UNIV KS 
TOUGALOO COL MS 
WISCONSIN-PARKSIDE 
XAVIER UNIV LA 
UNIV/WEST FLORIDA 
SOUTHERN CALIF COL 
PARK COL J-10 
BAKER UNIV KS 
WESTMONT COL CA 
CASTLETON STATE VT 
HARDING UNIV AR 
OLIVET NAZARENE U IL 
FLAGLER COL FL 
WARNER SOUTHERN COL FL 
BAKER UNIV KS 
WILLIAMS BAPTIST COL AR 
LINDENWOOD COL MO 
SOUTHERN ARKANSAS U 
JOHNSON ST VT 
PARK COL MO 
OLIVET NAZARENE U IL 
JOHNSON ST VT 
JOHNSON ST VT 
WARNER SOUTHERN COL FL 
WEBBER COL FL 
OLIVET NAZARENE U IL 
BENEDICT COL SC 
JOHNSON ST VT 
OLIVET NAZARENE U IL 
LINDENWOOD COL MO 
TOUGALOO COL MS 
BENEDICT COL SC 
• • C• 
.. · .. _ . 
1994 NAIA MEN'S NATION).L. CROSS COUN~.RY CHAMPIONSHIP 
. . . ;! < • 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS cdUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S SK 11/19/94 DATE· 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 










































I . 287 
288· 
··289 





0 28:00 575 JUSTIN HA~~INS 
0 28:00 569 DANIEL EDGELL 
188 28:01 334 RYAN MORGAN 
0 28:02 585 MATT CUMMINGS 
189 28:02 325 DERRICK MARTIN 
0 28:03 577 SCOTT MAGES 
0 28:03 587 DOUG HOLSCHER 
0 28:03 544 ROB HAMMANN 
190B 28:04 335 TIM MULLEN 
191 28:04 202 CHINYERE EDWARDS 
192 28:0.6 29 5 MARLON SMITH 
0 .28:09 54 7 JOSEPH JERABEK 
. 193B ,48:11 181 RYAN BENSON 
194 28:11 324 GABRIEL MALLOY-FUENTES 
'195B 28:14.134 JASON KIRK 
0 28:14 566 CRAIG BUELL 
196B 28:16 290 EDDIE BARTON 
197 28:17 379 JONATHAN BISHARD 
0 28:17 567 STERLING BEANE 
0 28:21 578 DAX RIOS 
198 28:23 431 BRIAN PRATT ,. 
199 28:~A 344 TOMMY NOEL 
200B28:28 131 ERIC LANGHJELM 
201 28:29 320 IGNACIO HEREDI~ 
0 28:31 576 NATE HOMAN 
202B 28:31 329 SAWNE ARMSTRONG: 
0· .. 2 8.: 32 5'0 7 MATT NOVOTNY 
. 0 28 :}3 503 DARREN CLENDENNING 
203 28:34 388 CLAYE COCHRANE. 
204 2.8 ~ 36 377 BRENT WRIGHT 
20S,J:?· 2.;8:38 368 ALAN BELFORD 
0 ;· iS: 40 541 JASON GRAY 
206· 28:41 146 DAMIAN WILSON 
207B 28:.42 371 MARSHALL MERRIAM 
208 28:4 3 "342 ABE KIRWA , ., 
209 28:44 341 JAY HURT 
210B 28:48 430 DAN PALMER 
211 28:50 160 JOE MELVIN 
212B, 28: 50 166 CULLEN BROWN 
213B · 28:52 300 CHRIS DAVISSO~f' 
214B 28:53 296 SAMUEL SMITH 
215,. 28:53 345 DAVE PARKS 
0 28:54 540 SHAWN MCLAIN 
216B 28:54 143 SOLOMON SIYOUM 
0 28:58 561 TONY KIRK 
217.,: 29:02 264 JEREMY POMEROY 
0 29:04 361 WILLIAMS JOHNSON 
0 29:05 573 SAM ROGERS 
218 29:06 262 DAN BROBST 
2 LYON COL AR 
2 GLENVILLE STATE WV 
2 WEST VIRGINIA ~~SLEYAN 
4 GENEVA COL PA 
2 WARNER SOUTHERN COL FL 
4 WESTERN NEW MEXICO 
2 GENEVA COL PA 
4 MID AMERICA NAZARENE KS 
2 WEST VIRGIN!~ WESLEYAN 
1 OLIVET NhZARENE U IL 
4 UNIV/MOBrLE AL 
3 BENEDICTINE COL KS : 
7 WISCONSIN'-PARKSIDE 
1 WARNER SOUTHERN· COL FL 
3 LINFiELD CO~ OR 
1 WHEELING JESUIT COL WV 
1 UNIV/MOBILE AL 
3 PARK COL MO 
3 GLENVILLE STATE WV 
1 WESTERN NEW MEXICO 
1 SOUTHERN CALIF-COL 
1 HARDING UNIV AR 
1 SIMON FRASER U BC 
2 WARNER SOUTHERN COL FL 
3 DOMINICAN/SAN RAFAEL CA 
3 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
1 THE MASTER'S COL CA 
2 MAINE PRESQUE ISLE 
2 JOHNSO~ ST VT . 
1 HOUGHTON COL NY 
3 HOUGHTbN COL NY 
3 KANSAS WESLEYAN U 
3 UNIV/WEST FLORIDA 
1 HOUGHTON COL NY 
1 HARDING UNIV AR 
3 HARDING UNIV AR 
2 ·soUTHERN CALIF COL 
1 LINDENWOOD COL MO 
1 BELMONT UNIV TN 
1 UNIV/RIO GRANDE OH 
3 UNIV/MOBILE AL 
2 HARDING UNIV AR 
2 OT'I'AWA UNIV KS 
2 UNIV/WEST FLORIDA 
3 WEBBER COL FL 
2 BAKER UNIV KS 
7 BENEDICT COL SC 
4 OUACHITA BAPTIST U AR 
2 BAKER UNIV KS 
·1994'.NAIA' MEN'·S,:"J!IATWNAL CROSS COUNTRY CH~JQl+SHIP 
UW-PARK'SrDE NATIONAL CROSS COUNTRY. COUR.SE 
RACE : MEN I s 8 K 11/19/94 DATE: 
.. · .... 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL ··"l'EAM TIME . NO .. ...:.' _____ ...:,N::!.,fAM~Ei!...------ YR ___ ..,.._,_---:.::.,...
1 
_...:S4,Q~H~-OO~·.·~t,i!...--""':7---
197 153 27:26 441 MOISES TREJO 
198 154 27:26"332 DEREK FINIGAN 
199' 155 27£27~270 TERRY BAUER 
200 0 27 !-28<i528 MITCH RUEDEBUSCH 
2Ql. 156 27:{3():=:.1,44 CLAYTON TILLERY 






._.. i57 ·'· 27·'f32i·~:J::S7 JASON CARPENTER 
158: '! .. 2·1!!-32·· 2·85 MARK MAYS 
205' .; ·i5~£f27': 33 3~4 BR.IAN LUTZ 
206 .. ;. o:'! '27!-35;··5'02 JAMIE GOOD 
207 0 21~3~1~31 MIKE O'BRIEN 
208 lG·a'B 2'7!:.·36' '151 AMBROSE KIMAMBEI 
2'09 .. '0 ... ; 2·:·1':·-36 580 OLIVIER KATEMBO-KAINDA 
210 161 27.!37- 268 RYJl..N STRONG·';· 
211 1&2B 27:31 434 MIKE FLORA 
212 . 163 ·2'7: 40 337 ZAK WEITZEL 
213 0 27:40 523 MIKE DYESS 
21.4 0 27:40 504 SHANE MASON _,.;. 
215 '164B 27:41 249 SCOTT REHNSTROM 
216 165B. 27:41 226 IAN KRUGER 
217 166 27:42 188 ANDY SARNOW 
218 0 27:43 586 BENJAMIN ELDER 
219 0 27:43 546 'JAMIE RODGERS~ 
220 167 27 :'44' 138 'RICHARD IKENA 
221 - l68B 27:44 273~CHRIS JACQUIN 
.222. i69B 27:4( 288 JOSHUA PURSES 
2 2 3 17 0 2 7 : 4 5 16 5 _;CORY BARNETT 
224 171B 27:46 ···1·53 'DAVID MAXWELL 
225 0 t7i46 584:TONY PIZON 
226 17.2B 27:46 403 AARON SAMUELSON 
227 17'3B 27:4 7 '275 JOSUE PALACIOS 
228 0 27~47·560 PETER SIMONS 
229 0 2"7:48· 568 SCOTT DAVIES 
230 174 27 :"49-'204. MARTIN HODGE · 
231 175 27:4g· 373 KENLEY PERRY 
232 0 27:50 506 JASON SWANSON 
233 176 27:50 185 GREG GARLAND 
234 177 27:51 384 ERIC MASONER 
235 178 27:52 190 WILL VANAXEN 
236 179B 27:53 436 ERIC JACKSON 
237 180B 27:55·176 AARON QUARSTAD 
238 181 27:55 238 JOSH O'CONNOR 
239 182 27:5~ 376 JASON WIENS 
240 183 ·27:56' 428 TIM HARDIN 
241 . 184B 27:57 225 ED HARRI 
242 185B 27~Sa 289 PHILLIP STEINER 
243 0: 27:58 545 JASON LOKKEN; 
244 18GB' 27:58 199 SHAWN WINTER 
245 187B. 27:59 355 JASON PALMER 
.:.·; 
2 !HlD~ANA WESLEYAN . 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
4 HASTINGS COL NE 
4 SO DAKOTA SCH/MINES/TECH 
--l 3 UNIV/WEST FLORIDA 
2 LYND.ON STATE COL VT 
2 BELMONT~UNIV TN 
4 !·TAYLOR UNIV IN 
2 . UNIV/RIO· GRANDE OH 
2 MAINE PRESQUE ISLE 
3 JUDSON COL~EGE IL 
1 .LIFE COL GA 
2 LINPSEY WILSON COL KY 
1 BAKER UNIV KS 
1 . lNPIANA WESLEYAt( 
1 ., WEST. VIRGINIA WE~LEYAN 
4 · HIGH POINT U NC : ': . ' 
4 CASTLETON STATE :vT 
3 AZUSA PACIFIC U :.cA 
4 - WHITMAN· COi:. WA :. 
2 . WISCONSIN..:;~ARKSIDE 
2 GENEV~ .. cor/, i~A ~- '. 
1 , GRACELJ;N~ :cOL I ,li .~ 
2 ·UNIV/WEST FLORIDA 
2 HASTINGS COL NE 
1 TAYLOR UNIV IN 
1 BELMONT UNIV TN 
4 .LIFE COL GA 
2 WES~MINSTER COL PA 
1 . UNIV/PUGET SOUND WA 
. 2 HASTINGS CQL NE 
4 CEDARYILLE COL OH 
, 4 GLE~VILLE STATE WV 
., ·,. 3 OLIVET NAZARENE U IL 
. 3 HOUGHTON . COL NY':. 
4 THE MASTER'S COL. CA 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 
1 PARK COL MO 
2 · WISCONSIN-PARKSIDE 
2 INDIANA WESLEYAN 
3 JAMESTOWN COL ND 
4 . LINFIELD COL OR 
2 · HOUGHTON COL NY 
3 SOUTHERN _CALIF COL 
3 WHITMAN COL WA 
3 TAYLOR UNIV IN 
1 .·. GRACELAND COL I A 
2· SIENA HEIGHTS COL MI 
1, CUMBERLAND COL_KY 
: i : 
·.::.!. 1994 NAIA MEN' s·· NA'J:a"IONAL.·tROSS: COUNTRY CHAMPIONSHIP 
' UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
.PLACE 


















































0 27:01 5,36 KEVIN BARTHOLOMAE 
117 ·27:02 267 MARK MISCH 
0 27:03 532 BRENDAN HUGHES 
118 27:03 150 ROBERT IRWIN 
0 27:04 508 BRYCE EISENTRAGER 
119 27:05 177 LANCE SCHAAF 
120 27:06 382 TED HEATER 
121 27:07 106 DONNY MARTIN 
122 27:07 282 JOSHUA HAWKINS 
123 27:08 184 JESSE DECKER 
.124 27~09 235 MIKE MILLER 
125 27.:09 170 JAMES OBEDMOT 
.126B 27:09 402 DOUGLAS RYDEN 
127 27:10 182 BRIAN BORKOWSKI 
0 27:10 509 JOSH HETRIC~ 
128 27:11 180 LANCE ZIMNEY 
129B 27:11 121 NATHAN MATLOCK 
~ 27:11 579 KEITH COMBS 
130B 27:12 424 MATT THOMSON 
131 27:12 293 JAMES MADISON 
132B 2,7:12 107 EUGENE SALAZAR 
· 133 .27:13 172 SCOTT JANSKY ! 
0 27:13 574 JUSTIN BUMGARDNER 
0 27:~3 583 CHAD SEXTON 
134 27.!14 230 DAVID TOOMEY 
0 27:14 570 BENNIE MANION 
135 27:14 292 GUSTAVO IBARRA 
136 27:14 298 MARK STEWART· 
137 27:15 229 JEFF STRATTON 
138B 27:1? 175 CHESTER KURTZ 
139 27:16 272 ROGER GARCIA 
140B 27.:16 414 WES SMITH 
0 7..7-:16 581 MARSHALL LOWE 
0 27:17 538 BEN PENNER 
0 27:18 588 BYRON MCGUIRE 
141 27:.18 439 MORRIS RIDDLE 
142B 27:19 101 JASON DALE 
0 27:19 518 DENNISON STRICKLAND 
143 27:10 338 SETH CRUM 
0 27:20 553 VINCENT CORBIN 
144 27.:21 319 RAMON GARCIA 
145 27:21 326 ROLANDO PEZINA 
146 27,:22 280 JAMES BLACKWOOD 
147 27:22 137 TRACEY BURCH 
148 27:23 157 BOBBY HYDE 
149 27.:.24 393 MATT KRAMER 
150 .27:24 164 NEAL ANDERSON 
151 27:25 159 ERIC KRONE 
152 27:25 437 JASON JOY 
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3 PACIFIC LUTHERAN U WA 
3 BAKER UNIV KS 
2 WILLAMETTE UNIV OR 
3 LIFE COL GA 
3 ST AMBROSE UNIV IA 
2 JAMESTOWN COL ND 
3 PARK COL MO 
1 NORTHWOOD UNIV TX 
2 TAYLOR UNIV IN 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 
2 LINFIELD £0L OR 
1 BELMONT UNIV TN 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
1 WISCONSIN-PARKSIDE 
2 ST AMBROSE UNIV IA 
·4 JAMESTOWN COL ND 
4 EASTERN OREGON .ST 
1 LINDSEY WILSON ·COL KY 
2 WESTMONT COL CA 
1 UNIV/MOBILE AL · 
1 NORTHWOOD UNIV TX 
3 J~ESTOWN COL ND 
1 LYON COL AR 
2 BEREA COL KY 
1 WHITMAN COL WA 
3 BLUEFIELD STATE COL WV 
1 UNIV/MOBILE AL 
1 UNIV/MOBILE AL 
3 WHITMAN COL WA. 
2 JAMESTOWN COL ND 
2 HASTINGS COL NE 
3 WESTERN WASHINGTON 
1 LINDSEY WILSON COL KY 
2 TABOR COLLEGE KS 
2 GENEVA COL PA 
2 INDIANA WESLEY.AN 
4 NORTHWOOD UNIV TX 
? SHORTER COL GA 
1 HARDING UNIV AR 
3 MARIAN COL IN 
2 WARNER SOUTHERN COL FL 
1 WARNER SOUTHER~ COL FL 
4 TAYLOR UNIV IN 
4 UNIV/WEST FLORIDA 
1 LINDENWOOD COL MO 
4 JOHNSON ST VT 
4 BELMONT UNIV TN 
3 LINDENWOOD COL .MO 
2 INDIANA WESLEYAN 
1994 NAIA.,MEN' S .NATIONAL· CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
•.•.. ~ . • • ~ • •• ~ . ·.!' .. -~ ~ 
RACE: MEN'S 8K 
_UW:P~KSIDE.NATIONAL CROSS COUNTRY-COURSE 
11/19/94 '·DATE: 
RUNNER LIST IN.ORDER OF FINISH 
PLACE ' ·.·. , ..... 
OVERALL_ ... ~ TIME NO. ··---:--~~N,...AM<==E .......... ....,.... ____ YR __ ...;...r-;.-:..,;...:'.._: ....~S"-lCu··H~O::..:.O'-'=L::...... ___ _ 
99 80 26:30 222 JOSH CARNEY 
100 81 26:31 252 TROY JORDAN 
101 0 26:32 552 PAUL REINKE 
102 0 26:32 527 MARK MORRIS 
103 82 26:33 105 RAMON MALDONADO 
104 . 83 26:35 422 EBEN ROBINSON 
105 84 26:37 426 JON BISCHOP 
106 85 26:37 148 ISAAC BIWOTT 
107 86 26:38 110 ~ORGE VERDE 
108. 0 26:38 525 EDDY HILGER 
109 87 26:39 122 KRIS MCCALL 
110 88 26:39 1,_~6 ION HALLAHAN 
111 0 26:40 550 BRAD VOGT 
112 89B 26:40 248 STEVE PYE 
113 0 26~41 529 CHAD LOFING 
114 90 :-.-26!-42· .. 173 JOHNATHAN KILLEN 
115 91 , 2G,!;43. 429 WES HINSON 
116 92B 2S~43 212 RICH CHRISCINSKE 
117 93B 26:44 318 MATT VARNER 
118 0 26:44 549 RICK NICKERSON 
119 94 26;45 109 ALDO SOLTERO 
120 0 i-·26,~46 ··562 LUCAS THEOPHILUS 
121 95· 26:47 124 JON SPRINGSTEAD 
122 0 26:47 543 ISRAEL FLORES 
123 0 26:48 5~2 SEAN CARTER 
124-- 96 26: 49_ 1_193 FELIX GAMEZ 
125 ... 9 7 .... 26.:50 -,.156 MIKE FUSSNER 
126 98 ,26 ;-.51 3.05 HIDEMITSU MAEDA 
127 99 . 26.:51 283 SHADRACK KILEMBA 
128 100 26:52 236 GREG MITCHELL 
129 0 26;52 5.~2 RYE DEGARMO 
130 101B 26·:;53 1.~2 BRIAN DORRIS 
·· .13.1 102 . 26:54. 179 ANTHONY ZIMNEY 
132 0 26:55 510.AARON JOHNSON 
133 103 26:55 423 KEVIN STURM 
134 104 26.:55 396 ROGER BIALOUS 
135 105B 26:56 J~1 JOHN MCDANIEL 
136 0 26:56 ~20 JEREMY HAUCH. 
137 106 26:57 .1_49 CHAD GORDON 
138 107B 26:58 -2,60 MATT WOODARD 
1-39 :;.51..08 . 26:58 398 AHMAN DIRKS 
140 .:109 r 26:59 3.94 MORGAN LAIDLAW 
141 ;l;10a 26:59 134 NIGEL REEVES 
142. 11.1 26.;59 3-83 JOHN JACKSON 
143 112 · -2-7:0.0,.409 JASON HICKMAN 
144 l13B ... 2·7:: 00 ·256 MIKE SHAW 
145 ,•··114 : . . 27:01 385 EMMANULE NGEGA 
146. 115B 27;n1 412 GEOFF OLSON 







WHITMAN. COL WA , . 
S.OUTHWESTERN ·COL· K S 
CONCORDIA COL NE 
SO DAKOTA SCH/MINES/TECH 
NORTHWOOD UNIV TX 
3 WESTMONT COL CA 
1 SOUTHERN CALIF COL 
1 LIFE COL GA 
3 NORTHWOOD UNIV TX 
7 COVENANT COL GA 
1 EASTERN-OREGON ST 
1 . SIENA HEfGHTS COL MI 
1. DOANE COL NE. 
3 AZUSA PACIFIC U CA: 
2 SIOUX.FALLS COL SD: 
1 JAMES TOWN COL ND 
3 SOUTHERN CALIF COL. 
·3 HILLSDALE COL MI 
3 ·MALONE COL OH 
1 DOAtiE COL NE 
1 NORTHWOOD.UNIV TX 
4 WEBBER· COL FL ·· , 
2 EASTERN· OREGON ST ·· r 
3 MISSOURI VALLEY COL 
4 HIGH:POINT U NC 
4 SIENA-HEIGHTS COL MI 
·2 - LINDEN·WOOD · COL MO 
3 UNIV/RIO GRANDE OH 
1 TAYLOR UNIV IN 
4 LINFIELD COL OR 
3 BETHANY COL KS 
2 SIENA HEIGHTS COL MI 
2 .JAMESTOWN COL ND · . .i. 
1 MOUNT MARTY COL S D .~ 
1 WESTMONT COL CA 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
1 ·MALONE COL OH 
3 BERRY COL GA 
3 LIFE COL GA 
... ' 
4 . SOUTHWESTERN COL KS 
3 UNIV/PUGET SOUND·WA 
4 JOHNSON ST VT 
1 SIMON FRASER U BC 
2 PARK COL MO 
3 WESTERN WASHINGTON · 
·.1 SOUTHWESTERN COL KS 
1 PARK COL MO 
3 WESTERN WASHINGTON 
.3 HOUGHTON COL NY 
.. ~?:· .':J.9·9.4 ::NAI,A MEN:' S ·NATIONAL -,CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
. ··~. •· . . :- ~ ··--:-. .:. . . . : 
·· ~·. UW-PARKSIDE NATIONAL· CROSS. COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/19/94 DATE: 
·:i 
RUNNER· LIST IN ORDER. OF FINISH 
PLACE 
OvER'ALL TEAM .TIME· . NO. ------:,...-....;..;........._:.N~AM~E~----- YR .,.,.--~~-=S...:C=H=O..,O=L,__ __ _ 
. . \ ' ~ ~ . 
50 































. A 82::), 
83 
·84 














40 25:57 432 JASON SCHAEFER 
41 25:58 442 LANCE VISCHER 
42 • 25:59 191 MATT CARR 
0 · 26:00 535 ANDY MARTIN 
43 ··26:00 145 JOHN VIITANEN 
44 26:01 220 TERRANCE VAUGHN 
4 5 . 2 6: 0 2 4 3 5 DARIN GRANT .. · . 
0 26:03 515 CHANCE RUSH 
46 26:04 415 CLAY WING 
47 26:05 152 DAVID KOSGEI 
48'B 26:05 21·6 KURT KNUEVE 
49 . 26:06 255 PRESTON RICHERT 
50 26:07 271 KEN CLAY 
. 51 26:09 276 SAGE SARCHET 
52 ·26: 10 120 DAVE DUNHAM , 
53 26:11 313 KEN FREEMAN , .· 
54· 26:12 103 GERARDO GARZA;..: . 
55 26:13 130 NEIL HOLM ~~-
o· 26:13 526 KEITH KNOBLOCij 
56 26:14 350 JEFF LIDDLE 
57 26:15 416 PAUL ASHBY 
0 26:16 530 ROBERT.~B.LASE 
1 
·o 26:17 521 BRIAN COST 
58- 26:18 410 CHRIS KAISER 
· '.'0 ... •26: 19. 534 BRIAN LYNCH •l; 
59 · 26:20 356 JONATHAN WHITE,. 
·B 26:20 558 CHRIS CURRENS 
6U 26:20 242 JEF BURNS 
61' .26:2:1 233 SCOTT CROUTER, 
62'. 26:21 420 PHILIP LIVINGOOD 
63 ·26: 22 37 4 LEE THURBER 
64 26:22 221 BRYAN BROWNI.:.l 
:::65 · 26:22 352 KEVIN MON~O,E. 
'66 26:23 348 GERRY EMERSON. 
0 26:24 559 WADE BALSER.'· 
67 . 26:24 198 SEAN MAHAR 
68 .. 26:25 258 JAIMIE VASQUEZ 
69 ·26: 25 251 STEVEN HOWE .. 
70 . 26:25 330 BILL CARNEY,. 
71 '···26: 26 158 GEORGE JEDWSKI 
72: :26:26 331 ERIC CHANDI;.~R 
0 26:27 551 TOMMY GRAB~VSKI 
73B 26:28 349 JASON LIDDLE 
74 26:28 303 BOBBY HUNTER 
75 26:28 399 GREG FOX 
76B 26:29 115 MIKE MAMO 
· 77 26:29 307 CHRIS SMITH 
78 26:30 128 BLAINE FITZGER~D 
7~ 26:30 408 SCOTT DOBNER 
PAGE 2 
: .... ··. 
3 SOUTHERN CALIF COL 
4 I.NDIANA WESLEYAN 
1 . SIENA HEIGHTS COL MI 
2 WHITWORTH COL WA 
3 UNIV/WEST FLORIDA 
3 HILLSDALE COL MI 
2 INDIANA WESLEYAN 
1 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
3 WES~ERN WASHINGTON 
2. LIFE COL GA 
1 HILLSDALE COL MI 
j'.' SOUTHWEST~RN COL KS 
4 HASTINGS COL NE 
4 HASTINGS COL NE 
3 'EASTERN OREGON ST 
4 .MALONE COL .0H 
2 NORTHWOOD UNIV TX 
1 SIMON FRASER U BC 
2 so DAKOTA seH/HINES/TECH 
3 CUMBERLAND COL KY . 
3. WESTMONT COL CA 
2 :DAKOTA STATE U 
4 'LIPSCOMB UNIV TN 
2 ·'WESTERN WASHINGTON 
3 WHITWORTH COL YlA 
.... ) .. . CUMBERLAND ·coL KY 
4 WALSH UNIV OH 
4: .AZUSA PACIFIC U CA 
1 LINFIELD COL OR 
:3· . ~STMONT COL CA 
2 '~OUdHTON COL NY 
4 WHITMAN CO~ WA 
2 ·cUMBERLAND COL KY 
3 CUMBERLAND COL KY 
4 .UNIV/FINDLAY OH 
2 ·siE~A HEIGHTS COL MI 
4 SOUTHWESTERN COL KS 
3 SOUTHWESTERN COL KS 
1 WEST VIRGINIA WESLEYM~ 
3 LINDENWOOD 1 COL MO 
3 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2 CONCORDIA COL NE 
3 . CUMBERLAND COL K Y 
1 UNIV/RIO GRANDE OH 
2 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
4 UNIV/RIO GRANDE OH 
1 SIMON FRASER U BC 
3 WESTERN WASHINGTON 
-' 
-
1994 ·NA~A MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPION~HIP 
·-
UW-PARKSIDE NATI;ON~ CROSS COUNTRY COURSE 
? ~ RACE: MEN'S SK 11/19/94 DATE 
... \., 
. -~·. ··~ .· 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL!-· TEAM ~I ME NO. NAME YR S~HQQL 
:·! ::: .· 
-·---. 
1 1 23:42 118 SIMEON SAWE 1 LUBBOCK CHRISTIAN u TX 
2 2 23:54''116 JULIUS RANDICH 3 LUBBOCK CHRISTIAN u TX 
3 3 24:29 286 JAMES NJOROGE 2 TA:Yt.oR uN·rv IN-· 
4 4 ·24:35 111 LEVIS ANYEGA 1 LUSBOCK CHRISTIAN u TX 
5 0 ' 24: 35 582 HEN NO HAAVA 1 BEREA COL KY 
6 5 24:37 119 PETER TANUI 1 LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
" 7 6 25:02 129 GEOFF ; ; SIMON FRASER u· BC GREAVES 4 
8 7 25:03 133 CHRIS MYHR 4 SIMON FRASER U BC 
9 0 25:03 517 ERIC TOLLEFSON 4' CENTRAL WASHINGTON U 
10 8 25:04 257 JIM TUCKER 4 SOUTHWESTERN COL KS 
'11 9. 25:06• 117 PETER RUIZ 3 LUBBOCK:CHRISTIAN U ·Tx 
12 lOB 25:10 112 TIM KEMEI ~ L'UBBOCK "'CHRISTI AN U TX 
13 11 25:11 316 PJ O'ROURKE .~i !1. 3 MALONE COL OH 
14 12 25:12 194 MATT GEHA 2 SIENA HEIGHTS -COL MI 
15 13 25:13 218 JOE O'CONNOR ?:. 1 HILLSDALE COL MI 16 14 25:13 245 JOHN GACHAU ~ ': 2 AZUSA PACIFIC U CA 17 15 25:15 ·231 ERIK ANDERSON 3 LINFIELD COL OR 
18 16 25:18 317 MONDO TIJERINA .... 1 MALONE COL OH ' 
,; . 19 0 25:19 511 MARK MCKEOWN 1 IOWA WESLEYAN COL 
20 17 25:20 211 MIKE BORUTA 4 HILLSDALE COL'MI 
21 0 25:22 512 JONAH TANUI 1 WAYLAND BAPTIST U TX 
22 18 25:23 405 JONATHAN WESTER~AN 2 UNIV/PUGET SOUND WA 
23 19 25:23 421 MATT NEALON 3 WESTMONT COL CA 
24 20 25:24 308 SCOTT WENGER 2 UNIV/RI'O GRANDE OH 
® 0 25:24 516 ERIK GIBSON .. 3 GEORGE FOX COL OR 
. 26 21 :25:28 214 JAY HILSCHER 3 HILLSDALE COL MI 
27 22 25:30 126 JASON WERST 3 EASTERN OREGON ST 
28 23 25:33 123 SEAN NESBITT 2 EASTERN OREGON ST 
29 0 25:34 524 ROBERT MCCULLOSH 1 HIGH POINT U NC 
30 24 25:35 406 JIM BREWER 3 WESTERN WASHINGTON 
·31 ·: 0 25:37 519 BRIAN BRODRICK 2 BERRY COL GA . 
32 '25 25:40 215 WARREN JOHNSON 3 ·HILLSDALE COL' MI 
33 -26 25:40 357 GARETH WILFORD. 
-!:•:' ·1 CUMBERLAND COL K Y 3:4 : 1 27 25:41 274 "}i 4 ~HASTINGS COL NE JEFF NOVOTNY . 
35 28 25:43 127 DAVE DALLEY 2 SIMON FRASER U BC 
. 36 29 25:44 228 ALEX ROLFE 2 WHITMAN COL WA 
37 30 25:45 309 JASON ADDINGTON 1 MALONE COL OH' 
·. 38 31 25:47 241 DENES BALAZS 3 AZUSA PACIFIC U CA 
39 . 32 .25:47 244 ANTHONY FISHER 3 AZUSA PACIFIC U CA 
40 ·0 25:50 537 GOSHU TADESE 4 FRESNO PACIFIC COL '·cA 
41 . 33 25:52 246 JAMIE MARTINEZ . 1 'AZUSA PACIFIC U CA 
42 '.34 25:52 168 LENNY DURROUGR ... 2 BELMONT UNIV·TN 
43 '35 25:53 147 JOHN BARTLETT 4 LIFE COL GA 
;.44 36 ,25:53 294 KEITH MELANSON 4 UNIV/MOBILE AL 
.· 45 
. 17; ·.··25·: 54 _299 MARK BENNETT 3 UNIV/RIO GRANDE OH 
46 . 0:·.::.25; 55 ·~13 DUDLEY DAWKINS '2 OKLAHOMA BAPTIST UNlV 
.. ~ . 47' .. 3 8''' .,_.2-5: 56 310 3 
.. MALONE COL OH ALAN BOOS 
48 39 25:56 397 ERIC COOK 3 UNIV/PUGET SOUND WA 
;···· 49 0 25:57 548 DARON DEJONG 2 NORTHWESTERN COL IA 
PAGE 1 
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1,994 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS CQUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/19/94 DATl 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL 'l'EAM FINISHES TOTAL 
1 LUBBOCK CHRI.STIAN U TX 1 2 4 5 9 lOB 76B 21 
2 HILLSDALE COL MI 13 17 21 25 44 48B 92B 120 
3 MALONE COL OH 11 16 30 38 53 93B 105B 148 
4 AZUSA PACIFIC U CA 14 31 32 33 60 89B 164B 170 
5 SIMON FRASER U BC 6 7 28 55 78 110B 200B 174 
6 CUMBERLAND COL KY 26 56 59 65 66 73B 187B 272 
7 SOUTHWESTERN COL KS 8 49 68 69 81 107B Li3B 275 
8 EASTERN OREGON ST 22 23 52 87 95 129B 220B 279 
9 SIENA HEIGHTS COL MI 12 42 67 88 96 101B 186B 305 
10 UNIV/RIO GRANDE OH 20 37 74 77 98 159B 213B 306 
11 WESTERN WASHINGTON 24 46 58 79 112 115B 140B;., 319 
12 WESTMONT COL CA 19 57 62 83 103 130B 228B 324 
13 UNIV/PUGET SOUND WA 18 39 75 104 108 12GB 172B 344 
14 LIFE COL GA 35 47 85 106 118 160B 171B 391 
15 HASTINGS COL NE 27 50 51 139 155 168B 173B 422 
16 NORTHWOOD UNIV TX 54 82 86 94 121 132B 142B 437 
17 WHITMAN COL WA 29 64 80 134 137 165B 184B 444 
18 LINFIELD COL OR 15 61 100 124 181 195B 221B 481 
19 TAYLOR UNIV IN 3 99 122 146 158 169B 185B 528 
20 INDIANA WESLEYAN 41 45 141 152 153 162B 179B 532 
21 JAMESTOWN COL ND 90 102 119 128 133 138B 180B 572 
22 SOUTHERN CALIF COL 40 84 91 183 198 210B 225B 596 
23 UNIV/MOBILE AL 36 131 135 136 192 196B 214B 630 
24 BELMONT UNIV TN 34 125 150 157 170 212B 636 
25 WEST VIRGINIA WESLEYAN 70 72 154 163 188 190B 202B 647 
26 LINDENWOOD COL MO 71 97 148 151 211 233B 243B 678 
27 PARK COL MO 111 114 120 177 197 226B 235B 719 
27 UNIV/WEST FLORIDA 43 147 156 167 206 216B 224B 719 
29 HOUGHTON COL NY 63 116 175 182 204 205B 207B 740 
30 WISCONSIN-PARKSIDE 123 127 166 176 178 193B 223B 770 
31 WARNER SOUTHERN COL FL 144 145 189 194 201 231B 239B 873 
32 JOHNSON ST VT 109 149 203 234 237 238B 241B 932 
33 BAKER UNIV KS 117 161 217 218 222 227B 232B 935 
34 HARDING UNIV AR 143 199 208 209 215 219B 229B 974 
35 OLIVET NAZARENE U IL 174 191 230 236 240 242B 1071 
1994 PERFORMANCES SB. - §.c/JQQI Bgcord >> N!!tional QualltxJng Mark 
AT = AII-TimeRanklnTopTen 
MEN 
4x1 4328 HAMMEB. l..1H:.2J 3000 (not cootest@!i.! 
(5-14) Robinson, DeBell, 138-8 Sam Morrow {AT-8) 5-7 8:53.87 Ell Lane 4-9 Burnett, Chaney 9:04.31 Sean Beebe 3-19 
.1.M £1.1.,..H! 9:05.12 Geoff Olson 4-9 tl.A 3:21.90 9:10.01 Erik Gibson 4-9 (5-14) Burnett, Lindbo 11.24 Ryan Chaney 4-23 9:12.09 Dave Dewar 4-9 Robinson, Chaney 11.44 Tim Robinson 3-12 9:31 Raymond Cheung 3-26 
11.58 Jeremy Burnett 4-30 9:52.64 Tim Nichols 3-19 
11.70 John Smith 5-26 HIGH JUMP [§_.=.1J 12.04 John Hirota 5-4 
12.24 Dan Weidman 5-4 110 tJ.IGtJ. HURD/,.ES .l1.§..cW 6-4.75 John Smith {AT-10) 4-18 12.64 Dave Reintsma 4-9 6-4.25 Jon Hirota 5-4 13.04 James Kim 2-26 15.73 John Smith 5-13 5-5.75 Dan Weidman 5-4 15.94 Kevin Alteneder 4-9 
16.24 Dan Weidman 5-5 
VAULT ill::§) 2Jlil .tn.JW 16.67 John Hirota 4-9 
22.28 Ryan Chaney {AT-6) 4-9 15-6 John SmHh {AT-2) 5-21 23.04 Tim Robinson 3-12 ~ .lH..M1 13-6 Dan Weidman {AT-9) 3-19 23.14 Jeremy Burnett 4-16 12-11.5 Jon Hirota 5-5 23.74 Torrey Lindbo 4-16 56.84 Charles DeBell 5-14 12-0 Kevin Loutzenhiser 4-2 25.34 Dan Weidman 4-9 57.34 Kevin Alteneder 4-23 
25.43 Clint Harshman 2-19 61.14 Dan Weidman 4-23 
26.80 James Kim 2-19 65.44 Steve Lewis 4-2 LONG JUMP f2Hl1 27.24 Steve Lewis 2-26 68.54 James Kim 4-9 
21-11.75 JohnSmHh 5-26 
20-2.25 Jon Hirota 5-4 
.1.M i§Jl.,_W S.TEEf?.I.E. ~ 19-0.25 Dan Weidman 5-4 
47.63 B.Jl!!l! CtJ.aneJl &B.! 5-14 » 9:17.80 Erik Gibson 5-28 
50.63 Torrey Undbo 4-16 9:39.14 Mike Murpjhy 4-2 TRIP/,.E JUMP W::Z1 51.32 Jeremy Burnett 4-9 9:43.05 Eli Lane 4-30 
51.83 JohnSmHh 5-26 9:46.14 DavdDewar 5-13 37-9.25 Bryan Forman 4-2 52.30 Tim Robinson 3-5 10:33.83 Raymond Cheung 4-30 
53.14 Jon Hirota 5-4 10:49.74 Brent Samodurov 4-2 
55.27 Dan Weidman 4-18 11:45.24 Dan Weidman 4-9 SHOT 
.lfl::11 55.94 Clint Harshman 3-12 11:56.14 Andres Peacock 4-2 
43-9.5 Jon Huwe (AT-7) 5-7 
39-0.5 Jason McKee 4-2 
.8..DJJ. (1•58.141 §.J1J1.D. (15.;2.9..11.~1 36-9.5 JohnSmHh 5-26 
36-3.5 Clint Harshman 3-5 1:55.08 Ryan Chaney 4-16 15:09.84 Mike Murphy AT-10) 3-19 36-3.5 Jon Hirota 5-4 1:55.44 Torrey Undbo 4-2 15:27.08 Sean Beebe 3-25 35-10 Steve Lierman 2-19 1:56.84 Josh Kneeshaw 4-23 15:27.71 Geoff Olson 3-25 34-2.5 Sam Morrow 4-23 1:57.15 Tom Heuberger 5-21 15:37.34 Ell Lane 4-23 31-2 Steve Rhyne 4-2 2:03.24 Dave Dewar 3-5 16:01.24 Josh Kneeshaw 3-12 3Q-9 Tim Goodfellow 4-2 2:05.84 Andy DeBois 4-2 16:35.90 Tim Nichols 4-30 30-2.5 Dan Weidman 4-9 2:06.06 Geoff Olson 3-5 16:44.24 Raymond Cheung 3-5 
2:08.24 Andres Peacock 2-26 17:11.24 Chris Macleod 4-2 
2:08.62 Dave Dixon 3-5 18:11.74 Andres Peacock 4-9 DISCUS i.1..H:§J 2:12.34 Brent Samodurov 4-2 
151-1 JonHuwe 4-2 to,ooom 126-0 JohnSmHh 4-23 1500 (4:02.84! 118-0 Sam Morrow 4-23 32:19.54 Geoff Olson 3-12 115-3 Jason McKee 4-2 3:57.62 Josh Kneeshaw 4-16 34:43.24 Tim Nichols 4-9 104-3 Jon Hirota 3-25 4:03.58 Tom Heuberger 4-16 35:45.19 Raymond Cheung 5-13 104-1 Dan Weidman 4-19 4:06.44 Mike Murphy 3-12 98-9.5 Tim Goodfellow 3-12 4:08.34 Dave Dewar 3-12 ll.E.CAIHLON 95-10 Clint Harshman 4-2 4:10.32 Andy DeBois 4-30 
4:10.46 Sean Beebe 4-16 il.R..5. JJl.lla S.mith £S.B.I 5.-2.6.t2.l '?:.?! 
4:13.Q1 Brent Samodurov 3-26 6138 John Hirota 5-415 J.AY£.LllJ. ill11::111 4:14.19 Erik Gibson 5-7 5467 Dan Weidman 4-18/19 
4:16.74 Eli Lane 2-26 175-2 Jason Bingham{AT-6) 3-19 4:16.98 Geoff Olson 2-26 167-11 John SmHh {AT-9) 3-19 4:17.74 Dave Dixon 2-26 NAT[Of:J.AL COMPE.TITOB.S 162-8 Jon Hirota 4-19 
155-10 Sam Morrow 5-7 Erik Gibson, Steeple, 4th-- 9:17.80 .. 155-2 Andrew Glover 4-2/4-9 John SmHh, Decathlon, 5th-- 6765 137-3 Dan Weidman 4-9 Vauft, nh 137-3 Kevin Loutzenhiser 2-26 Ryan Chaney, 400, 9th -- 48.18 
.. ALL AMEBICAI'll 
1994 CASCADE CONFERENCE RUNNER-UP 
TEAM SCORING: 
1. Eastern Oregon 23 ( 1-3-4-5-1 0---13) 
2. GEORGE FOX 48 (2-6-11-12-17---18-19) 
3. Southern Oregon 66 (7 -8-14-16-21---) 
4. Western Oregon 89 (9-15-20-22-23---24-25) 
INDIVIDUALS: 
/j /,.!:-CO !Y.FE.B.E.!Y.CE 
Jason Werst ED 3 25:02 
.2. EBIIS: GIBSQt:i ~ .a. .2.L.U 
3 Dave Dunham ED 3 25:26 
4 Sean Nesbitt ED 2 25:31 
5 Jon Sp;ringstead ED 2 25:49 
§. SEA~ BEE;eJ;; GF ~ 26:14 
7 Mickey Losinski 8) 4 26:25 
8 Justin Loftus 8) 3 26:29 
9 Charles Wilson WJ 3 26:31 
10 Kris McCall ED 1 26:37 
ll CUBI BOSE~ GF ~ il..;ll 
ll CH!.!Y BQME GF .2 26:50 
13 Nathan Matlock ED 4 26:52 
14 Russell Bjerke 8) 1 26:53 
15 Collin Olson WJ 2 27:01 
16 Mike Sprinkle 8) 2 27:07 
1.I TOM HEU!;!ER~ER GF .2 27:13 
.1..!!_ AABON YOUNG GF 
.2 27:18 
ti CHRIS MacLEOD !iE ~ u;n 
20 Nikolas Shearer WJ 3 27:33 
2.1 .JQt:i !.!LMEB .G.E ..2. 2.1..;ll 
tl TIM NICHO!,S GF .2 27:54 
23 JasonJacobson 8) 4 27:58 
24 Kevin Roberts WJ 2 28:02 
25 Jason Charvat WJ 3 28:24 
2...2 TQRBEY Llt:iDElQ .G.E A ~ 
27 Travis Prichard WJ 3 29:03 
28 Bryan Cunningham WJ 3 29:36 
29 Martin Guerth WJ 2 29:44 
30 Daniel Hawk WJ 2 31:27 
1994 HAlA OUTDOOR CHAMP 
D~cath 1 07\ 
Rt!c:ords • HAIA Men : NO MARK 
St&d~um : HO HARK 
NArA Women ' NO ~RK 




EVEHT # 62 
~----·············••••··~·-·······•· Clerk of the Course (c} 1991 Tournament Speclalfsts ··-··-······••······--·······-····· 
.HTRANT / ArftllATlON 10TAL 100m O~sh Lont Jump Shot Put High Jump 400m Oesh 110m .Hdls CisCV$ Pole Vlt J8Vell~ 1500m R 
llfJI!r Kasepogtu fl 464 C75%> 11.04 






\Ieyland J&ptfst T~ 
John Slllf th 




Pac:iffe ~uthcren WA 
Oustln Abol 
' 18 {7309) 11.41 
c n1) 
* 19 (7267) 11.04 
{ 852) 
# 218 <7210) 11.11 
( 836> 
# Z74 (676S) 11.10 
( 71,) 
# 184 (6719) 11.50 
( 75~) 
- 386 (6573) 11.30 
< m) 
s~he~ O~taon State 




, 165 (6220) 11.86 
( 679) 
I 9S (6159) 11.97 
( 657) 
J~ OI'Hn 11 420 (6140) 1~~ 12 
Tarltton Stete rx c 6Z8) 
John Ha~kenlively # 103 <6129> 12.10 
DiWie Nl C 63.1 > 
AntonfQ Schott~ I 434 C6105> 11.87 
Sf~ Fre~@r 8C ( 677) 
B.J. Wilson I 499 (S976> 11.30 
C~tl'•~ lolesi'tf"'Gton C ?'9S) 
Seott KfMetMn 
Eastern Oregon State 
1."-ll"fer Pd~Wou 
Simon FrHtr- BC 
• 227 (46t9) 11.45 
( 763) 
'43l (2737) 11.51 
( 7$0) 
'7.26 13.93 



























































































































































































































































1994 NAIA OJT()OQR tiiAMP 
400 Meters 
R~ords. • NAf.A Hen : 4S,Q7 
Stitt~ i 45.4$ 
HAlA Women ! NO MAR~ 
Stad;um ; NO MA~K 
Az~sa, C•tffornla 
IHvt~ lo1u MeN 
Oevon Morris 
Cf:Von Horrls 
Way\and 9nptist 1~66 
~eyland B~pttst 19&$ 
········--·····~·-· Cttrk ot the Course (c) 1991 Tournament Spe,iat~~ts ············-~···••• 
ENtRANT # HAM£ GR AFFitiATIOH PlAC£ MAR~ 
••••&-•-v•••••••••••••••••~··••~•~·••••u••••••~•~--·~~••w•••••••••••••~-~~·•••~••••&h~~p~*••••••••~• 
SEMI Re$UL TS SECTION # 1 
31 Hush Powell $1' Centr&t SUte OH 1 46.SS 
6S £rvin Whitehead $p Teiky~ W~st~r tA ~ 46.97 
239 Will~~ Mattht~ $p Findlay OM ~ 47.40 
557 Marc: HHl Sp West~~ Wsshingt~ 4 '".66 
32 Anthony Pryce Sr Cerrtral State OH 5 48.l? 
496 Jay $peal"$ Sr t:er,~rat ~asni~._;tOI' 
" 576 Matt La~ Jr 1\1.:11'",1 li'C~O!'\ i>J "! . \. ': ~.,_ 
28 Floyd HolilitU ... Cl/lf'!!l'l'n State OH OfD IIOT FHOSM 
SEMI RESUlTS SECTIOH # 2 
70 Carl Ol fv¢r Sp Wlsconsin•Parks1de 46.87 
430 Mark H•yte sp Simon llreser gc; 2 47.38 
130 l.arry McFal'tfn Fl" Oklahoma Baptfst 3 47.'/"$ 
133 Ray Strause Jr Oktah~ Baptist 4 48.16 
271 Ryan Cl'l~ Fr George ,:ox OR s 48.20 
44! stevtn Ogden Jr Southern Arka~$SS 6 48.71 
405 Kirk oouclas - Sr Pr$1rie View A&M tx 7 48.96 
2lS Walter Je<:kson f!r F fl'ldlay Ol! a 49.0, 
• • ••h•:• .. .;:...,.,N·~· .. -______ .......,.__ 
1994 NAIA OUTDooR CHAMP 
400 Metars 
R~or-ds • HArA H«~ 4S.tl7 
~t~ium 4$,4$ 
NAlA Wom.n : NO MARK 




Oevoo 1'4orr I$ 
lo4ay 26 
EVENT tl 3 
Wiyl~nd B~ptf~t 1986 
Wbyl~~ aaptist 19&e 
····••••-•••••••••· Clork of th~ Covrse (;).199, Tournament S~~alfsts ······ · ··-·······-•• 
E~TRANT ~ N~Me CR AFrlLIATIOH P~ACE MARK 
PREUM RESULTS SECTION # 1 
44~ steven~ Jr Southern Arken~a& 1 4Y.S4 
235 \lal ter Jackson rr FfndLay Of! z 47.64 
557 M11rc Hi\~ Sp Western ~ash~ngton 3 47.65 
32 Anthony Pryc~ Sl" ~ntra! State OH 4 47.80 
538 lltn t:errinoton Jr IHtlemette OR s 4$.63 
427 ~~~ Cuter Jr Simon Fraser sc 6 50.53 
40 o•n Bttll Sp Iowa \.lesleyan 7 50.62 
2,~ St!V9 C~ts Sr Siola CA a sa.z9 
PRELIM R.U!JL TS SI!CTie~j # 2 
31 Kugh P~tl Sr Contral State OK 1 46.78 
6$ Ervin Whitehead Sp Tcikyo ~~semar !A 2 47.43 
496 Jay Spears Sr C~nttAl ~othington 3 48.42 
281 Charles Robinson sr Glenville State UV 4 49.15 
,6, Greg Mitler Sp IJheel )ng Jesuh w 5 49.99 
343 Len Hoke HidAmeric~ Nazarene ~S Q 50.41 
412 J~s Sh&W Sr Prefrle Vi~ A&M TX SCAATCKED 
~R.EliM RE~L TS SeC:TtON # 3 
239 Willi~ ~&tth~w& Sp Findlay OH 47.62 
28 Floyd Kowet t Jr Central st~i:e e>H 2 47.89 
271 Ryan ch&l'leY Fr George Fo.>i OR 3 48.09 
us R•Y Sttauu Jr Oklahome Saptlst 4 48.16 
425 SJ'lVtY Thomas Sr Tarlotcn Stat~ TX 5 68.29 
355 Jason S111i th Jr Minot Sht11 ND 6 50.09 
422 Ph ll 1 p Marttn Fr Tarleton State TX 7 50.23 
PREI..TI'I RESUlTS neTIQN # 4 
70 curl Oliver $p Witconsin·?arkside 1 47,34 
uo Lr:u•ry 14cFerl fn Ft O~lshom4 Scptist 2 47.64 
430 Mark Hayle Sp Simon Fraser sc 3 47.74 
40S Xil'lc: 1>01,1$1l1S Sr Prairie VIew A&H tx 4 4S.2Z 
S76 Matt Lantdon Jr Rl,,l'\t-i ngton IN s 48.24 
228 Travi$ CrO)Ilty fr Evar'lgct HO 6 48.79 
91 IHtrl'yl ltHm¢Ck Sr C~rville OH 7 49.28 
l-45 Chsr les Sini ley MidAmerica Uaxertno KS 8 53.23 
05-28-1 '394 ll; :J . .:if-'1"1 :;;,no:::r · • r 11 1\... I ~ ~ ·· :-: -:- · ' ' • ._. , , ._. ,_ •• _ ,....,. r W·-' 1 rn 1 ._:r~.::J 
1994 HA!A OUTDOOR C~P •Azusa, California 
... 400·M~ter ltt.lrdtet, M£N• FINAL ~ESlJLTS 
Chri• Gattin (Preirfe Vf~ A&M fX) 5T.80i 2. Donald Mangum (Praiti~ View A~ TX) 52.09; l, Carlos Haywand 
•e}ri~ Vfew A&M TX> 52,3': 4, Tracey H~ry · cKigh Point NC) Sa.43; 5. KOGt89 Koutelbs (Point Lome N•zarene CA) 52.52; 
Richard Burgess CP~et $OUnd ~A) 52. ?8; 7. laurier Prfmteu (Sfmon Fraser BC) 53.4,; 8, Ty Cook {ffnd\5y QH) 54.40; 
~OOm St~lohe~•• MiN FIHAL RESULT$ . 
LC:.•.l..l 
Oerek Kite (lubbock Christian) 9!03,87: 2. B~rry Fost~r (Simon Fros~r BC) ~:01.02: 3, Elias• Tanuf (Missourf Valley) 9:15.49: 
Erik GibQon (George Fox OR) 9:17.80; 5. Preston Rieh@rt CSouthwost~rn ~S) 9:23.72; 6. Trent Erfckson (P&eff!c LUth•ren WA) 
.,(2; 1. Cende Gonzmtoz (Central Washington) 9:25.67; 8. Bruce fo l•Y (Pol~t ~om& Matar~ CA) 9:Z7.20f 9. T~ F•rr!ngton 
~~mont CA> 9:3Z.91; 10. La~& V!scher Clndiano ~~sl~yan) 9:33.39; 11. Bryen 8@tzold {Hillsdale Hl) ~:36,58; 12. Ched Benson 
io Grande OW> 9:30.10: 
1994 kAlA OUYOOOR CHAMP -Azusa, Celi/onnla 
4~100-Mcter ~el.y, MEN FIH.l R6SULTS 
(Doa~ NE> 40.30; 2. (Ha&tings NE) 40.S7; 3. (Centrat $tat~ OH> 41.00; 4, (Ptairie VI~ A&M TXi ~1.55; 
(Findlay OM) 41.8Jr 6, (West~rn Or~on $tate) 42,17; 7. csfmon Fraser BC) 42 .31: 8. <Indiana W*&l~n> 42.~; 
4x,OO-Mettr ~·toy, MEH FINAL ~ESU~TS 
(Centrtt St•t• OK) 3;08,34; 2. CPrairit View A&M TX) 3:08.70; 3. <OklahomA ss~tlst) 3t09.69; 4. (Doane N£) 3:09.82: 
(F'ndLay OH) 3!11.99; 6. (Simon Fraser 6C) 3:12.89; 7. tHillsdal~ Ml) 3:1~.97: 8. (¢entral Washfngt~> 3:1,.50; 
Hf;h Jump, HEN rtMAL RESULTS 
1h8d Kttha~ay (eastern or~on State) Z.1G C7•01.75>; 2. Jim MeH~h (Kill~dala Hi) 2.13 <6·11,75); 3. Scott R.O.tt~h 
. infield~) 2.0& (6•09.15>; 4. ~•than OVr&d~ (Saker ~S) 2.08 <6-09.75); 5. Oerr~ Reid (O~tahom. Baptist) 2.08 (6-09.75); 
&en ieal (AZU$e Pa~if!C) Z.08 (6·09.75}: 7, ~iltfam Bowllnt (SOUthern C•lff~rnfa) 2,08 (6·09.75); !. Juat~n ~ri~ 
l~th~t Nazertne ID) 2.03 (6-08.0); S, Da~fel S~ydet (Pacific ~utkeran WA) 2.03 (6w08.0); 10. eh.O Hamlfn (Southwtatt~ KS) 
13 (6•08.0>; 11. Oao Co\ler•n (Peciftc Lutheran YA> ~.03 (6·0a.¢>; 12. Miteh Qve~ {Kary HD) 1.91 C6·06.0>: 12. Chad Drthte 
lastinga ~E) 1.98 (6•06.0); 14. Tage P•t•~son <Atuaa Pacific> 1.98 (6-00.0); 14. Channoo l~n (Dickinson Statt NO> t.9a (6•06.0) 
lchn Htektnllv•ly (Doe~ NE) HO MAR~: David C¢l~ymore (Missouri Valley) WO MAR~: Ja~~od Cait~er (Duaehita B~tllt A~> MO ~: 
~ole Vault, MEN FINA~ RESU~TS 
R~ Soteharnfkov C~fs&ourl Valley> 5.32 Cl7·0S.S>; 2. Curt H~yw0¢d (Linfi~ld OR) 5.17 <16·11.5)~ 3. LUke Wal~e~ 
l%U8a P•eiffe> 5.17 (,6·11.5>; 4. Ri~h Hlaudy (Malone OM) 5.02 (16•05.5); 5. rf~ cockrell (Azut a Pteif!c) 5.02 <16-05.5>: 
, Joe Comfngham (C~rvHL<t OH> 4.81 C1Sv11.71); 7. Ge<>f Pergurooro (Kary ND) c<.n <15-05.75>; 7. Chad Stadler (JM~~Ntown SO) 
~ C1S-05.75>; 9. Jim ~oleman (Hllt~la MI) 4.72 (15·05.75); 10. oavtd Lucas <a&k~r (S) 4.5? C15•00.0); 10. Erie Fifie ld 
•uvet Sound WA) 4.57 <15•00.0}; 12, Gre9 Cart•r COklahomo Baptl~t) 4.S7 (15-00.0>; 12, Ja.oo Rfee (Biela CA> 4.~7 (15•00.0>: 
JY C•lkin; <Mttont OK) NO MAR~; John smith (Gtorgt Fox ~) NO MAR~; staine M@y~r (~ary NO) NO MARK; Kris Jenkins (Malen. OH) 
MA~t; All~ Hefnly (Witt•mett• OR) NO MARK; 
1994 NAIA OUTDOOR CkAKP ·Az~e; Californt~ 
·May 26 
Dfacu1, ~!H FtNAl ~ESULTS 
C.rt Brown ($1~ KtfVhtt MJ) 50.56 (16S-10.0}1 2. Jon iyrd {Weyland Bepti~t i.() 49.SO (163•05.0); 3. Rene &uslamGnte 
~~ Ps,lfie) 49.00 (i60M09,0'' 4. H~ath Doctonman (Oktah~ Saptfst) 48.38 (158·09.0>; s. ! l ttgtt OSborn 
•outhern Or~on St1te) ~.04 (157-07. 0>: 6. Jarnet ~iley (FLorida Memorial} 47.92 (157•03,0): 7. ~ymcn watton (~ark MO) 47.40 
·5)•06.0); a. Eri~ ChtriWI" <Wts~t CA) 46.48 (15%·06.0); 9. Jaaon Sta~ry CMfdAmerfca HOt•rtoe ~S) 46.26 (151•09.0): 
· Jeff~ Cw.ttern Oreeon s~ate] 46.14 ,,~1-04.0)1 11, Jon Davis CAtUsa P&;ffic) 45,82 (150•04,0); 12. Dan oavt .. {Doa~ Nl> 
60 <1'9~01.0)1 f3. Srae Wfl~ (~it~rtn WA> 44.78 C146·11.0)T 13, Mosea ~~lar c"i~aour~ Valley) 44.1! (146·11.0); 
Tony ~6WM&n (Taytor IN) 44.30 (,45•04.0}; 16. Jeff •U9h• CD~ N!) 4!.90 <144-oo.o,; t7. Jeff Ko~ (~e.llng Je.uft WV> 41.38 
4l·04.0>: 18. Albert J&eklon (,~ffie ~utht~en U~) 43,32 (142•01.0>; 19. ~avt aut~ltler (Northern St~te $0) 43.20 {141-09,0>: 
~--f~ton D~Gor~ (Bethany K~) '3.1$ C141·08,0>; 2, , Jon ~~Y CP~¢lffe Luther•~ WA) 42.90 (140-09.0)j 22. JasOn L~ 
•fckinton $tate NO) '2.70 '''0·01.0); ~. Jason Yates (Bar~t KYl 42,64 (139·11.0); Z3. ~yan Ptrsnalt (Wesf•rn O~&gon state) 42.64 
39•11.0); 25. Leo R~ (Simon 'raser SC) 39,64 (130-0t.O): 26. Texan Moul~4n (Missouri VolltY> 37.1Z (121·09,0); 
===··--=~3·~···:~·--··~-~==~=~=••CK·~~~~--~~~~~~==x~·-=~~·=====~~~=~--~~~~ZR~~-E~ 
I'IH Y . .JU " :::14 L ::: : l;:.l':::l 
11*· 1994 HllA OUTDOOR CHAMP Azusa, Cetifornie H&y 26 
•••• MEM .... SCOR1NG AFTER 23 EVENTS 
---···· Clerk of ~ne ccur~e Cc)1991 T~r~c SpecialfstG ······· ~ 
PLACE AF~l~lATloN POINts 
1 A&ua• Pteific 82 
2 Central State OK ~ 
3 ottahcnle 8aptfst 54 
4 Prairie Vfew A&M rx 51 
5 \l.,.tem Ct"Hon State 48 
6 Milf.OUri Valley 46 
7 Lubbock Chri5tian 42 
8 Wf.eonain•Parkside l6 
9 Point Lomt N~artn~t CA 31 
10 Silfl)n Fracer BC 28 
11 Lfnfleld OR 27 
12 Pu;et SOlid WA zs 
13 Eester~ Oregon State Z4 
14 Ffmlay OH 22. 
ok~ahomt Christian 22 
16 Do.no NE 21 
Maati~& HE 21 
18 Pacfffc L~heran WA 19.5 
19 SftN ~ightS Ml 17 
20 Hftladale Ml 16 
21 t.Ut GA '5 
2Z wayland &eptfsc TX ,3 
23 Malone OM 12 
~ Artansas·Montfcelto 10 
~ Cec;lervi l te OH ~ 
Georoe ,ox OR 9 
27' Mffh Pofnt NC g 
Ptrk *' 8 
S~thern•Hew Orl~an& 8 
Tti~ \lestmar IA 8 
WH 1: Flcdda 8 
32 WH tem \J.an; ngt\)1'1 7 
33 faylcr IN 6 
~ Ottawa ~s 5 
Rto Gr~ ON 5 
Southern oregon state s 
8111ker KS 5 
38 Indiana W@Slay~tn 4 
MfdMierfea Nez•r~ ICS 4 
Nortnw..~ern tA 4 
south ... atern ICS 4 
McbH~ AL 4 ) 
43 Black Hills State SO 3 
CentraL wa~inston l 
H•waif PacHie 3 
!outh•rn Artansas 3 
F l od da N«<ICH" h l l \ ~ \If \ UMnttt• OR 3 49 Jud*on u. 2 Mcf'heraon KS 2 Sow~kern CalifQrnie 2 1~ lar\eton State iX c 
05-28-19'34 1l:02PM Sher i P ine NAI R 3 SI D I " ' ~I ...J 
.-~ 1994 AAIA CUTtlCOR ~lfAMP .-.. AtU9a. California Hay U, 
_... MEH .... $CORTHG AFTeR G3 evENTS 
· ·-·--· C\!~k 9f the C~rse cc>1991 TOVrnament S~ialfgtt ·M····--
PLACE AfFILiATIOH POINTS 
53 ollm0$town SD 1.S 
Ma~ ND 1.~ 
55 Aquin~ Ml 1 
HOtHird Peyne nt 1 
Iowa Wdleyan 
Sf~ ·Falt• SO 1 
W..tmont CA 
60 Ne~thvest Natarene lD .s 
1994 PERFORMANCES M District Qualifying 
>> National Qualifying 
MEN 
ilJ.. 43.64 (4-2) Robinson, DeBell, 1.!l1l tJ.1.,M) 
Bumett, Chaney W! tl.lfatJ. tJ.URD/,t;.S. l.J..R.,W. 
11.24 Ryan Chaney 4-23"" 
~3:23.79 11.44 Tim Robinson M 15.75 John Smith 4-9"' 
(3-5) Bumett, Undbo 11.67 JeremJ: Bumett 4-16 15.94 Kevin Alteneder 4-9"' 
Robinson, Chaney 11.84 John milh 16.54 Dan Weidman 4-23 
12.13 John Hirota 16.67 John Hirota 4-9 
12.28 Dan Weidman 4-18 
tJ.lfaH J.ll.Mf!. &11 12.64 Dave Reintsma 4-9 13.04 James Kim ~ ~ 
6-4.75 John Smith ;4-18M 
6-2.5 Jon Hirota M 57.34 Kevin Alteneder 4-23 
5·5 Dan Weidman 4-18 2JJJl ~ 59.94 Charles DeBell 3-26 
61.14 Dan Weidman 4-23 
22.28 Ryan Chaney ~ 65.44 Steve Lewis 4-2 
Yi!!.lLI (1HJ. 23.04 Tim Robinson M 68.54 James Kim 4-9 
23.14 Jeremy Bumett 4-16 
15-{) John Smith 3-19M 23.74 Torrey Undbo 4-16 
13-6 Dan Weidman 3-19M 25.34 Dan Weidman 4-9 S.IG.t;.PLt;. ~ 
12-7.5 Jon Hirota 34-19 25.43 Cfint Harshman 
12-0 Kevin Loutzenhiser 4-2 26.80 James Kim 9:39.14 Mike Murpjhy 4-2 N\ 
27.24 Steve Lewis 9:45.10 Eli Lane 4-16 N\ 
9:50.90 DavdDewar 4-16 N\ 
LONG J.UMF!. l21::9l 9:54.64 Erik Gibson 4-2 ~ I.&M1 10:49.74 Brent Samodurov 4-2 
21-10.5 John Smith 4-2"" 10:49.44 Raymond Cheung 4-2 
19-11.75 Jon Hirota 4-18 48.18 Ryan Chaney ~ 11:45.24 Dan Weidman 4-9 
18-6.5 Dan Weidman 4-18 50.63 Torrey Undbo 4-16M 11:56.14 Andres Peacock 4-2 
51.32 Jeremy Bumett 4-9 
52.30 Tim Robinson 
IRIPI.EJ.Il.MP {42-71 53.46 John Smith 3-25 §.QQJl (15:29.441 
54.73 Jon Hirota 4-18 
37-9.25 Bryan Forman 4-2 55.27 Dan Weidman 4-18 15:09.84 Mike Murphy 3-19M 
15:27.08 Sean Beebe 3-25"" 
15:27.71 Geoff Olson 3-25"" 
.s.J:!QI &:1.1 !lQQ f1;.5B,W 15:37.34 Eli Lane 4-23 16:01.24 Josh Kneeshaw 3-12 
43-7.5 JonHuwe 4-23 1:55.08 Ryan Chaney 4-16M 16:42.34 Tim Nichols 3-5 
39-0.5 Jason McKee 4-2 1:55.44 Torre Undbo 4-2 M 16:44.24 Raymond Cheung 3-5 
36- Clint Harshman 1:56.84 Josh kneeshaw 4-23"" 17:11.24 Chris Macleod 4-2 
35-10.5 Jon Hirota 4-18 1:57.24 Tom Heuberger 3-26M 18:11.74 Andres Peacock 4-9 
35-10 Steve Uerman 2:03.24 Dave Dewar 4-2 
34-3.5 John Smith 3-26 2:04.65 Eli Lane 
34-2.5 Sam Morrow 4-23 2:05.84 Dandy DeBois 4-2 1rulJlJ1IJl 
31-2 Stev~e 4-2 2:06.06 Geoff Olson 
30-9 Tim eflow 4-2 2:08.24 Andres Peacock 32:19.54 Geoff Olson 3-12/V\ 
30-2.5 Dan Weidman 4-9 2:08.62 Dave Dixon 34:43.24 Tim Nichols 4-9 M 
2:12.34 Brent Samodurov 4-2 
~ l1&:§J DECAllii.ON 
1.5.QQ ~ 
151-1 JonHuwe 4-2"" 6690 John Smith 4-18119> 
126-{) John Smith 4-23 3:57.62 Josh Kneeshaw 4-16M 6125 John Hirota 4-18119> 
118-{) Sam Morrow 4-23 4:03.58 Tom Heuberger 4-16 5467 Dan Weidman 4-18119 
115-3 Jason McKee 4-2 4:06.44 Mike Murphy 3-12 
104-3 Jon Hirota 3-25 4:08.34 Dave Dewar 3-12 
104-1 Dan Weidman 4-19 4:10.46 Sean Beebe 4-16 
98-9.5 Tim Goodfellow 4:12.96 AndyDeBois 4-9 
95-10 Clint Harshman 4-2 4:13.01 Brent Samodurov 3-26 
4:16.74 Eli Lane 2-26 
4:16.98 Geoff Olson 2-26 
.MYaJ./1. lW::fD 4:17.74 Dave Dixon 2-26 
175-2 Jason Bingham 3-19 3M!~ {not contested} 
167-11 John Smith 3-19 
162-8 Jon Hirota 4-19 8:53.87 Eli Lane 4-9 
155-2 Andrew Glover 4-2/4-9 9:04.31 Sean Beebe 3-19 
143-6 Sam Morrow 4-23 9:05.12 Geoff Olson 4-9 
137-3 Dan Weidman 4-9 9:10.01 Erik Gibson 4-9 
9:12.09 Dave Dewar 4-9 
9:31 Raymond Cheung 3-26 
tJ.AM.MEB llli::21 9:52.64 Tim Nichols 3-19 
132-7 Sam Morrow 3-12/4-16 
M District Qualifying 1994 PERFORMANCES 
>> National Qualifying 
WOMEN 
1.!l1l l1.1..MJ 11Q tJ.IGH HU8l2J,£S. f1§.;W 4x1 49.69 
11.24 Ryan Chaney 4-23"" (4-16) Bentley, Butler, 
11.44 Tim Robinson N\ 15.75 John Smith ~ Burrus, Scrutton 
19:31 '5'50396235ii EOSC ATHLETICS ~~~ George Fox Call. 
District 2 Championships 
High j!.!.$p • , Me!! FINAL RESllt.. TS 
1. Thad Hathai"~Y (Ea~J?."-n Qragon Stcte C:Jli .) 7-()2.:-*; :2, .kstin F~~ic-:: (North~ N:=z~~~E ColTeg~ ) 6-0~.0, 3. 
R'uhi T! .. tfts (E.:b-te!"''l Greger. Stat<? Ct:J!1. ) b....;J'?.O; 4. Scctt Rad;tic.'l ~Linfi<::id ~llegsj 6-07.0; 5. Tr~·~i~ Ol~on 
\Linfield Ccl1cge) 6-05.0; 6. Trey Dahlin (Liufi~lc CoY1~e) ~~J5.0i : .. Jasor, C~beii · 
CEastern Dresen State Calf.} 6-()3.::'5; ~. :J::!~!'! ~iti7 t-Se-:l\"9!'; Fe.:: Co11egel 6-ij3,2'5; '1. Ross KEP.ile<jy 
(Scuthern Or-egcn State Co1.J 6.-{)3E25~ '?. E1i Caudi11 (~i11~tte Ur.ivE!rsity~ ~J3~25; llc St=:v~ Ed~d= 
_{l=/estern ~an st~te Co!Li 6--IJ3.25; 1L Bric:n S!::.i:~ict (!..i;:-fi~!d Co1leg2l 6-;)3.25; 13. Too';' c. ubesic 
(Wi11amette l!nive:=ityl b-(H.25i 13. B!"'i~'1 Ei::;::;eiis U~n~th~ N~z2!'~'"12 Co:lege~ 6...01..25~ .". ;Jahn Hi~ta 
fGeo~e fox ~oilegs) 6::-0L:B· 13. Dan KEJpEr~ <Wastern Oregan Sta.ta C-G11.) 6-01.~'5; 
F'ole Va.uTt., MBI FINAL F:EJ"ULiS 
~-~--~~~~ ~-1. Curt fieywood (Lin-Held Coi1eg2l !6-01.0; .... Jch :;. l".att C!"a'isn 
(Linfield CoTTegei 14-o9.Q; 3. A1ieo HEinly (~i11aQette L~i'iersity i 14-r)9.Q; 5. R2ic Kornst~d 
(NCi!"t:h>leSt Nazarene Ccilege) 1~-01.0; 6. Th~s:tin Pl:iel (5out'1~rn Greg~:: St~te CG1.; 13-{)9.0; ?. 9-:aiinC<I Fit:ger.s.id 
!Southern ~n, State Col.) 12-09.0; 
Long jump, WooEii PPB...II'!INARI RESL'LT~ Sc"'tTm{ ~ l 
1. A1 icia Ma."'Sha.1l (Weste!'!l 01'e9on State Coli.) 18-irLLS;; 3. ~2~he1 Ewing \:4~Ef'n 0~~ State ~11 .. l ~7-t..".5.5i 
5 • .JennifEr- Ha..""'lil<!ll (SauthEf'!'l ~ro St~te CoLi 16-10.75; ? . 1-likb Edgar (Southern Greg~ State; CoL ) l .S-{)7 .25; 
. 1. Bif hE !:!entley (Seers Fs'f ;en~e! .~.'75'j 
Lang Ji.l.iilp, Wcm2r. PRELIMINARY RESRTS SECTION ; 2 
2 • .Ji11 ~!er <Southern Oregon 5tate Col .l i8-:~3.7S; 4. Sarah t-'<arion f~ch:t;r;;:E. t~~a..~r.;;; coq~~l 17-'J3.5; 6. 
S2ran Patillo U'lil!amette Unive."'Sityl 16--09.:'5; 6. C....ralyn Le<!!"y (l:fi11asetb~ U:riV?.~ity) l~ll.v~ !?. 
St-etchen Wehn~ (l;kst~-n 01"E9cn State Co11.) 1S....10.0; :ffi .• 2!lik '6$'"'~~~ i='n.'! "'":l: ese) 15-G4.~ 
1.. A!icia Marsha11 (~ern Ot---cgcm. St~t~ Col!.,) 17-Q2.(;r; 2 .. ji1! Ca;rier {S.~th~ ~~~cr. Sta~~ Cu1 J ~8-Q3.t~; 
3~ Heath~ Ewing (Weste:rn Dr99or. Stat~ CQl1.) 17-i0.15; 4: Nikki Ectq~ !5outhe~, C~~n Stat:= Co1 .) 17-05.0~ S. 
Sar2...1'! i".ar-ion iNorth~t &:ar<1na Cci11 e;el 17-{)3.5; 6. S=rar: P~En c (Will ~tte Unh'E?'5ftyl 17-{l(; .o, 7 .. 
J~ni7er Harman (Southeirl Oregon 5t~tE! t:D: ,l 16-1t).75; a. Ca"C1·;r; Leary (~:mamme U."livcrsityj 15-~l.Oi 
LcrtG Jump., t-'161 PRELIMINARY RES'J':....TS SECTIO.~ ; 1 
L AipEf' Kasapcglu (WestB11 Oregcn State Col!.} 23-02.75; 2, P.loh~....c Har.is (3c<.!.t.'lem ~n:1 StQte Co!.l 22.-1;8,5; 
3 .. Tony Gruhesic (Wi1iaii!at~ t!r:ive:"Sityi 21-07.25; 4. Abe ~b~~g (We-.:;tem 8r-egcr. State CD1l.l 21-{)6.0; 5. 
Jaff Napoli \~ill~r.ette ~<iv~ityl 19-0b.S; b. Alien Heir.1y {~i11~tta Unive!"$ityi !6-07.25; 
Long JU:11D., fif9n PF.:ELIM!N.~~~ RESU'!...TS SECT:U~ ;1 2 
1.. Jim Mc~n (Western Orssan State Ceil .i 23-06.25; 2. :::ass r~er.r.edy rscutherr: Qresao; St;:t~ ~: .) 22-02.5; 3. 
5~ Saumief'S (5nuther!1 Gregro St,;,t= Col.) ""-D2.25; 4, Josh Shanr.cn \.S.:.uthern [irega!'l Stat~ Col.) 2i-o8.~'5; 5. 
J.P. G~_n (Linfield Cn!lsseJ 21-07.5: 8. Forr=st Wi11i~ (Wi : i~ette Universityl :1-c~~.?S; 7, John S~ith 
(~.e.-.Ea:.: Co11g-;el 21-' 0:.;. 8. Scott Wilde (r!or-th=est N~Z2!Bl~ Cc!!eg01) 2:t-D5.3; 
Long -JUli!P • , i'!er. FINP-.L P£5ULTS 
! .. Jim l'lcC;..l'ln (~~em Or-Ego.": State Coli.) 24-07.0; 2. Alper KasatJ~1u (~~t!<rr; Or~on Stat~ Col:.; 23-02.75; 3. 
Alphonse H2N'is (So:Jther-n C~on State Col.l 22.-DB.~; 4, Gr~ ~:.mders !Sautt":::!rn :J~cr; St~te ~! ,) 22-02.5; 5. 
f:oss Ksmer!~J (So!Jthern O~cn State Col.! ~-{)2.5; 6. Tony E:--ti:;t5ic (I:Jili~rte U!'!iv=rsityl 21-~1.5; 
J.P. G~n {Linfi~ld College} 2i-!!.Oi 8. JoS!'l Shanr:cr. {So.rt'lE-n Or·es~n Stat~ ~1.) 21-{:B,l-3; 
Di~, ~ FI:IA!... P.F':::ULTS 
., 
.. 
!.. Kim Hazelb~e;- <North~t r{Qzar>ene Ccl1ege) !37-:)2.0; .2. Jenr:if::;..r- Bcym.sn ll...ir.-7iel ri Cc1 lage) 13C-06.0; 3. 
Saran Patino (WiltamettE! Univ~ityl !.2~-{)1).0_; ~. · 22.:-: :bb.-t:tTSSR .- ~ s e;~u r~; 1c&g~) ~~, 5. K.::n Walters 
(Linfield Ca1ie;ge) 121-o9.0; 6. Tess:! ~'hillips ~Nor-t':~-t Naz~rEne Ccl!es~: ~16--')t- .Oi 7. Bs:c:a Th~ 
(~Em Gr-egor; StatE Coi1 .) 116-1}5.0; 8. Sht::lby \leas {~;;;,~n ~on StatE: C~ii .i Es----s-8.5~ 
(4J 002 
05 : 13 / 9-! 19:32 '5'50396235ii EOSC .HHLETICS ~~~ George Fox Coli-
!1C'!!! Ht1M1ss, Men 
1. Erin Holm (Western O~on StQte Col1 ,) 
ll.be CambEr'-~ (WesteNJ Gregor. State Cell .l 
PRELIMINARY F.:ES!l..:S 
£East~ Oregon State Ca11 J 15.76 i 
-o/.lO:n Hu .. ··dl es, WomE!i ~:ELIMit~JtY ?EStES SECTION i 
3. 
s .. 
L Jili Ca:Tier {Sm.rl:hENl ~cr. Stat'-2 C_ol.} 1:03.89; 2. A:ny Mc!<irmey {!oJeriErn O~cn St~te Cc1i.l 1:Q5.7b; 3. 
~i Slat!?.' <Snuth9rn O"reg!:i!i State Cn1.i 1:06.76l ~. je!'l:l'/ ~llas (Li;;fielcl ~n~e) ~:0?.70; 5. Me1 ~:.e Ju.~nsoo 
(Eastern 0!"egon State ~1! .l 1:08.23; 6. Audrey Dt!.!-mi!'lg \Eas!:~r:o Qregcn State Coll.} l:OB.50~ 7. Jg;m i ::~ D.;lano 
\Southm1 Omon State l:ol.l 1:08.~'0; 
400m Hurd 1 es, l<!omet1 PRELIMIN.qRY Ffs:!: .. JS SET! ON "!1 2 
'1. !:"iil: t l21'Jilens (8eo."9e ::o;; CoJLegel ~c:!L:Sfr~ 2. Amy Ccrison (t:!iila.-nett~ L'nivE:~"Sity) 1~05.?8; 3. HuiJy ~,~na 
(GeciN!e::Eo~ eoil esei 1-:t-b~Ba t 4. Anne Wilson (l:iil12illette Univ~rsityi i:06.38; 5. ~ah ~iort 
(North !eSt Nazarene Coli egel 1:09 .Oi ;- 6. Stephanie King \Lewis ~ Cl a."'i~ Coil ege) 1 :!N .38; 7. Te:-i ~rm~n 
(Eastern Oregon State Col!.} 1:10.98; 
PRELIMINARY ~fSifLTS SECTION * l 
1. E;r:r. Holm (!'i5te"n CrESon Stat~ Ccti ,) .55.4B~ 2, Justin Lyden (\lli!!a.n.~:t~ Universityi ~.38; 3. P~ul S'i.!tlEr-
(S:Jut-.hi:rn G~or. State Col.! 56.92; i, jE:f.-.f Pr-ice (Linfield C::tllege) 57.C'9; 5. Ks;in Fa.,"'r'QW 
(Ncrth.west l'¢azare:na Coll~~j 59.52; 
4Mm Hurd1 es .. Men FP3.IH!NAR'i F.:ESi.JlTS S....CCTION ..§ 2 
1 .. Rio Okamura l~em Or:gon St~te Cof1.,; 55.79; 2. John V~~sht (L.infie!~ Cc11set 57.29J a. Ch~l-es U~e1l 
4. ~~ate; PickEns !Nort,'l~ ~=ar~m= Cnn~e} 5~.93: 
Sprint r.edleyr Women 
1. (West~ Oregon State Coil,) 1~47.24*; 
4, (Eastern Ore;cn State Co1l .) 1:50.15~ 
7, (North~ Nazarene Con ege) 1 :54.8:2; 
FINAL RS'u'L TS 
2. (So!..1:hem ()~on State Co 1 • ) !. :48 , 98 ~ 
5. (Willamette U~iv~sityl 1:51.38: ~ 
SECTION # 1 
3. (Linfield Gol1ege} 1~49105; 
(6eof-ge Fe~ Co11ege} 1:51,75;-
1. Steve ~ley (Weste!"rl ~on State C~l!.! ~75-W.:;i 2. -Ji!*S ·;~,g (::Jestem GrEger. State Co1l.1 173-.-J.J7.01 3. 
Jrunes Van Drrlen !Western Oregon State C..ll.l 173-::lc.!Ji 4, ]eff Je.~snn (North~ ~i!."e!'!!! Co1iege) :i.44--:':2.0; 
:;;am torrn· <Eeerse j;'!JX 6!!1 1 agel 1~01--.0-; 
Harutter Throw., l'IE!1 PRELIMit.JPJ\1 ?.ES!J: ... TS SECTEJ~J ~ 2 
1. Jeff Pond (Westsrn Oregon Stat~ Ceil.) iB7...07.C-t; 2. L:s Wa!lar:= {~~n Ors;~r. StatE; ColT.~ :L69-'J6.0; 3, 
Rycn Parshall CWestern Oregon State Coll.l 1:S8-c'9 ,{lj 4, Bobhv I'E11Er (Linfield Ccl!~ge ) g~-..'14.0; 5 • .Ef'if: ~nun~ 
(~-t~ Oregon State Cell .i i24-10.0; 
HanJ!i:O.J' Throw.~ M2rr fiNAL RESULTS 
!. !i.Yan PArshall (!reste!"l'l s.~.:gan Stat~ ~n . i 196-09 ,;}!-' 2. Je7f PLF!ct (~~&'n rl"'a"..,cn Stat~ Ceil .i 187---DI .~; 3. 
J~ Van Orden (~ern Oregon St~bo Co11.) 125--1:,0; 4. StevE Eeh1ey (We:=!.~ Gf-'2-~or. St<:.t!o Co1l.l 175-09.:j~ 5. 
Les Wa11ace C!ll2stc:rn O~on State C:Jll.l 174-1}6.0; 6. -J2.U:.es '!our:\1 !\iester-n C.~on State Cdl.l 173-{}/,t}; 7. 
Bubby Mi11~ {Linfield CoilegE) 146-04.0; 8. Jeff Jackson CNcrth~ N22~r.e C~ll~~e) 144-l!.G; 
]avei in, ~ FINP.L R£S:JLTS 
1. Elaily Pohlschm:ider (!rl6tem ~on St~te Dll.l l!i4-06.0; .::.. ~ .Jtlft&"lso.! ~~e ro;, _::l'Fl ege ' 4J.:J~1...-.ll; 3. 
Nikki 3ecter <Western D~o;r Sti:te Coli .1 117-02..0: -r. m~. A-ali'!"! Seorg_ ~~ etlfl e-;e. ~S2~o .v ~ 5. 
MEa c"'!\"t-~ I'"I-11-'"""tt" r;..,l-"""sity) 1 ?0-"'~ ···• ' ~.~,.c; u '""""" n~--t~ 0.-.or;O" ~._ t. , ... ..,,, • '""-'"" "• · 7 , • o:!ll L ~n ~C ~ ¥tl .,.._., -- .......... .._, ._._..v~ ~.1 L ~ ,;.c., I"'~ -.n~ ... !::l ii r ~~ :, .:J"'a e wu: ~a: 4.-.U.-""",.,"'&'J, It' 
Kristen David (LB'iis & Clark College) 106--03.0; 8. Ellsn Duncan (NL!."thWEst Na.za.rer.e C.olleg~} 1~.0j 
141003 
19:33 '5'50396235ii EOSC ATHLETICS ~~~ George Fox Call. 
Distrirt 2 Championshi~ 
4DO~ Dash, , ~ PRELIMIN!'RY F:'ESUL TS SECTION i! 1 
1. R-t:a.1 Chaney £Ba~i"9e Fe:'! d:!il age; 49.}~ 2. ~t Yam:~ \W~ts:"':: CF'~an St~te Cci! ,) 4"1.77; 3. Odell Th~scn 
{So!!thern Qregrm State CaLl 49.Ci3; 4. ~Jldy Pupfl {l:iestr:m Oregcm Sht5' CalL! 5!J.80; 5. Gordon ~Ken;:ie 
(t~mam~:tte University) 51.54; 
400m Dash., Men PRS...Ii'IINPJ:Y RES':...~_Ts SECT!:Y. # 2 
1. C~i llaviscn (Linfi2ld CollegE) 50,24i 2. Ben ~inston (~il1~tte Univ~~ity) 50.04; 3. D2vid B~unson 
(Southern (Jr-Eqon State Ccl.l 50.88; 4. C!Jf-ey E."'kkscn (Egsi:ffi11 G~cr. St~b~ Cc1l ,} 5!.31; 5. Ji~ 6cod 
(Linfield Coli~e) 51.78; 6. Brian ReiLhelt {Linfield Co11~al 52.31i 
3000i!! Run , Women FIN?.!.. F.Estfi.. TS 
1u!; G¥P-US -~~Po;: gg:H ege' · ~~kS.1~ 2. Tneresa: !:l.alt:r. (Sodher1: [l~on Stat~ Col,) i0:32.?S1 3. 
K2tis Pur-kiss (Soir-Jlem Oregon State Co1 ,) W:4<j.32; • :J9.!'ft'!'; T-ay~ . (~ 
to.n i".aR:wi g f~Fo Ga Uese ~86; 6. ~~1dr-ea Gei::ili 1 {~lastcrr. O~cr, St2t~ Co 11 • } 10 :49.40; 7. 
l":ariQ Nick! e tW:ill~tte Ur.iv~·sity} 10:54.31; w, 1e!'ll'JY e:>~te1-t l&!ai"S j;Eir "11 sg i ii-:02..::75;= 
~H "BeP9!!ian '~a c ;.; -. H~\ _1! 1 ~.29; 
Melissa Hayward (Linfield Cc11eg~j 11:23.33; 
Sigi Knoll (Lir.fiel d Co11 ege) 11 :47 .06~ 
12. Jacki!': Cm:el.~nd \Southern (hgc;n state 1:::1 . } 11:36.28; 
10 ,OOOm t;:un , !d~r; FINAL F\-ESti'!. .. IS 
13 .. 
1. Ti1er~sa Welto;j (Southef'n C!~on Stat~ Col,) 37~54.03; 2. i:Jracy C:tH.ili:h {E.;si:~arn ~en Stat01 C:Jil.} 39::::;::,/~j 
. Step ani e f1gsen HJeapg~Fa;: GeU eq~1 .;0 :27.C1; 4, Anna Sood!!!::n \E~tel""''! Gr-t:gc:-r: Stat~ Cc11.J 41:10.02; S. 
K~liy Wood \Southern Qregon .State Cni ,} 42~11.59; 6. Jeni ~ambg-s (EastErn D.~on State 2lll ,} 43:19.32: ?. 
Cindy Bati in (Wester;: C~on Stat~ Col 1.1 #:09 .07; 8. 1-la.-ieilr.~ CG1 e (Win a!1lEttE University} 44:28 .52; 9. 
Jenr.ifer Funk <East~rn Oregon State Co11 .J 45:04.5~~ 
10 1 (u)Ow Ru.r'l • , r'.en FINAL REStUS 
1. Greg Mib:hs11 (Linfi~l d Coll sgei 33m .48J 2 • .J~r-n YGUrlg (WestB"·n ~c:o Stat!'? Cc": i J 
P.a~d Eheung {(2]rge Fax Ccl i esei :~ ·41:' .49; 7. !!avid Hird 
S. Wade C! ark nm 1 am~te Univ~N;i ty) 38 ;19 .99 j 
1 O"''.lili Ht!rdl es 1 Women PPfl.IMINAR't F:ES!.£.. TS SECT! Gill ~ 1 
•• Liz Stephen- ~en~~ F-YK Gall ~~~ 1~55 w~ ~ .47.; 2. K~i Siater (Southerr. ~on State Cc! .) 15.72; 3. 
Jennifer ~.arman !Scuth::rn Or-egon State Coi ,) 1o.12; 4. Aud:-ay DIJ!min; !East~m ~oil State !Ai: .) 16.:2:~; -: ~ 
~1l y; Irvine IBetJr::ge rn . .,s J,:iege~ fS .:ZST b. Tr2.ci Shepard {Will2.tll~t:e Ur.iv2"-:;ityi 16.51; 7. ChElSt'/ Andtr.Son 
!West~rn Q~on State Co11 .} 16.78; 
100m HlL'i"tll es 1 We men ?"r£!..IrtH!A2Y F.SJ;,., TS :J::L: : 1DN i! 2 
1. .Jin CaN'ier (Southern OrsgGn State Cci .l 15.1~ ;n -2,05I 2. ~-<~h H~·iw:: Crt-....rthn..."'St r~arer;e Cell~_.) 15.68; 
3. Amy l'!d<:inney (Western 0.-agan State Cc!l .l 15.a'3; 4. S!:~hanie King (Le;is ~ Cl2."k Co1leg~l 16.05f 5. 
Jenny Ea11o:s (Linfield Cc!l;:ge} 16.25; 6. Nikki Edgar- !Scuth:;1r-r. O~cr: St~te ~1 , ~ !6.61~ 7, l"!!::lcdi:: .Johnson 
<Eastern Oregon State Co11.) 16:65; 
!.10m Hu."!!lss, Hen PS.IMINA.RY ~:ESU:...:S SECTIG:"i ;} 1 
i. A1psr Ka9-0Q91u CWestem O~or. State CcT1.1 14.64 w: -:.-3.01; 2. i-J~l:=y Hc:th (~ern G~an Statt= Cci: .) 
15.14; 3. !a.'l Curran (\15tern Oregon State Coll.J 15.15; 4. John ia~~ht (Un7i21d CD1 !ege; 15.44; 5. J2ff P:--ice: 
(Liiifi~ld Co11~el !5.45i 6. Nate Pickens LMnr·tn~ Naz.~-em:; CoT1ssel ~5.60; 7. ==~st :-Ji1liams 
(~lilla!!lEtte University) 15.90; 
[4]004 
.t:;U:SC :\.THLJ::T!C:S ~~~ George Fox Col! . 
District 2 Championship~ 
1. Josh Shannon {Southe-n O;egon Sta.te U!l. J 10.99 rn +.2..~1; 2. KE:'l'1i McHone C~~ Qr-..gon State Coll.l 11.15; 
3. Biil '!elk {Western tlresc;n State: ~11 .) 11.3.'3; 4. He.rk Nc;lan (~lillam~tt;: I.Jr:i•~-sit·r) 11.42; 5. D~:~fi l'!e1::er 
(East~ Oregon Stat~ Coll .) 11.65; 
lOOm Dash., !'len P?.e...If'm~ARY RESULTS SELT!O'rJ it :2 
1, Jo=sph Llias (~-tern Oregon Stats Co1l ,) 10.8i w: +5.08; 2. T2.0u!e Kcaate (~am ~011 Stat:: Cci l .) 10.82; 
3, Curt Heywooo (Linfield Coi!egei 10:97; 4. Alpho:;so H2rris {Sctitheril G'r-:?9nr. Stat e Cc!.i 11.11! 5, Sriu': ~er 
(WestENl Oregon State Cell .) 1i .27; 
lOOm Dashr ~!omen PF:E!.Jl':I~I fSUI ... TS SECTION ~ 1 
!. Heather Ewing <!~tern Or29on Stab~ Coli .I 12.~"8 w: +{1.4-t:; 2. Chi'ist"i Sc:hui~-.: 
12.38 j 5. Nikki Ed~.3!' 
(Southern Oregon State Ccl.l 13.05; 6.. Cindy Rosenb~ (Wi11amEtte Univ~ity) !3.35; 
200m Dash f Women P?B II'!!NART REC",;.JLTS 
1. AEcia Mar-..hal,l !West2m Qregoo State Col i.l 25.80 "; +1.93 j 
?f-.20; 3. JenilHer Bli!~in (\1/estarn !Jr'e.;on Sta.ti;! !A1! .) 26.~6; 
Carolyn Leary !11/ill~~tte Uriiv2l'Sity) 26.831 
(Western Gregcn State Cnll.l 27 .53; 
2. C"n:-isty Schultz (EastB"r. C.~on Stat E Gel: . ) 
4. Denise icyook~ (Linfie1d Cc11~e) 26&73~ S. 
tSscrge ~ox Co1legei 27.L , 7. J~]ie ~ini7ie 
200m Dash , Women PRB...I.MI.Nfl..RT RESULTS SECTION ii: 2 
L Heather Ewing (Western Qr--..gon State Co11.i 25.85 H: +3.33; 2. Sandy Lavarias \Eastern t:lri!gon State ~11 ,) 
25.95; 3. She11ey Pendergras~ (Linfield CQ1lege) 2S.21; 4. Shannun Part~~ (Linfigl ci College) 26.41 ; ~~ 
Kai:Ly: c::cr.utton (8eerg F~ Ge'! :-ege) ·.55; 6. AT1isc.• ~rhard (C""them Or~gcr; State Cal .1 26.88; 7. 
Cindy Rcsenbe!"9 !W{i1alilette University) 27.?5; B. Eric~ Pet&'Si::!!l ~Le!<iis ~ Cl a.••k ~liEgE) 29.38! 
200oll Dash • , l'lsn PRELI!'!INAF:Y RESUUS SECTION i 1 
i. Bret Yancey (lilastern Or-egan State Cr.l11.l :22.0S; 2. JQsh Sh2r::ion {~the:-n O;"Egon St2te CQi.) 22 • .!.5; n, 
&ran Gbam~~ {~ge Eox Coiieo;ei 22 .38-; 4. Ce1l Davison (Linfield Co1l~e) 22.58: ~. Ma~~ Wand~hniErier­
H~iH a«P-ttE University) :22.62.; 
200m Dash., Mai PRaiM"iN.4RY RESU~TS SECTION ~ 2 
1. .Joseph Dias {West::N'l Orsgor. StatE eon,) 22.37 w: +0.22; 2. Tauule Konat:~ (~-t=rn 0~~ Stat:; Coll.l 
3. Alphonso Haffis CSouthErn 01"e9Cr. State Col.l r-.70; 4, K~fii ?!LYnr.e (t;'esteNl 01..,gon Stats: Co11.) 22.7'3~ 5. 
M~~ Nolan (Wi11amatte Univ~~ity} 22.87; 
400m Dash, Women PRELIMINARY R;SUl .. TS SECTiON ~ 1 
1. JsmHE!l" Bul gin (Westem Oregon Stat~ Cell ,) 1 ~oo .43; ~ . KeHr ~Pffien (~p;e F '" r ~el t :01.69: 3. 
Midiell~ Starkey (Southsm Q!"egon State Col.} :i.~03.79; 4. Je:nni-fer Har-Jh':!l \SQuthm: i}rEgan Stat e CoLi . 1 ;03.83~ 
j, Erica Peterson !Le~is ~ Clark CbiTege) 1:06.90! 
400ii! Dash, Women PlE.Il'liNP.RY F:fSUL Til SECTION !! 2 
~ . A1lison Eerhan:i (Southern O~on Stc.te Coi.i 1:03.35; 1, D~• i~e Toyccka (Linfield CDi iege) 1: G4.~'(r; !"I 
~i.Gi .ale· r 
14]005 
1)0) / .l.~) ,. tJli .ll:l; .) ') ... ....... beorge r·ox co11 . 
District 2 ~~ampi~nships M:ty 13-1-+, 1994 
Disr:us • , ~n PRE!..Ir.INARY RESIJL TS SECT!O!~ ~ 1 
1. Matt 6o1da {Linfield Cal!c-3el 147-ii.O; 2. Dean BarlEy (~stern !Jrsgcn Stat2 Cell.) 144-06,()~ 3. P.~'211 Pa."'S.'la11 
\WestErn Oregon Statll! Cc1l.l 144--QO.O; 4. Vinte Habeck (Smrther11 Dreg~ State Co! J 136-10.0; 5. Brian linn 
(Linfield College) 136-02.0i 
Discus" rfen ~~ 1/'!INAAr RESl.JUS SECTION ~ .2 
1. E!1iott Osborn \Southern OrEgon St~te Col.~ 160-10.0; 2. 2tev2 E2hisy (Wester~~~ St~te Cull.~ 1~~~5.0; 
3, Deri'lin Pl a."tesi tUn-fiei d CoT1 eset 134-07 .:) j 4 • . Jafil6 Tay1 cr (L:;wis ~' CJ ark Co!l ~el 131-!)7 .0; 5. Jon;;~hat~ Huwe 
{~;, Cci.i::l::S'iie) i~=O •. (J ; 
Disc:l!5., l'!2n F!~ FfS!!:....TS 
1. Elliott Osbam (Southff'fl O.~on State Coi ct 1&0-!ti.O; 2. Mctt Golda (L.in7ie1.d Cu11e-,el :1.47-11.0~ 3. 
Dean Barley (W~t.~ Gt-2gcn Stat:~ Coli .l 144-!)6,0; 4. R'f<m Par-shali (~tern IJr~cn Sta:e Co1l.l 1¥.-0<).0; 5. 
Steve 8eh1ey {West-em Oregon State Coll.l 1?2-i}S.O; 6. B!'is.n Iinn (Linfield Conege) 139-C:5.0j 7. liinc:e Habeck 
(Scuth~rn Oregcn St::.te Cal.) 139--{JLO: 8. Der:~:!.n P1~nesi \Linfi;:ld Goll~;Je! 136-1)2.1:1~ 
3000m Stw.1l ech~. 1 Han FirJAL RES!.llTS 
•• Er.:L s-ibsoo ~ -c ~l1 :;ge} it28~ " . Eia•tH! 3. J~r Matlack 
!Linfield CollegE) !?:50.14; 4. Sha:«1 !1Je1o \wilia~tte Universityi '?:51.94l .•. E! , ,::fGEm:ge~- fuHec;e} 
9:54.94; b. Chr-is Walkar (S!:ilri:hS'n Orss!:ln St;:;:!;e Cal,) 9:59.0.;; 7. Edc Hart~tao111 (Lt:Wi~ & :::Ja.-t. ~n~el 
10:05.04; 8. Justin lnttl!S !!h.t'lern 0r'E9tln Stab? C.cl.) 10~06.74; 9. Aasish ?ate! (Wii1am<:tte University) 
10:07.74; 10. Brier 6at1in (Sou~~ern O~cr. State Col.) 10;11.14; ti, 
12. :t:.rEndan Hughes (~linalilette University} 10:26.84; .!.3. 
14~ E:,ik Ch!"'istopher <WestW~J ~on State Cell .l 10:5.7;.74; 
~I)IJl) 
·-•w._.._,._. ,_,._, ...1.. '-'...,. 
05-28-1'394 r>.C:LH I l Ul f..=r 
1994 WAIA OUtDOOR CHAMP -A~usa, California f ' IH y ..:\tl , '::l.q 
L::' : 12 
200 Met*rt:, MeN :i FINAL. REstll.lS 
D&mOn S)M$ (Oklahoma Chrlst1an) 21.09 ~: •z.so: 2. sayon Cooper cc~tral St$te OH> Z1.2S; 3, Hvgh P~ll ~ Centra\ State OM> 
lt; 4, All~ ~arne~ (Ha~tinQs NE) 21.37; s. H&vricP- G~rrett <Prairie View A&M TX) i,.>a: 6, Edw~~ P~l ~ (lndiana We«l•yan> 
.39; 7. How•rd ~heden (Central St•t~ OK> 21.41; 8. Joseph Dfa~ (~•st«rn or~on Stete) 22.32; 
~•M••••a~~=~~~~~~~•••••••••••••••K=~~z•~~~=~=a•~~~~~~~s•••M••~·~~=~=~~=~~~E·~•~•••%esec~c•=~•---·~ 
400 Hetet~, ~EN FINAL RESULlS 
, Hugh Powell (Centr~l Stete OH) 46.21; 2. Ervin Whiteh~ C1~ikyo ~e~tm#r lA> 46,48; 3. Carl Ctfvet (~itc~in•Patk&lde) 46.S4 
4. Hark Mayle (SfMQn F~as~r 9C) 47.12; 5. Wltliam M9tthewg CF!Mdlay OM} 47.24; 6. Larry HeFarlfn (Oklah~~ Bap~ist' 47.74: 
'· M$rc Hflt cweeter~ ~e&hin;ton) 48.10; 8. ~ay st~-~s co~tah~ a~ptist) S0.19; 
~e~~~~•••••••~~~~~~~~·~••••••••••~~~•·•~~~~~~•»•••a•~~~••••=~~~~~~~=~~=~~~••••e~~~2~~~·•--••c•~ 
~00 M~tera, HEN FtNAl R£SULTS 
1. Dudley D3~{n$ (Oktahoma Be~~ist) 1:47.83*; 2. Darr!n Sro~r (Sout~ern·N~ Orlcen1) 1:49.05; 3. Al!ck ~usutuma 
(Cklehcme Sap~iat) 1149.377 4, JO$h O'C~r {Llnfi@ld OR) 1~49,68; S. Kirby L~froy <P~et Sovnd WA> 1!L?. 89; 
6. Sasha smiljanic ($fmon Fras~r BC) 1:50.36; 7. ~ayne Lewren¢~ <Centr~l St~te OK) 1:S1.8Z; 
1500 Meters, MEK FlHA~ RESUlT$ 
1. !l~id B•rsant~ (Mi$~0Uri Vall~y) 3:44.05*~ 2. Juli~ ~~ndieh <Lubbock Chri$tfDn> 3:45.2S*; 3. J~ UJorote (Taylor IN> 
3:47.01*; 4. Luke Veness (Lffe GA) 3:47.41*; S. teith Melan$on (M¢011~ AL) 3:50,55; ~. Oudley Oew~1na (CK l ~hom. S•ptist) 3:5,.24 
: 7, Ken ~rt~n (Mal~ OH) 3:Sl.SS; 8. Daniel Mvtai ClUbbo~k Chrl$ti~n) 3:SZ.67; 9, Tony Bergmen (Ax~~ Pe~ific) 3JSS.a8; 
10. Dtnnfs Sourland <Po1nt Loma Nazarene CA) 3:5o.S9; 1,. Tom Ueis& <Slen~ H•ig~t$ HI} 3:59.18: 12. Matt keaton (Westmont CA) 
4100.81; 
SOOOM, ~EH FINAL ~ESULTS 
1. Eluld !argantuny (Mf$&Ourf Valt~y> 14:07.58•; 2. Jul l u$ ~andich ct~bbo¢~ Christfen) 14:07.86*; 3. Lenin Guerra (Par~ MO> 
14:31.16; 4, GeOff GreaveJ ($i~ Fr•str 8C} 14:3~.S8; 5, Matt Ellis (P~et Sound WA> 14:40.83; 6, Oa~ i~l Hutai 
CL~k Chrittion> 14:41,62; 1. David ~Ogo Clubbock thrlitian) 14:42.87; S. Ja~ Ve~t <£aet,rn Ore~on 5tate) 14;5S.66; 
9. Tori Hotcomb (Otlanema ~optist) 15:0Z.55; 10. scott ~enger <Rfo Grande OH> 15~05.09; 11. Tfm K~l CL ,~k Chrf~titn> 15:09.4~ 
· ; 1Z, Kenotth Jenuon {Point Lome Naure~ CA) 15!10.87; 
1994 NAlA OUfDOOR CHAMP •Atu&o, Cslifcrnia 
HOrathon; ~EH FIWAL RESULTS 
1. JOhn Bartlett (lit~ CA> 2:27:30.0; 2. John Ylita~ <~est Ftorida} 2t31:21.0; 3. J~sh ~ontgomery <PuQwt Sound~) 2:32:49,! 
4, Todd itack (MOtOn. OH) 2:33:25.0; S. Lane S~tay CPuget Sound VA) 2:3$:19.0; o. J~ Tuson (Haw~ i I Pa~ifiC) 2:35:S8.0; 
7. Jey HflJ~hor (Hilladala Ml) 2:36~00.0; a. Felix G~' (S~end Hel;hts WI) Z:38: 22.0; 9. Erie Chftnd l•r CWelt Vfr;fnf• ~ley 
Z:~91lT.O; 10. Steve Stringfellow <Yaylor IH) 2:40, , 7,0; 11. Matt Woodard cs~thwwstern KS> ~:44:,3.0; 12. Kevin Conkel 
(Ctdarville OH) 2:44:30.0; 13. S•wne A~trong (West Virginia Wesleyan) 2:44:46.0; 14, Mario earaja, (T arleton St• te TX) 2:44: 5 
i 1S. De~ $Or~Jon (Black Hilts Stat$ SO) 2:'4:54.0; T6. N&th~ HarriSQM (Berry CA) 2:47:00.0; 17. Ja~on Young 
<~estern Or•;on 5tete} 2:47:,9.0; 18. John Oavid$00 (Okt•homa 8bptist) ~:53:02.0; ,~. s~an Mahar (S !~ ~fQhta HI) 2:53~Sf,O; 
to. Coahu Tadeae C~re$n0 Peelffc CA) ~:~S:Ot.O; 21, Thoma• M~Hu~h CAquina4 Ht> ~:55:52.0; tz. Jeff li chtner (St. Ambrott IA) 
!:56t49.o; 23. ~yan tannf~ (Lfnffeld OR) 2:5?:S6.0; Z4. Lane• $~fmomura (J~town SP) 2:59:10.0~ 25. Gr~ Nftchetl (Linf!ttd 
l:01:25.0; Z6. !rwfn Irwin <Aquin.a Ml) 3:01:43.0; 27. M•tt ~ugst~r (Aqufne~ M!> 3:0S:OZ.O; zs. Tfm o~vfds¢n (Marfon JM> 3:16:0 
!9. Rco•r Stone (Mt~rfeo N•zarene ~S> 3:29;09.0: 
::tk:l...Ji='.:..oo 1 b 4 
05-28-1 '394 11 :04Pt1 
tdU:::;r_: f'IED I R RELRT I [if'~•::: 
::Jn'="r · , , • . ...... . .. ·_l 634 P07 r·'JRY 3(1 ' '34 12:1 3 
1994 NAlA OVtdoOr Ch~ ·At~ee, california ·5/26 
··----·--·-·······~···-i~-·-·--~--·-~·~- ~ --~·--·~---·····-----~--~4~·~,-~--~·---~~·~-·-- ~ - · --····-~-
200 METEII!S, Ucxnfin • ;INAL RfSVl1S 
1. Scv.th@Qn Fynes CS~~hern·N~ Orloen~) 23.10*; 2. Beverly C~ant (Centr3l stet~ OK) ~.Z2*; 3. Br\dVttte EdWards 
{Centr•l State OH) 23.80; 4, Audte9 Sterling (Ceotr~\ State OH) 24.07; S. (~tin& Johnson (Findlay OH) 24.37; 6. Araya Brantley 
(ffndiay QH) 2'.51; 7. L1yphane Cernssie CCentral Stat• OH) 24.63; 16. Fet!m& Yus~f <~xusa PacifiC) HO ~Ki 
400 HETtltSt Women FliiAl RESULTS 
1. Fatfma Yusuf <Azusa Peo1ffa) ~1.5~; 2. AUdrea StGrling <C~tral state OH) 52,15; 3, Beverly Grant (Central ~ate OH) S3.1S; 
4. ~esaksy Mor;rfdOe (Southern•New O~leens) 54,29; 5. Shermatn6 M¢Kenz1o CSouthern·~~w orl~ansl 54.35; 6, D•nfelle Butler 
(Hill~dmte) 54.93; 7. L1ao Rosbr~ygh <Prairie Vfew A&k TX) 5~.5S~ 8. Madig C~unn (ArKuM$St•Pine Bluff} SS.65; 
Yuauf (AlU§B Pacif1c) sets NAlA meet and Sto4ium record. 
800 METE~S~ Wom.n fiNAl RESULTS 
1, Dytooy• Marylsnd (Prairf~ Vf~ A&M TX) 2:09.32; 2. D•ni~a Parkhurst (Puget Sound WA) Z:10.Z7; z. Hi~hetlt Ber;er 
I <Moorhead Stafe} 2:11.48; '· ~&rbara st~art (Central Stafe Off) 2:14.99: s. Ingrid ~ordon (Central state OH) 2:16.39; 
6. ~etry Upehe~ (Lfnfi~td ~> 2:16.8$; 7. ShyvQnna Rolle (ArKansa~·Plne Sluff) 2:18.77; s . Amy s.athoff <Poe~ fie Lutheran UA) 
2:Z3.42; 
1500 ~ETERS, ~~ F!HAL RESULTS 
1. Dorribl Parkhur.at <l'uuet SOi.lnd \lA) 4~29.39; 2. suz~nn~ \.ktOclar (Oo•r.o N£) 4:~0.37; 3. Be<oky Allred CMery NO) 4:34.91; 
~. Y~ P8~~re (Simon Fr•ser SC) k:38.5~; 5. V~l~rie Hies~ <~feconein·Par~side) 4:,1.28; 6. Jodf~ YounQ (W•ylend Stpti;t TX 
·4:4Z.32; 7. ~&Ure.n Potrs~hUK (Valley Cl~y State HD) 4~46,83; S. Laura Erffmeyer (Otiv•t Ha~er.n. lL) 4:49.90; 9. ~oy Wrf;ht 
CM,tl&date) 4:54.98; 10. Hope Abbott (Oklahoma Christian) 5:02.63; 
1994 HAl A <AitdoOr Ch~ ·AZIJ8a, eat i fornta ·5/26 
)001) MPm!ltS, \I()IMI\ FINAL RESULTS 
1. Ro~a lbarr• (Wayland Bapt!st TX> 17:14.SO: 2. Guadal~ ~il (Point Lome N•Larene CA> 17:21.40; 3. Emfly K•ltman 
, (Pu;~t S~ ~) 17:27.49; 4. Jessica Bfssonnett• <Whitman WA) 17~35.99; 5, Christy Ooekfns (J~-t~ HD) 17:38.66; 
~. ~~~ty Allen (~estmoot CA> t1:41.67: 7. Aundrea Bertoi• <Simon Fra~e~ at) 17:50.9S; S. Keti• Purkf&$ (SoUthttn or&gon Stltt) 
17:5a.as; 9. Wendf Schreck (Wtlsh OH) 18:18,41: 10. Jenny ~oht COliv&t Noza~en. I~> 18:21.12; 1,. Trocey Pope CWI•con$fn~P~~kol~ 
18:50.~; 12. J•~fler Stevenson CKiltsdale) 18:59,35; 13. Darcy Church <Eastern or~Oo Stete) 19:05.69; 14. Lfaa Buller 
' (South~tern ~$) 19:01.21; 15. ~e~ Yeung (Hiltedate> 19:1S.T1; 16. H~fdl Het~ (Park HO) t9:16.10: 11. nawn Kartwfo 
(~r-ge Fcx QR) 19:50.68: 
1994 NAJA OUtdoor c~amp -A~U$a, CaLifornia -5/26 
5D3EG88164 
~/;!f!S~ i''lEDIA RELATION·; es-2s-l994 11:eoPM 
1994 UAlA OUtdoor Ch.mp -A~usa, C~li1¢rniu ·5/26 
634 F'D8 /•JAY 3121 • 94 12:13 
4~ HUROt.£S, v~ · "*· WIAL Resw:rs 
Cstn~rine Pom&te~ (C~tr&t St$te OH) S6.57*; z. Wynsome cole ($ou~hern·H~ Or~cans) 51.aa-; 3. Vtvian s*tt 
'4Yt4f')C! Ssptfst no 59.11; 4, Christine Gray (Prairie Vi~ A&M i'~) h01.71; S. Sr"ndi SteVeM¢<1"1 (\IN!steri'l ,_.Uhifl9ton) ':oa.29; 
, ~ C~rlton (Vill&mette OR} 1:0l.SS: 7, Tanya Wilde (Moorhe~ State) 1t03.S3; 8, M~le li£~\ed (Polr.t Lema Nazerent CA) 
lQ.OO; 
P¢malt! <C~tral Stett OH) s~ts StadiUm r~ord. 
,.••~•••••-••••••c•oa•c~-.•~•••k~••~•e~~·e~•~~-·•~~~-e-.weR-••~~•·~~~~~;••~~-~~~••a~•--~··• 
4X100m RELAY1 \lOCI!en FlWA.t. RfSUt.TS . 
I, {Ctntr•l Sto~e OU) 44.~2~; a. <Southern·~*W Orleans) 45.~; 3. {Ark&O$as•Pine Sluff) 46.88; 4- (~eyl•~ S~ttat iX) 
J,97; S. (Findlay OH> 47.57; 6. (Puciffe Luther&~ WA> 41.81; 7. (V@Stern O~on Stat~) 48.16; (A%W$t P&eific) ~C MARK: 
4)(400111 R!t.A'Y', \101Mn F t HAl RE$!.11. T$ 
, (South•rn·~ew Orl•ena> 3:33.96_.; z. <Central Stot~ OH) l:34.9t••; 3. C~r~irfe VI~ A&H tx} 3t4i.Q; 4. ~Fir.dt•r OH) 
~.11: S. (A;usa Pa;iffC) 3:4?.81; o, (Tarl~ton St~te TX> 3:4$.35; (, (Weyland aeptiat TX) 3:48.70; a. 
lrk~at·P1ne Btuff) 3t49.0: 
Southern-Hew Orleans $et~ ~AIA ~t ~ Stodl~ record. 
••-•---•••••2--••s•.-~•-•e~•e~z·~~•••a~~-~~--R~~--•~M-.~~---·~~~~~~-~-•~--~~------
lRt~LE JUMP, ~omtn FtUAL ReSULTS 
ChrfRti~ Gray (Pr•irit Vf~ A&M rx) 12,90* {42·04.0> ~: ~s.ro; ~. steph&nfe Sharman (Cedarvi\le o~) 12.45 C40•l0.2S) w~ ~3.90 
• Yvett• French <Pruir1~ Vfew A~ iX) ,2.29 (40•04.0} W! +4.20; 4. ~tunie Howm.n {Of¢kin&OM State NO) 12.01 (30~05.0) w~ .,,~ 
• Trocy Fax (Paoi~fc Lutheran WAJ 11,99 (39•04.0) w: +4.00~ 6. Lis. Pttakowsk! COoane ~E) 1t.97 <39•03.2$) ~= +3,50; 
~t,eia ~ttehtl~ (~t~rn OrtQOn St•te> 1i.$T (Z$·11.S) WJ +1.60; s. JeMnffer Gol~ <Wc•t~rA Weshln;ton) ,1.60 <38·00.7$) 
•0.40; ~- "ateYtnt Ha\l (West Virginia W.at~ysn> 11.$9 Cl8·00.~S) ~! •3.30; 10. K&;f@ ~&ektY (rlndtay OR) 1t.S$ (3$·00.0) 
·1,40; 11. ~enae A•ikml~ <Ccne~rd1e H!) 1'.39 (!?·04.5) w4 +~,00; !2. Rent limmennan (St•rli~ KS) tt.3S (3t~04.a) ~; .0.4~: 
~~trf~a Hoy-. (Arkana6t~1ins Atuff} 11,29 <~?·OO.~) w: +1.90; 11. Stephanfe Ho~ (Okllh~ Chrl~tian) 11.!9 t!Y•00.5) !.ao; 15. An;ie eozz~ttt (Ha~tings ~E> 11.22 (36•09.15) ~: ·~.70; 16. Kristin ZO&\ter {lndfane wtJl.yan) 11.05 (36•03,0) 
.?0; 17. snontege J~- (C'"tral Stetw OH) 11.02 (36~02.0) w: ~3,30; 18. Hory S&Uer (Azusa Paci~ie) 1• ft4 (Y~.~1 t) u: +9 DA, 
el'r1 jtr t~ {A u· 1 ' · ''"'' - v •" .. ., • ...,, 
u t ~u.• Pa~ lc) 0.!4 <3S-06.75> w: •4.50; 20. Ht,dl Hetson (Northern State SO) 10 55 ($4-07 5> ~· •1 SC• ~ GltNtttJMI (htheny J:i) ill.47' (34·04.2,5) w; +2.001 $he\lty JohMen (C.rttra( 1.1Ukff'l9t0fi) HO. HARK• • • • , 
~••«.-aa•~e~•• .... «~•--··~~~ ~ r 
, w• ~~•a;r~t.:~~·•=-.t~te••=--W1eS=••IC'$•u:.••slll'le:~....._.~~~~ll££=!b.,.,.~tu~t 
MEN'S TEAM SCORING 
1. Westem Oregon 
2. Untleld 
3. Southam Oregon 
4. GEORGE FOX COLLEGE 
5. Eastem Oregon 
6. Willamette 
7. Northwest Nazarene 
8. Lewis & Clar1< 
1QQ 
1. Joseph Dlas, WO 
2. Taoule Konate, WO 
3. Josh Shaman, SO 
4. Keonl McHone, WO 
5. Curt Heywood, L 
6. A~honso Harris, SO 
7. Bil Volk, WO 
8 . Ertch Herter, WO 
21l1l 
1. Joseph Dlas, WO 
2. Josh Shaman, SO 
3. Taoule Konate, WO 
4 . Cart Davison, L 
5. Ryan Chaney. GF 
6. Bret Yancey, WO 
7. Matt Wandschnleder, WU 
8 . A~honso Harris, SO 
iQf1 
1. Ryan Chaney. GF 
2. Ben Canington, WU 
3 . Bret Yancey, WO 
4. Cart Davison, L 
5. Odell ThofTllSOn, SO 
6. David Brunson, SO 
7. Andy Popp, WO 
8. Corey Erickson, EO 
!lQQ 
1. Josh O'Connor, L 
2. Jon Springstead, EO 
3 . Bob Johnson, WO 
4 Torrey Llndbo GF 
5. Bussell Marks, SO 
6. Jason Kirk, L 
7. Justin Loftus, so 
8. Lance Copeland, SO 
-- Tom Heuberger, GF 
12lil 
1. Josh O'Connor, L 
2. Russell Mart<s, SO 
3. Bill Sobolewsld, EO 
4. Tom Heuberger. GF 
5. Lance Copeland, SO 
6. Jeremy Matlock, L 
7. Jason Kirk, L 
8 Dayld Dewar GF 
- Josh Kneeshaw, GF 
51J1lJl 
1. Jason Werst, EO 
2. Greg Mttchell, L 
3 Ell Lane. GF 
4. Sean Beebe. GF 
5. Grier Gatlin, SO 
6. Shawn Welo, WU 
7. Mike Mumhvt. GF 
B. Chris Walker, SO 





























































1. Greg Mttchell, L 
2. Jason Young, WO 
3. Geoff Olson. GF 
4. Ryan Canning, L 
5 Tim Nichols. GF 
6. Bavmond Cheung. GF 
7. David Hlrd, LC 
8. Wade Clack, WU 
11JLl1li 
1. A~er Kasapoglu, WO 
2. Harley North, EO 
3. Em Horn, wo 
4. Justin Lydon, WU 
5. lan Curran, WO 
6. Jeff Price, L 
7. John Vaught, L 
8. Abe Garroerg, WO 
- John Smttb, GFC 
~ 
1. Rio Okamura, WO 
2. John Vaught, L 
3. Erin Holm, WO 
4. Justin Lydon, WI 
5. Jeff Price, L 
6. Paul Butler, so 
7. Kevin Farrow, NNC 
8. Chuck DeBell GF 
3000 STEEPLE CHASE 
1 Erik Gibson. GE 
2. Pave Dewar. GE 
3. Jeremy Matlock, L 
4. Shawn Welo, WU 
5. Ell Lane. GE 
6. Chris Walker, SO 
7. Eric Hartmann, LC 
8. Justin Loftus, SO 
HIGH JUMP 
1. Thad Hathaway, EO 
2. Justin Marton, NNC 
3. Ruhl Tufts, EO 
4. Scolt Radellch, L 
5. Travis Olson, L 
6. Troy Dahlin, L 
7. JasonCaJll'bell, EO 
8. John SmHh. GE 
- John Hirota, GF 
XAl.lil 
1. Curt Heywood, L 
2. John SmHh. GE 
3. Allen Heinly, WI 
4. Matt Craven, L 
5. Reid Kornstad, NNC 
6. Dustin Abel, SO 
7. Shannon Fitzgerald, SO 
LONG JUMP 
1. Jrn McCann, wo 
2. A~er Kasapoglu, WO 
3. A~honso Harris, SO 
4. Greg Saunders, SO 
5. Ross Kennedy, SO 
6. Tony Grubeslc, WU 
7. J.P. Green, L 




























































at EOSC, May 13-14 
TRIPLE JUMP 
1. Jim McCann, WO 
2. Greg Saunders, SOl 
3 . A;~honso Harris, SO 
4. Kert Wagner, L 
5. Allen Heinly, WI 
6. Jason CarJl>bell, EO 
7. BueU Gonzales, EO 
8 . Luke Rauch, L 
§J:JJll 
1. Steve Gehley, WO 
2. Elliott Osborn, SO 
3. James Van Orden, WO 
4. VInce Habeck, SO 
5. Eric Johnson, L 
6. Dan McMahon, WO 
7. Tucker Jones, WU 
8. ~r Kasapoglu, WO 
~ 
1. Elliott Osborn, SO 
2. Matt Golda, L 
3. Dean Bartey, wo 
4. Ryan Parshall, WO 
5. Steve Gehley, WO 
6. Brian Zlnn, L 
7. VInce Habeck, so 
B. Derwin Planes!, L 
JAVELIN 
1. Cralg Gries, WO 
2. Harley North, EO 
3. Scott Baker, WU 
4. Travis Olson, L 
5. Mark Wechter, WO 
6. Shawn Bailey, wu 
7. Robert Beals, SO 
8 . Robert Boyd, WO 
HAMMER 
1. Ryan Parshall, WO 
2. Jeff Pond, WO 
3 . James Van Orden, WO 
4. Steve Gehley, WO 
5. Les Wallace, WO 
6. James Young, WO 
7. Bobby Miller, L 
8. Jeff Jackson, NNC 
-- Sam Morrow, GF 





5. GEORGE FQX 
6. 1'--.NC 




4 . wosc 
5. EOSC 
6. GEORGE FQX 
DECATHLON 
1. A~rKasapoglu, WO 
2. John SmHh. GF 
3 . Scott Kinnaman, EO 
4. Dustin Abel, so 
5. John Hirota. GF 
6. Robert Beals, SO 
7. Ross Kemedy, so 
B. Steve Hinds, WO 


































































1 . AzusaPacilic 
2 . Central State, OH 
3. Oklahoma Baptist 
4. Prairie View A & M, IX 
5. Western Oregon State 
6 . Missouri Valley 
7. Lubbock Christian, IX 
8 . Wisconsin Parkside 
9. Point Lorna Nazarene, CA 
10. Simon Fraser University, BC 
11 . Linfield, OR 
12. Puget Sound, WA 
13. Eastern Oregon State 
14. Rndlay, OH 
Oklahoma Christian 
16. Doane, NE 
Hastings, NE 
18. Pacific Lutheran, WA 
19. Sienna Heights, Ml 
20. Hillsdale, Ml 
21. LHe College, GA 
22. Wayland Baptist, IX 
23. Malone College, OH 
24. Arkjansas-Montlcello 
25. GEORGE FQX COLLEGE. OR 
Cedarvi le, OH 
27. High Point, NC 
Park College, MO 
Southern Univeristy, New Orleans 
Teikyo Westmar, lA 
West Florida 
32. Western Washington Univ. 
33. Taylor, IN 
34. Southern Oregon State 
43. Wiltamene Univ., OR 
60. Northwest Nazarene, ID 
1M 
1. Boykins, Ark-Monticello 
2 . Haynes, Hastings 
3. Rhoden, Central State 
4 . Cooper, Central State 
5 . Sims, Oklahoma Christian 
6 . Williams, Southern Arkansas 
7 . Clinage, McPherson, KS 
200 
1. Sims, Oklahoma Christian 
2. Cooper, Central State 
3. Powell, Central State 
4. Haynes, Hastings 
5. Garren, Prairie View 
6. Popoola, Indiana Wesleyan 
7. Rhoden, Central State 
8. Dias, Western Oregon 
H.Q 
1. Powell, Central State 
2. Whiehead, Teikyo Westmar 
3. Oliver, Wisconsin Parkside 
4 . Hayle, SFU 
5. Manhews, Findlay 
6. McFarlin, Oklahoma Baptist 
7. Hill, Western Washington 
8. Strauss, Oklahoma Baptist 
--- RYAN CHANEY 9th In semi's 
--- prelim round time 
JI.QQ 
1. Dawkins, Oklahoma Baptist 
2. Browder, SUNO 
3. Musukuma, Oklahoma Baptist 
4. O'Connor, Linfield 
5. Leufroy, Puget Sound 
6. Smiljanic, SFU 






































































1. Barguntuny, Missouri Valley 
2. Randich, Lubbock Christian 
3 . Njoroge, Taylor 
4 . Veness, Ute 
5. Melanson, Mobile 
6 . Dawkins, Oklahoma Baptist 
7. Freeman, Malone 
8 . Mutai, Lubbock Christian 
.5.QQJl 
1. Barguntuny, Missouri Valley 
2 . Randich, Lubbock Christtan 
3 . Guerra, Park 
4 . Greaves, SFU 
5. Ellis, Puget Sound 
6. Mutal, Lubbock Chrlsiian 
7. Kogo, Lubbock Christian 
8 . Werst, Eastern Oregon 
.1.Q...QQQ 
1. Kogo, Lubbock Christian 
2. Strohman, Oklahoma Christian 
3. Werst, Eastern Oregon 
4 . Smith, Rio Grande 
5. Ellis, Puget Sound 
6. Gachau, Azusa 
7. O'Brien, Judson, IL 
8 . Johnson, Hillsdale 
MARATHON 
1. Bartlen, Lne 
2. Vinanen, West Florida 
3. Montgomery, Puget Sound 
4 . Black, Maione 
5. Seeley, Puget Sound 
6 . Tuson, Hawaii Pacific 
7. Hilscher, Hillsdale 
8. Gamez, Siena Heights 
110 HIGH HURDLES 
1. Gatlin, Prairie VIew 
2. Rollins, Central State 
3. Hawkins, Doane 
4 . Toso, PacHic Lutheran 
5. Bolluyt, Northwestern 
6 . North, Eastern Oregon 
7. Jones, Tarleton State 
- Williams, Prairie View 
~ 
1. Gatlin, Prairie View 
2. Mangum, Prairie View 
3. Hayward, Prairie View 
4 . Henry, High Point 
5. Koutalas, Pt. Lorna 
6. Burgess, Puget Sound 
7. Primeau, SFU 
8. Cook, Rndlay 
3000 STEEPLECHASE 
1. Kite, Lubbock Christian 
2. Foster, SFU 
3. Tanui, Missouri Valley 
4 ERIK GIBSON GEORGE FOX 
5. Richert, Southwestern KS 
6. Erickson, Pacific Lutheran 
7. Gonzalez, Central Washington 
8. Foley, Pt. Lorna 
5QOOm RACE WALK 
1. Seaman, Parkside 
2. Heppner, Parkside 
3. Eder, Cedarville 
4. Van Axen, Parkside 
5. Becker, Parkside 
6. Tavares, Parkside 
7. Glover, Pacific Lutheran 

































































Azusa, CA May 26-28 
~ 
1 . Central State 
2. Prairie View 
3. Oklahoma Baptist 
4 . Doane 
5. Rnday 
6. Simon Fraser 
7. Hillsdale 
8. Central Washington 
HIGH JUMP 
1. Hathaway, Eastern Oregon 
2. McHugh, Hillsdale 
3. Radetlch, Linfield 
4. Ourada, Baker, KS 
5. Reid, Oklahoma Baptist 
6. Beal, Azusa 
7. Bowling, Southern Calffornia 
8 . Marion, NNC 
8. Seydel, Pacfflc Lutheran 
POLE VAULT 
1. Botchamikov, Missouri Valley 
2. Heywood, Linfield 
3. Walker, Azusa 
4. Hlaudy, Malone 
5 . Cockrell, Azusa 
6. Cunningham, Cedarville 
7. Ferguson, Mary 
7. Stadler, Jamestown 
LONG JUMP 
1. Peterson, Azusa 
2. U,Azusa 
3. Ivanov, Missouri Valley 
4 . Eley, Rndlay 
5. Colleran, Pacific Lutheran 
6 . Thorn, Black Hills State 
7. Reid, Oklahoma Baptist 
8. Applewhne, Aquinas, Ml 
TRIPLE JUMP 
1. U, Azusa 
2. McCann, Western Oregon 
3. Reid, Oklahoma Baptist 
4. Beal, Azusa 
5. Zhang, Findlay 
6. Henry, High Point 
7. Coilyrnore, Missouri Valley 
8. Coleman, Iowa Wesleyan 
SHOT PUT 
1. Bustamante, Azusa 
2. Doctorman, Oklahoma Baptist 
3. Brown, Siena Heights 
4. Easley, Western Washington 
5. Stansbury, MldAmerica Naz. 
6. Scotl, Central State 
7. Mounan, Missouri Valley 



















































1. Brown, Siena Heights 
2. Byrd, Wayland Baptist 
3. Bustamante, Azusa 
4 . Doctorman, Oklahoma Baptist 
5 . Osborn, Southern Oregon 
6. Whlley, Florida Memorial 
7. Watson, Park 
8. Chirgwin, Westmont 
HAMMER 
1. Scevola, Pt. Lorna 
2. Parshall, Western Oregon 
3 . Strandquist, Pt. Lorna 
4. Pond, Western Oregon 
5. Van Orden, Western Oregon 
6. Gehley, Western Oregon 
7 . Probstfleld, PacHic Lutheran 
8. Bustamante, Azusa 
J.AY.E.L1N. 
1. Kennedy, Pt. Lorna 
2. Olson, Unlleld 
3. Gries, Western Oregon 
4. Koranda, Ottawa, KS 
5. North, Eastern Oregon 
6. Baker, Wlllametfe 
7. Lycldama, Azusa 
8 . Pearce, Howard Payne, TX 
DECATHLON 
1. Kasapoglu, Western Oregon 
2. Pope, Azusa 
3. Peterson, Azusa 


































6. Meadows, Hillsdale 
7. Lerum, Padllc Lutheran 


























( 1994 PERFORMANCES 
MEN 
4x1 43.64 100 ~ 400 IH (56.841 
(4·2) Robinson, DeBell, 11.44 Tim Robinson 58.44 Kevin Alteneder 4-2 Burnett, Chaney 11.84 John Smith 59.94 Chartes DeBell 3-26 
12.13 John Hirota 65.44 Steve Lewis 4-2 4x4 3:23.79 12.34 Dan Weidman 68.84 James Kim (3-5) Burnett, Undbo 13.04 James Kim Robinson, Chaney 
5000 £15:29.44! 
l§::1J 200 £23.04! 3-19 HIGH JUMP 15:09.84 Mike Murphy 
22.54 Ryan Chaney 4·2 15:27.08 Sean Beebe 3-25 6-2.5 Jon Hirota 23.04 Tim Robinson 15:27.71 Geoff Olson 3-25 6-0.75 John SmHh 23.34 Jeremy Burnett 4·2 15:40.14 Eli Lane 4-2 5-3.25 Dan Weidman 25.43 Clint Harshman 16:01.24 Josh Kneeshaw 3·12 
26.80 J~Kim 16:42.34 Tim Nichols 3-5 
27.24 Steve Lewis 16:44.24 Raymond Cheung 3-5 VAULT (13-6! 17:1124 Chris MacLeod 4·2 
15-0 John Smith 3-19 ~ ill1..W. 13·6 Dan Weidman 3·19 to,ooom 12·0 Jon Hirota 3·5 48.84 Ryan Chaney 4-2 12·0 Kevin Loutzenhiser 4·2 51.44 Jeremy Burnett 32:19.54 Geoff Olson 3-12 
52.30 Tim Robinson 35:10.14 Tim Nichols 3·12 
53.48 John Smith 3-25 LONG JUMP £21-9! 54.34 Jon Hirota 3·25 
21010.5 JohnSmHh 4-2 57.45 Dan Weidman 3·25 DECATHLON 
19·0.75 Jon Hirota 4·2 6576 JohnSmHh 3-25/26 17·9 Dan Weidman 3·25 BOD (1:5B,H! 5365 John Hirota 3·25/26 
5168 Dan Weidman 3-25/26 
1:55.44 Torrey Undbo 4·2 TRIPLE JUMP (42-7! 1:56.10 Ryan Chaney 3·26 
1:57.24 Tom Heuberger 3·26 37·9.25 Bryan Forman 4·2 1:57.94 Josh Kneeshaw 4·2 
2:0324 Dave Dewar 4·2 
1fl::.11 2:04.65 Eli Lane SHOT 2:05.84 Dandy DeBols 4·2 
2:06.06 Geoff Olson 42·1 JonHuwe 2:0824 Andres Peacock 39·0.5 Jason McKee 4-2 2:08.62 Dave Dixon 36· Clint Harshman 2:12.34 Brent Samodurov 4·2 35·10 Steve Uerrnan 
35-6 Jon Hirota 
34·3.5 JohnSmHh 3-26 1500 (4:02.84! Sam Morrow 
31·2 Steve Rhyne 4·2 4:03.14 Josh Kneeshaw 4·2 30-9 Tim Goodfellow 4-2 4:06.44 Mike Murphy 3-12 
4:06.74 Tom Heuberger 4·2 
4:08.34 Dave Dewar 3-12 DISCUS £136-6! 4:10.74 Sean Beebe 4-2 
4:13.01 Brent Samodurov 3-26 151·1 JonHuwe 4-2 4:13.54 Andy DeBois 4-2 124-8 JohnSmHh 4-2 4:16.74 Eli Lane 2-26 115-3 Jason McKee 4-2 4:16.98 Geoff Olson 2-26 111·5 Sam Morrow 3-2 4:17.74 Dave Dixon 2-26 104-3 Jon Hirota 3-25 
101·4 Dan Weidman 3-25 3000 (not contested! 98-9.5 Tim Goodfellow 
95-10 Clint Harshman 4·2 9:01.88 Eli Lane 3·19 
9:04.31 Sean Beebe 3·19 
9:15.23 GeoffOison 3-12 JAVELIN (180-81 9:25 Erik Gibson 3·26 
9:31 Raymond Cheung 3-26 175-2 Jason Bingham 3-19 9:52.64 Tim Nichols 3-19 167-11 John Smith 3-19 
156-11 Jon Hirota 3-26 
155-2 Andrew Glover 4·2 llQ IJJ.(J.ti HURDLf.S. f.J..§...W. 
16:02 John Smith 3-25 HAMMER (149-2! 16.04 Kevin Alteneder 4·2 
16.80 Dan Weidman 3-5 13?-7 Sam Morrow 3-12 16.84 John Hirota 4-2 
1994 PERFORMANCES 
WOMEN 
4x1 51.14 1D1l ~ ~ (ll!;;iQ,21 
(4-2) Bentley_. Buller, 
Bunus,Scrutton 12.86 Joy Butler 3-19 17:5029 Dawn Hartig 3-25 
13.03 Kelly Scrutton 3-19 18:09.64 Brooke Barton 3-5 
52.54 13.17 Billie· Bentley 3-19 19:37.30 stephanie Rosen 
(4-2) Baltz, Golden, 13.34 Amanda Burrus 4-2 20:30.04 Emily Bergman 2-26 
Hofmann, Haley 13.84 Karen Baltz 4-2 20:37.10 Ruth Hinds 
14.04 JoHolmann 3-12 21:30.64 Stephanie Stills 2-26 
4x4 4:10.34 
(4-2) Haley, Crawford, 200 l2L.W. 10,000 
Scrutton, Stephens 
26.74 Kelly Scrutton 4-2 41:12.84 stephanie Rosen 3-18 
27.44 Amanda Burrus 4-2 41:23.52 Ruth Hinds 3-25 
HIGH JUMP (4-91 27.94 Karen Baltz 4-2 
28.40 Heidi Haley 3-12 
5-6 KalhyBrown 4-2 2924 Kathy DiaZ (BTC) 3-12 100m HIGHS f.1..L2.11 
5-2 Tina Golden 3-19 29.34 JoHolmann 4-2 
5-2 ·Keene Keown 3-26 29.34 Val Vanlandingham 4-2 15.72 Holly Irvine 3-5 
5-1 Celeste Beringer 3-19 29.31 Jenny Christiansen 3-25 15.84 Liz Stephens 3-12 
s-o Sara Luckensrneyer 4-2 1724 KeefieKeown 3-18 
4-11 Jenny Christiansen 3-25 17.54 Jenny Christiansen 4-2 
400 ~ 18.14 Sarah Emerson 3-12 
LONG JUMP ill.::ZJ. 59.79 Kelly Scrutton 3-25 
61.83 Heidi Haley 3-25 400m LOWS £Z1l,Ml 
15-3 Kathy Diaz (BTC) 4-2 62.94 Karen Baltz 4-2 
14-5.75 KeelieKeown 4-2 63.84 Holly Irvine 3-5 66.64 Liz Stephens 4-2 
14-4.5 Jenny Christiansen 4-2 64.94 Amanda Burrus 3-12 67.44 Holly Irvine 4-2 
13-5 Wendy Abel 3-5 65.14 Kathy Diaz (BTC) 4-2 69.74 Eva crawford 3-18 
65.64 Val Vanlandingham 4-2 71.64 Elissa Anderegg 3-12 
65.74 Eva Crawford 3-12 71.94 Salah Emerson 3-12 
TRIPLE JUMP (33-31 
31-11 Cheryl Hanna 4-2 BOO (2:23,61 HEPTATHLON 
3Q-3 Jenny Christiansen 4-2 
27-10 Wendy Abel 3-5 2:2523 Dawn Hartwig 3-5 3294 KeefieKeown 3-18/19 
2:2524 Brooke Barton 3-5 3176 Jenny Christiansen 3-25/26 
2:26.44 Jenny Campbell 4-2 
~ . ill::Jl.l 2:30.56 Abby Vanlandingham 3-5 
2:31.14 Emily Bergman 3-12 3QOOm BA~s:WI!Il.K 
39-4.5 Leah Johanson 3-12 2:31.92 Jarae Kauffman 3-5 
31-1 Jenny Christiansen 2:38.54 Angela Under 3-12 18:12.84 Liz Evon 




DISCUS l1.1..l::§.l 8:38.14 Liz Evon 4-2 
4:46.24 Dawn Hartwig 4-2 9:30.34 Liz Hunt 3-12 
123-10 Leah Johanson 4-2 4:48.14 Brooke Barton 4-2 9:39.54 Jennifer Knutson 3-12 
106-9 Rachel Lewis 4-2 4:49.12 Jenny Campbell 3-19 
4:51.64 Jufi Cyrus 2-26 
5:03.74 Sandy Taylor 4-2 
JAVELIN (120-21 5:11.04 Emily Bergman 3-19 
5:13.10 Angela Linder 3-25 
14D-9 Leah Johanson 4-2 5:.18.94 Stephanie StiU 4-2 
132-2 Kristy Reming 4-2 
89-9 ; Rachel Lewis 4-2 
84-11 KeefieKeown 4-2 3000 (11 :16.6! 
84-3 Jenny Christiansen 3-19 
10:11.06 Brooke Barton 3-19 
10:23.62 Dawn Hartwig 3-19 
10:34,49 Jenny Campbell 3-25 
1-1:00.24 Stephanie Rosen 4-2 
11:02.83 Sandy Taylor 3-25 
11:13.24 Angela Under 4-2 
11:25.24 Emily Bergman 3-5 
11:27.04 Ruth Hinds 4-2 
11:33.34 Mindy Fox 4-2 
r 
\ 
